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Alkusanat
Tässä julkaistava vuoden 1973 asuntotuotantotilas- 
to on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin 
aikaisemmat Tilastokeskuksen julkaisemat asuntotuotan- 
totilastot. Vuotta 1966 edeltäneet tilastot on laadittu 
Sosiaalisessa tutkimustoimistossa. Vuositilaston lisäksi 
Tilastokeskus julkaisee neljännesvuosittain ennakkotieto­
ja valmistuneista asuinhuoneistoista.
Tilasto perustuu kunnallisten rakennustarkastus­
viranomaisten antamiin ilmoituksiin. Tilastoon sisältyvät 
uusien asuinrakennusten lisäksi vanhoihin rakennuksiin 
tehdyt laajennukset ja muutokset, kuitenkin vain siltä 
osin kuin asumiseen tarkoitettu tila on toimenpiteen 
johdosta lisääntynyt.
Aineiston käsittelyn on johtanut yliaktuaari Jorma 
KinturL Tilaston laadinnan on suorittanut tilastonlaatija 
Anja Vuorela.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa tammikuussa 1975
Förord
Denna utredning av bostadsproduktionen är 1973 
utgör en fortsättning pä de tidigare utredningar för 
ärsstatistiken över bostadsproduktionen, som Statistik­
centralen publicerat. Före är 1966-utarbetades Statisti­
ken vid Byrän för social forskning. Utom ärsstatistiken 
publicerar Statistikcentralen kvartalsvis statistiska för- 
handsuppgifter över färdigställda bostadslägenheter.
Statistiken bygger pä meddelanden frän de kom- 
munala byggnadsinspektionsmyndigheterna. Utom nya 
bostadsbyggnader beaktas i Statistiken även utvidningar 
och förändringar i gamla byggnader, dock endast tili den 
del, som den för bostadsändamäl avsedda lägenhetsytan 
ökat vid ombyggnadsarbetet.
Bearbetningen av materialet har övervakats av 
överaktuarie Jorma Kinturi. Statistiken har uppgjorts av 
statistikförare A nja Vuorela.
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61. Määritelmiä
Kaupungit ja kauppalat on jaettu suuruusryhmiin 
käyttäen perustana väestön määrää selontekovuoden 
alussa. Vuoden 1973 alusta tuli Mäntän, Kuusankosken, 
Lieksan, Äänekosken ja Kemijärven kauppaloista kau­
punkeja. Vuoden alusta liitettiin Karkku ja TyrVää 
Vammalaan, Paattinen Turkuun, Suoniemi Nokiaan, 
Eräjärvi Oriveteen, Pohjaslahti Vilppulaan ja Virtain 
kuntaan, Sääksmäki Valkeakoskeen, Simpele Rautjär- 
veen, Sääminki Savonlinnaan ja Punkaharjuun, Nurmek­
sen maalaiskunta Nurmekseen, Pielisjärvi Lieksaan, Riis­
tavesi Kuopioon, Bergö ja Petolahti Maalahteen, Björkö- 
by, Koivulahti ja Raippaluoto Mustasaareen, Sulva Mus­
tasaareen ja Vaasaan, Lapväärrtti, Siipyy ja Tiukka 
Kristiinan kaupunkiin, Pirttikylä ja Ylimarkku Närpiöön, 
Rautio Kalajokeen, Revonlahti Ruukkiin, Sälöinen Raa­
heen, Alatomio ja Karunki Tornioon sekä Kemijärven 
maalaiskunta Kemijärven kaupunkiin. Helsingin seutuun 
luetaan tilastossa seuraavat kunnat: Helsingin, Järven­
pään, Keravan, Espoon ja Kauniaisten kaupungit, Van­
taan kauppala sekä Kirkkonummen, Nurmijärven, Si­
poon, Tuusulan ja Vihdin maalaiskunnat.
Varsinaisiksi asuinrakennuksiksi katsotaan raken­
nukset, jotka on varustettu talvikäyttöä varten ja joiden 
yhteenlasketusta huoneistoalasta vähintään puolet on 
asuinhuoneistoalaa, muussa tapauksessa rakennus kuuluu 
ryhmään »pääasiassa muut kuin asuinrakennukset». Tilas­
ton kannalta tällä jaoituksella on merkitystä rakennusten 
lukumäärää ja tilavuutta selvitettäessä. Rakennusten 
lukumäärässä ovat mukana vain uudet varsinaiset asuin­
rakennukset.
Varsinaiset asuinrakennukset jaetaan talotyyppei- 
hin seuraavasti. Yhden ja kahden huoneiston taloilla 
tarkoitetaan lähinnä ns, omakotitaloja, mutta niihin 
sisältyvät myös vastaavansuuruiset esim. maatilatalouksi­
en asuinrakennukset. Rivitalo (ketjutalo) tarkoittaa 
asuintaloa, jossa on vähintään kolme yhteen rakennettua 
asuinhuoneistoa, jotka sijaitsevat vieretysten ja joihin 
jokaiseen on suoraan ulkoa oma sisäänkäynti. »Pientalot» 
on yhteisnimitys edellä mainituille ryhmille. Ryhmään 
kerrostalot sisältyvät myös asuntolat ellei toisin mainita.
Rakennuksen tilavuus on pinta-ala kertaa korkeus. 
Suomen Arkkitehtiliiton Standardisoimislaitoksen 
RT-kortin 120.11 mukaan mitataan pinta-ala seinän 
ulkopinnasta ulkopintaan ja korkeus alapohjan alapin­
nasta yläpohjan yläpintaan. Varsinaisten asuinrakennus­
ten tilavuusluvuissa ovat seuraavassa mukana sekä uudis­
rakennukset että nettolaajennukset.
Asuinhuoneeksi luetaan vähintään 7 m2 käsittävä 
ovella ja ikkunalla varustettu tila. Keittiöksi lasketaan 
ruoanlaittoa varten sisustettu, ovella ja ikkunalla varus­
tettu tila, jonka suuruus on vähintään 7 m2. Keittoko­
merolla tarkoitetaan keittolaitteella varustettua tilaa, 
jonka suuruus on vähintään 2 m2, mutta vähemmän kuin 
7 m^. Asuinhuoneiden lukua laskettaessa luetaan keittiö 
huoneeksi. Asuinhuoneiden lukumäärään sisältyvät, pait­
si asuinhuoneistojen huoneet, myös yksinäis- ja lisähuo- 
neet ellei toisin mainita. Yksinäishuoneet ovat erillisiä 
asuinhuoneita, joissa ei ole omaa keittolaitetta. Näitä 
yksinäishuoneita on mm. asuntoloissa ja »pääasiassa 
muissa kuin asuinrakennuksissa». Lisähuoneet ovat van­
hoihin huoneistoihin laajennusten tai muutosten johdos­
ta syntyneitä uusia asuinhuoneita.
1. Definitioner
Städerna och köpingarna har uppdelats i storleks- 
klasser enligt folkmängden i böijan av redogörelseäret. 
Frän början av är 1973 blev köpingarna Mänttä, Kuusan­
koski, Lieksa, Äänekoski och Kemijärvi städer. Frän 
ärets början anslöts Karkku och Tyrvää tili Vammala, 
Paattinen tili Äbo, Suoniemi tili Nokia, Eräjärvi tili 
Orivesi, Pohjaslahti tili Vilppula och Virdois kommun, 
Sääksmäki tili Valkeakoski, Simpele tili Rautjärvi, Sää­
minki tili Nyslott och Punkaharju, Nurmes landskom- 
mun tili Nurmes, Pielisjärvi tili Lieksa, Riistavesi tili 
Kuopio, Bergö och Petalax till Malax, Björköby, Kvevlax 
coh Replot till Korsholm, Solf tili Korsholm och Vasa, 
Lapväärtti, Siipyy och Tiukka tili Kristinestad, Pörtom 
och Övermark tili Närpes, Rautio tili Kalajoki, Revolax 
tili Ruukki, Sälöinen tili Brahestad, Nedertomeä och 
Karunki tili Tomea samt Kemijärvi landskommun till 
Kemijärvi stad. Till Helsingforsregionen räknas i Statisti­
ken följande kommuner: Helsingfors, Järvenpää, Kervo, 
Esbo och Grankulla städer, Vanda köping samt lands- 
kommunerna Kyrkslätt, Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och 
Vicht is.
Som egentliga bostadsbyggnader anses byggnader, 
vilka utrustats för vinterbruk och av vilkas sammanlagda 
ytinnehäll minst hälften utgörs av bostäder. Övriga 
byggnader hör till gruppen »huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader». För statistikens del har denna upp- 
delning betydelse vid klarläggandet av byggnadernas 
antal och volym. Antalet byggnader omfattar endast nya 
egentliga bostadsbyggnader.
De egentliga bostadsbyggnaderna indelas i följande 
hustyper. Hus med en eller tvä lägenheter avser främst 
s.k. egnahemshus, men bland dem ingär ocksä övriga 
bostadsbyggnader av mostvarande storlek t.ex. pä lant- 
brukslägenheter. Med radhus (kedjehus) avses bostadshus 
med minst tre sammanbyggda bostadslägenheter, vilka är 
byggda intill varandra och alla har egen ingäng direkt 
utifrän. I »smähus» innefattas bäda dessa grupper. I 
gruppen väningshus ingär ocksä kellektivhus där inte 
annat anges.
Byggnadens volym är ytan gänger höjden. Enligt 
Finlands Arkitektförbunds Standardiseringsinstituts 
BI—kort 120.11 mäts ytan frän yttervägg tili yttervägg 
och höjden frän nederbottnens nederyta tili överbott- 
nens överyta. I de egentliga bostadsbyggnadernas volym- 
siffror ingär i det följande säväl nybyggnader som 
nettoutvidningar.
Som boningsrum räknas ett med dörr och fönster 
försett utrymme om minst 7 m2. Som kök anses med 
dörr och fönster försett för matlagning inrett utrymme, 
vars ytinnehäll är minst 7 m2. Kokvrä är ett med 
kokmöjlighet inrett utrymme, vars storlek är minst 
2 m2, men mindre än 7 m2. Vid beräknandet av antalet 
boningsrum räknas koket som rum. Utom rum, vilka 
ingär i lägenheterna, ingär nedan i antalet rum ocksä 
enkelrum och tilläggsrum där inte annat anges. Enkelrum 
är avskilda boningsrum utan kokmöjlighet. Sädana enkel­
rum finns bla. i kollektivhus och i »huvudsakligen andra 
än bostadsbyggnader». Tilläggsrum är nya rum, som 
tillkommit i gamla lägenheter genom utvidgnings- eller 
ändringsarbeten.
7Asuinhuoneistoihin ei lueta mukaan edellä mainit­
tuja yksinäis- ja lisähuoneita. Sen sijaan keittolaitteella 
varustetut asuntolahuoneet luetaan mukaan asuinhuo­
neistoihin.
Huoneistoalalla tarkoitetaan huoneistoa rajoittavien 
seinien sisäpintojen rajoittamaa alaa, josta on vähennetty 
hormiryhmien ja kantavien rakenteiden ala. Käsitteeseen 
kokonaishuoneistoala sisältyy seuraavassa paitsi huoneis­
tojen ala myös yksinäis- ja lisähuoneiden ala.
Rakennusaineella tarkoitetaan ainetta, josta raken­
nuksen kantavat pystyrakenteet on pääasiallisesti tehty.
Kerrosten lukumäärää laskettaessa ei oteta mukaan 
kellaria eikä ullakkoa.
Kaavallisen valmiusasteen mukaan tiedot esitetään 
maalaiskunnista kahtena ryhmänä. Kaavoitettuihin aluei­
siin luetaan tällöin kuuluviksi paitsi alueet, joilla on oma 
asema- tai rakennuskaava, myös rakennuskieltoalueet.
Keskuslämmityksellä tarkoitetaan vastakohtana uu- 
nilämmitykselle kaikenlaisia keskuslämmitysjärjestelmiä, 
joissa lämpö johdetaan yhdestä lämmityslaitteesta raken­
nuksen eri osiin.
Varusteista viemäri, vesijohto, vesiklosetti, lämmin 
vesi ja kylpyamme ovat yleensä huoneistokohtaisia, 
sauna ja pesutupa usein talokohtaisia varusteita. Viemä­
rillä ja vesijohdolla tarkoitetaan paitsi kunnallista tai 
vastaavaa verkostoa myös talon omaa viemäriä ja vesijoh­
toa.
Aravalainoitettua asuntotuotantoa koskeviin lukui­
hin sisältyvät tässä tilastossa valmistuneet talokohtaista 
lainaa ja omakotilainaa saaneet asunnot.
Tietoja julkaistaan myös rakennusluvan saaneista, 
keskeneräisistä ja puretuista asuinhuoneistoista. Raken­
nusluvan saaneista samoin kuin keskeneräisistä asuinhuo­
neistoista saadaan tiedot talonrakennustilaston yhteydes­
sä. Talo katsotaan keskeneräiseksi siitä lähtien, kun sen 
rakentaminen on aloitettu rakennuksen valmistumiseen 
asti. Purettuja asuntoja koskeviin lukuihin sisältyy puret­
tuja, tuhoutuneita, muuhun käyttöön otettuja jms. 
huoneistoja. Näitä lukuja ei voida sellaisinaan käyttää 
laskettaessa asuntojen nettolisäystä, sillä tiedot varsi­
naisista puretuista ja erityisesti muuhun käyttöön muu­
tetuista tai käytöstä poistetuista huoneistoista ovat 
puutteellisia.
2. Katsaus asuntotuotannon kehitykseen vuonna 1973
Vuonna 1973 valmistui ennätykselliset 62 358 
asuinhuoneistoa. Tämä on 4.0 prosenttia enemmän kuin 
vuonna 1972. Kaupungeissa ja kauppaloissa valmistui 
asuinhuoneistoja 1.9 prosenttia ja maalaiskunnissa 8.7 
prosenttia enemmän kuin vuonna 1972.
Kokonaishuoneistoalaa valmistui vuonna 1973 ko­
ko maassa 4 418 865 m^, mikä on 6.1 prosenttia enem­
män kuin vuotta aikaisemmin. Kaupungeissa ja kauppa­
loissa kokonaishuoneistoalaa valmistui 3.8 prosenttia ja 
maalaiskunnissa 10.5 prosenttia enemmän kuin vuonna 
1972. Kokonaishuoneistoalaan luetaan tässä tilastossa 
paitsi huoneistojen ala myös yksinäis- ja lisähuoneiden 
pinta-ala.
Som Bostadslägenhet räknas inte ovannämnda en- 
kelrum och tilläggsrum. Däremot räknas som bostadslä­
genhet kollektivbostäder, som utrustats med kokmöjlig- 
het.
Lägenhetsytan utgörs av arealen innanför de om- 
givande väggarnas innersidor med avdrag av den yta, som 
upptas av rörstockar och bärande konstruktioner. Källar- 
och vindsutrymmen innefattas inte i lägenhetsytan. I den 
totala lägenhetsytan ingär nedan utom lägenheternas yta 
ocksä ytan för enkelrum och tilläggsrum.
Med byggnadsmaterial avses det material, av vilket 
byggnadens bärande vertikala konstruktioner i huvudsak 
uppförts.
Vid beräknandet av an tatet väningar medräknas inte 
källare och vind.
För landskommunernas del redovisas uppgifter i tvä 
grupper enligt omrädets planeringsbestämmelser. Grup­
pen planlagda omräden innefattar da utom omräden med 
stads- eller byggnadsplan ocksä omräden med byggnads- 
förbud.
Med centralvärme avses alternativ tili ungseldning, 
d.v.s. centralvärmesystem av alia slag, i vilka värmen frän 
en värmeanording leds tili byggnadens olika delar.
Sädan utrustning som avlopps- och vattenledning, 
toalett, varmvatten och badkar finns i allmänhet i varje 
lägenhet. Däremot finns ofta i huset endast en bastu och 
en tvättstuga för samtliga lägenheter. Som avlopps- och 
vattenledning beaktas inte bara anslutning tili kommu­
nalt eller liknande avlopps- resp. vattenledningsnät, utan 
ocksä separat avlopps- och vattenledning för huset.
I uppgiftema om bostadsproduktionen med arava- 
län ingär i denna Statistik färdigställda bostäder med 
huslän och egnahemslän.
Uppgifter ges ocksä om beviljade byggnadstillständ 
för bostadslägenheter, om bostadslägenheter under bygg- 
nad och om rivna bostadslägenheter. Uppgifterna om 
beviljade byggnadstillständ och om bostadslägenheter 
under byggnad erhälls i samband med husbyggnadsstatis- 
tiken. Ett hus anses vara under byggnad frän det arbetet 
päbörjats till dess det blivit färdigt. I uppgifterna om 
rivna bostäder ingär nedan t.ex. rivna och förstörda 
lägenheter samt lägenheter, vilka ombyggts för att tjäna 
annat ändamäl. Dessa uppgifter är inte tillräckliga som 
bas för beräkning av bostadsbeständets nettoökning. 
Uppgifterna om bostäder, vilka faktiskt rivits och om 
bostäder som ombyggts för annat ändamäl eller kommit 
ur bruk är nämligen bristfälliga.
2. Översikt över bostadsproduktionens utveckling är 
1973
Är 1973 färdigställdes rekordantalet 62 358 bo­
stadslägenheter, vilket är 4.0 procent mer än är 1972. I 
städer och köpingar färdigställdes 1.9 procent och i 
landskommunema 8.7 procent fler bostadslägenheter än 
är 1972.
Är 1973 färdigställdes i heia riket en total lägen- 
hetsyta pä 4 418 865 m^, vilket är 6.1 procent mer än 
äret förut. I städer och köpingar var den totala lägenhets­
ytan 3.8 procent och i landskommunema 10.5 procent 
större än är 1972. Till den totala lägenhetsytan räknas i 
denna Statistik förutom lägenheternas yta även ytan hos 
enkel- och tilläggsrum.
8Vuonna 1973 valmistui 28 545 aravalainan saanutta 
asuinhuoneistoa. Vuoteen 1972 verrattuna kasvu on 6.6 
prosenttia. Aravalainan saaneiden valmistuneiden asuin­
huoneistojen osuus kaikista vuonna 1973 valmistuneista 
asuinhuoneistoista oli 45.8 prosenttia. Aravalainoite­
tuista valmistuneista asuinhuoneistoista 66.0 prosenttia 
sijaitsi kaupungeissa ja kauppaloissa. Pientalojen osuus 
kaikista aravalainoitetuista asuinhuoneistoista oli 30.3 
prosenttia. Aravalainoitettua asuntotuotantoa koskeviin 
lukuihin sisältyvät tässä tilastossa vain talokohtaista 
lainaa ja omakotilainaa saaneet asunnot.
Pientalojen osuus on 1950-luvun jälkeen selvästi 
laskenut. Alimmillaan tämä oli vuosina 1971 ja 1972 
joskin vuosittainen vaihtelu on aika suuri Vuoteen 1972 
verrattuna pientalojen suhteellinen osuus koko asunto­
tuotannosta nousi vuonna 1973 30.5 prosentista 36.0 
prosenttiin. Pientaloihin tässä luetaan yhden ja kahden 
asuinhuoneiston talot sekä rivi- ja ketjutalot. Rivi- ja 
ketjutalojen osuus on 1950-luvun jälkeen kasvanut tasai­
sesti kun taas yhden ja kahden asuinhuoneiston talojen 
osuus on laskenut. Vuonna 1973 yhden ja kahden 
asuinhuoneiston talojen osuus kuitenkin kasvoi vähän.
Pienasuntojen suhteellinen osuus oli 1960-luvun 
alussa vielä lähes 35 prosenttia mutta laski vuosikym­
menen puolivälissä lähelle 20 prosenttia. Tämän jälkeen 
niiden osuus on tasaisesti kasvanut ollen vuonna 1973 
27.4 prosenttia. Pienasuntoihin on tässä luettu kahden 
huoneen ja keittokomeron tai tätä pienemmät asuinhuo­
neistot
Vuonna 1973 valmistuneiden asuinhuoneistojen 
keskipinta-ala oli koko maassa 69.4 m2, kun se vuonna 
1972 oli 67.9 m^. Vastaavasti aravahuoneistojen keski­
pinta-ala oli vuonna 1973 66.5 m^ ja vuonna 1972 
64.6 m2. Valmistuneiden asuinhuoneistojen jakautumi­
nen huoheistoalan mukaan ilmenee kuviosta 3.
Vuonna 1973 valmistuneista asuinhuoneistoista oli 
98.3 prosenttia sellaisia, joissa oli keskuslämmitykseksi 
luokiteltava lämmitysjärjestelmä. Keskuslämmityksellä 
tarkoitetaan tässä tilastossa vastakohtana uunilämmityk- 
selle kaikkia sellaisia lämmitysjärjestelmiä, joissa lämpö 
johdetaan yhdestä lämmityslaitteesta rakennuksen eri 
osiin. Viemäri, vesijohto, WC ja lämminvesi oli kaikkiaan 
94.9 prosentilla valmistuneista asuinhuoneistoista.
Ar 1973 färdigställdes 28 545 bostadslägenheter 
som erhállit aravalán. Jämfört med är 1972 var ökningen 
6.6 procent. Av alia under ár 1973 färdigställda bostads­
lägenheter utgjorde bostadslägenheter med aravalán 45.8 
procent. Av de färdigställda bostadslägenhetema med 
aravalán befann sig 66.0 procent i städer och köpingar. 
Smähusens andel av alia bostadslägenheter med aravalán 
utgjorde 30.3 procent. I talen för den aravabelänade 
bostadsproduktionen ingär i denna Statistik endast bostä­
der som erhällit huslän eller egnahemslän.
Smáhusens andel har tydligt minskat efter 1950-ta- 
let. Minst var den under áren 1971 och 1972, ävenom 
ärsväxlingen är ganska stör. I jämförelse med ár 1972 
Steg smähusens proportionella andel av heia bostadspro­
duktionen är 1973 frän 30.5 procent tili 36.0 procent. 
Till smähusens räknas här hus med en eller tvä bostadslä­
genheter samt rad- och kedjehus. Rad- och kedjehusens 
andel har stadigt ökat sedan 1950-talet medan andelen 
hus med en eller tvä bostadslägenheter minskat. Ar 1973 
ökada emellertid andelen hus med en eller tvä bostadslä­
genheter nägot.
Smäbostädernas proportionella andel var i början av 
1960-talet ännu bortät 35 procent men sjönk i mitten av 
ärtiondet tili nära 20 procent. Härefter har deras andel 
stadigt ökat och var är 1973 27.4 procent.Till smäbostä- 
der räknas här bostadslägenheter med tvä rum och 
kokvrä eller mindre.
De är 1973 färdigställda bostadslägenhetemas ge- 
nomsnittliga golvyta var för heia riket 69.4 m^, medan 
den är 1972 varit 67.9 m2. Motsvarigt var 
aravalägenheternas genomsnittliga golvyta är 1973 
66.5 m^ och är 1972 64.6 n>2. Fördelningen av färdig­
ställda bostadslägenheter enligt lägenhetsyta framgär ur 
figur 3.
De är 1973 färdigställda bostadslägenhetema be- 
stod tili 98.3 procent av bostäder med uppvärmningssys- 
tem som bör klassificeras säsom centralvärme. Med 
centralvärme avses i denna Statistik, i motsats tili 
ugnsvärme, alia uppvärmningssystem, i vilka värmen leds 
frän en värmeanordning tili de olika delama av byggna- 
den. Sammanlagt 94.9 procent av de färdigställda bos- 
tadslägenheterna hade avlopp, vattenledning, WC och 
varmvatten.
SUMMARY
The data given in this volume are a sequel to those 
produced for previous years in the Central Statistical 
Office. Before 1966 produced the data in the Bureau o f 
Social Research. The Statistics contain data on all the 
dwellings resulting from new construction or from the 
additional floor space at extensions and conversions.
Single rooms without cooking facilities (mainly in 
collective houses and in non-residential buildings) are 
excluded from the number o f  dwellings. They are 
reported as single rooms and included in the total
number o f rooms together with the rooms added to 
dwellings already existing, unless their exclusion is 
explicitly indicated.
The total use full floor space includes the floor space 
for dwellings as well as for single rooms and rooms 
added to dwellings already existing.
The group titled »small houses» includes terrace 
houses and houses with one or two dwellings. Collective 
houses are included in the multidwelling houses, unless 
their exclusion is explicitly indicated.
9Kuvio 1. Valmistuneet asuinhuoneistot vuosina 1963—1973 
Figur 1. Färdigställda bostadslägenheter ären 1963—1973
Figure 1. Dwellings completed in 1963—1973
Koko maa — Hela riket — 
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Kaupungit ja kauppalat — 
Städer och köpingar — 
Urban communes
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner — Rural communes
Aravahuoneistot — Lägenheter
------------ med Aravalän — Dwellings with
Arava loan
Kuvio 2. Valmistuneet asuinhuoneistot talo- 
tyypeittäin vuosina 1963—1973 
Figur 2. Färdigställda bostadslägenheter enligt 
hustyp ären 1963—1973
Figure 2. Dwellings completed in 1963-1973, 
by type o f building
Kuvio 3. Valmistuneet asuinhuoneistot huoneisto­
alan mukaan vuosina 1963—1973 
Figur 3. Färdigställda bostadslägenheter enligt 
lägenhetsyta ären 1963—1973
Figure 3. Dwellings completed in 1963—1973, 
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1. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT VUOSINA 1963-1973
FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER ÄREN 1963-1973
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n . 1 9 6 3 - 1 9 7 3
A su in h u o ­
n e is to t
B o s ta d s -
la g e n h e te r
D w ellings
1 000 
henk eä  
k o h ti 
-P e r  
1 000
A su in h u o n ee t
B o n in g sru m
Rooms
K o k o n ais- 
h u o n e is to a la  
T o ta l lä g e n -  
h e ts y ta  
T o ta l u s e -
V a r s in a is e t  a s u in ­
ra k e n n u k se t 
E g e n tlig a  b o s ta d s -  
b y g g n a d e r
R e s id e n tia l  b u ild in g s
V uosi
A r
Y e a r
in v d n a re  
P e r  
1 000 
in h ab i - 
ta n ts
K aikk iaan
In a lle s
S i i tä  — D ä ra v  — 
O f w hich
fu l f lo o r  
Space L ukuA ntal
T ila v u u s
Volym
T o ta l Y k s in ä is  -
h u o n ee t
E nkelrun i
S in g le
room s
L isa h u o -
n e e t




e x is tin g
d w e llin g s
N um ber Volume
1 000 m3
Koko m aa — H e la  r ik e t  — W hole c o u n try
1963 ................................................................... 4 4 1 3 3 9 .7 138 804 586 1 683 2 665 619 11 976 12 573
1964 ................................................................... 35 381 7 .7 119 431 576 1 834 2 270 704 10 633 10 577
1965 .................................................................. 36 661 7 .9 126 713 945 2 183 2 413 734 10 085 11 195
1966 .................................................................. 36 457 7 .8 130 667 827 2 329 2 496 418 10 824 11 475
1967 .................................................................. 38 710 8 .3 139 096 890 1 882 2 699 891 11 147 12 515
1968 .................................................................. 36 023 7 .7 131 455 1 217 1 995 2 568 428 10 955 11 713
1969 ................................................................... 40 479 8 .6 143 917 1 274 2 278 2 847 683 11 267 13 046
1970 ................................................................... 49 747 10.8 179 645 1 638 2 597 3 645 062 14 306 16 216
1971 ................................................................... 50 395 10.9 175 275 1 140 2 367 3 584 072 11 576 15 648
1972 .................................................................. 59 937 12.9 202 042 1 732 2 721 4 165 244 12 501 18 068
1973 .................................................................. 62 358 13 .4 213 233 1 112 2 919 4 418 865 14 656 18 713
K aupungit ja  k a u p p a la t — S tä d e r  och  
k ö p in g a r  — U rb a n  com m unes
1963 .............................................................. .. 32 883 17.1 96 484 445 503 1 829 548 4 372 8 742
1964 .................................................................. 24 297 12.2 78 397 328 494 1 463 945 3 946 6 843
1965 .................................................................. 24 580 12.0 81 425 552 635 1 531 896 3 821 7 153
1966 .................................................. ................ 25 322 11.9 86 600 474 726 1 629 605 4 116 7 506
1967 ................................................................... 26 236 11.7 9 1 1 9 1 486 545 1 753 934 4 472 8 153
1968 ................................................................... 23 234 10.1 80 358 845 568 1 563 616 3 931 7 151
1969 ................................................................... 26 835 11.3 91 765 1 080 700 1 803 199 4 354 8 241
1970 ................................................................... 30 013 12.7 102 364 1 295 602 2 066 941 4 852 9 270
1971 ................................................................... 32 443 13.5 108 930 654 716 2 206 625 4 563 ■ 9 651
1972 ......................................................... .. 41 020 16.1 134 833 1 337 803 2 746 816 5 168 12 052
1973 .................................................................. 41 797 15.6 139 345 623 975 2 851 546 6 346 12 200
M a a la isk u n n a t — L andskom m uner — R u­
r a l  com m unes
1963 .................................................................. 11 250 4 .3 42 320 141 1 180 836 071 7 604 3 831
1964 ................................................................... 11 084 4 .2 41 034 248 1 340 806 759 6 687 3 734
1965 ..................................................... ............. 12 081 4 .7 45 288 393 1 548 881 838 6 264 4 042
I960 .................................................................. 11 135 4 .4 44 067 353 1 603 866 813 6 708 3 696
1967 ................................................................... 12 474 5 .1 47 905 404 1 337 945 957 6 675 4 362
1968 ................................................................... 12 789 5 .3 51 097 372 1 427 1 004 812 7 024 4 562
1969 ................................................................... 13 644 5 .8 52 152 194 1 578 1 044 484 6 913 4 805
1970 ................................................................... 19 734 8 .7 77 281 343 1 995 1 578 121 9 454 6 94.6
1971 ................................................................... 17 952 8 .0 66 345 486 1 651 1 377 447 7 013 5 997
1972 ................................................................... 18 917 9 .1 67 209 395 1 918 1 418 428 7 333 6 016
1973 ................................................................... 20 561 10.3 73 888 489 1 944 1 567 319 8 310 6 513
2 . VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT NELJÄNNEKSITTÄIN VUOSINA 19'63-1973? 
FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER KVARTALSVIS ÄREN 1963-1973 
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  q u a r t e r l y  i n  1 9_6 3 - ,1_9 7 3
V i , K aupungit ja  k a u p p a la t M a a la isk u n n a t Koko m aa
Á r S1 S tä d e r  och  k ö p in g a r L andskom m uner H ela  r ik e t
Y e a r “U rb a n  com m unes R u ra l com m unes W hole c o u n try^N eljännes — K v a r i a i —■ Q u a r te r
» - I 11 III IV I II ■ III IV 1 II III IV
1963 ................ . .  6 937 6 720 7 261 11 965 2 005 1 725 2 757 4 763 8 942 8 445 10 018 16 728
1964 ................ . . .  6 184 4 684 5 051 8 378 2 122 T 696 3 206 4 060 8 306 6 380 8 257 12 438
1965 ................ . .  4 851 5 079 5 129 9 521 1 952 2 513 3 195 4 421 6 803 7 592 8 324 13 942
1966 ................ . .  6 023 4 793 4 838 9 668 1 738 1 8 6 9 3 011 4 517 7 761 6 662 7 849 14 185
1967 ................ 5 608 5 414 9 016 2 139 2 657 3 210 4 468 8 337 8 265 8 624 13 484
1968 ................ . .  4 780 5 136 6 082 7 236 2 051 2 873 3 993 3 872 6 831 8 009 10 075 11 108
1969 ................ . .  4 456 6 172 8 694 7 513 1 519 2 700 4 004 5 421 5 975 8 872 12 698 12 934
1970 ................ . .  5 598 7 735 7 651 9 029 2 897 3 786 5 821 7 230 8 495 11 521 13 472 16 259
1 9 7 1 ................ . .  6 033 8 609 8 052 9 749 3 436 3 574 4 608 6 334 9 469 12 183 12 660 16 083
1972 ................ . .  7 942 10 486 10 646 11 946 2 647 4  414 5 594 6 262 10 589 14 900 16 240 18 208
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5 .  VALMISTUNEET ASUINRAKENNUKSET TALOTYYPIN MUKAAN VUOSINA 11963-1973
FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSBYGGNADER ENLIGT HUSTYP ÄREN 1963-1973
R e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 3 - 1 9 7 3  6 y  t y p e  o f  b u i l d i n g
1 huoneiston 2 huoneiston R iv i- ja  ke t- K e rro s ta lo t Yhteensä
ta lo t ta lo t ju ta lo t Vaningshus Summa








T e rra c e  
houses
houses
Koko maa — H ela r ik e t  — Whole coun try
1963 ................................................................................... 9 816
1964 ...................................................................................  8 884
1965 ...................................................................................  8 355
1966 ................................................................................... 9 105
1967 ................................................................................... 9 329
1968 .................................................................  9 282
1969 ................................................................................... 9 343
1970 .........................................   11 894
1971 ..........................................................; ...................... 9 014
1972 ...................................................................................  9 491
1973 ...............................   11 277
K aupungit ja  k a u p p a la t — S tä d e r  o ch  k ö p in g a r  —
U rb a n  com m unes
1963 ...........................................   2 774
1964 ...................................................................................  2 718
1965 ....................................................    2 642
1966 ............................................ ....................................... 2 920
1967 ................................................................................... 3 228
1968 ................................................................................... 2 844
1969 ...................................................................................  3 025
1970 . . ............................................................................... 3 344
1971 ................................................................................... 2 950
1972 ...................................................................................  3 211
1973 ................................................................................... 4  204
904 230 1 026 11 976
663 228 858 10 633
527 313 890 10 085
551 325 843 10 824
506 391 921 11 147
492 403 778 10 955
481 - 439 1 004 11 267
633 613 1 166 14 306
577 697 1 288 11 576
560 903 1 547 12 501
693 1 231 1 455 14 656
576 122 900 4 372
404 105 719 3 946
316 169 694 3 821
323 180 693 4 116
309 220 715 4 472
257 208 622 3 931
257 278 794 4 354
319 309 880 4 852
305 362 946 4 563
297 445 1 215 5 168
391 610 1 141 6 346












1973 ..................... ............................. ' ..............................
Koko maa — H ela r ik e t  — Whole coun try
1963 ......... .........................................................
1964 ...................................................................









7 042 328 108 126 7 604
6 166 259 123 139 6 687
5 713 211 144 196 6 264
6 185 228 145 150 6 708
6 101 197 171 206- 6 675
6 438 235 195 156 7 024
6 318 224 161 210 6 913
8 550 314 304 286 9 454
6 064 272 335 342 7 013
6 280 263 458 332 7 333
7 073 302 621 314 8 310
P ro s  en tti j akautuma — P ro cen tu e ll fördeln ing —P erc en tag e  d istribu tion
8 2 .0 7 .5 1 .9 8 .6 100.0
8 3 .6 6 .2 2 .1 8 .1 100.0
8 2 .9 5 .2 3 .1 8 .8 100.0
84 .1 5 .1 3 .0 7 .8 100.0
8 3 .7 4 .5 3 .5 8 .3 100.0
8 4 .7 4 .5 3 .7 7 .1 100.0
8 2 .9 4 .3 3 .9 6 .9 100.0
83.1 4 .4 4 .3 8 .2 100.0
7 7 .9 5 .0 6 .0 11.1 100.0
7 5 .9 4 .5 7 .2 12 .4 100.0
77 .0 4 .7 8 .4 9 .9 100.0
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6. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN MUKAAN VUOSINA 1963-1973
FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT HUSTYP ÄREN 1963-1973
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 $M53 - .1 .9 7 3  , b y  t y p e  o f  b u i l d i n g
1 huo- 2 hu o - R iv i-  ja K e r ro s - P ä ä a s ia s s a Y h teen sä S i i tä  p ien
n e is to n n e is to n k e tju - ta lo t m uut ku in Summa ta lo is s a
ta lo t ta lo t ta lo t V än ing - a s u in ra k e n - T o ta l D ä ra v  i
H us m ed H us med R a d - och n u k se t sm ähus
1 lä g e n h e t 2 lä g e n - ked j ehus M u lti- H u v u d sak l. Of w hich
O n e - h e te r T e r r a c e d w elling a n d ra  än in  sm all
dw ellin g
h o u se s
Tw o-
dw elling
h o u se s
h o u se s h o u se s b o s ta d s -  
b y g g n a d e r 
M a in ly  
n o n -
r e s id e n t ia l
b u ild in g s
h o u se s
Koko m aa — H e la  r ik e t  — W hole c o u n try
1963 ................................................................................... 9 823 2 133 1 742 28 959 1 476 44 133 13 698
1964 ................................................................................... 8 913 1 619 1 630 22 070 1 149 35 381 12 I62
1965 ................................................................................... 8 395 1 298 2 301 23 345 , 1 322 36 66I 11 994
1966 .................................................................................. 9 168 1 384 1 987 22 687 1 231 36 457 12 539
1967 .................................................................................. 9 578 1 217 2 801 24 049 1 065 38 710 13 596
1968 ................................................................................... 9 570 1 244 2 601 21 620 988 36 023 13 415
1969 ................................................................................... 9 606 1 295 2 955 25 828 795 40 479 13 856
1970 ................................................................................... 12 085 1 732 4 239 30 850 841 49 747 18 056
1971 ................................................................................... 9 279 1 546 4 885 34 026 659 50 395 15 710
1972 ................................................................................... 9 659 1 506 7 137 41 042 593 59 937 18 302
1973 .................................................................................. 11 496 1 755 9 218 39 233 656 62 358 22 469
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d er och köpingar — 
U rban communes
1963 ................................................................................... 2 778 1 265 1 093 27 131 616 32 883 5 136
1964 ................................................................................... 2 723 921 793 19 435 425 24 297 4 437
1965 ................................................................................... 2 658 723 1 327 19 313 559 24 580 4 708
1966 ................................................................................... 2 934 757 1 104 20 096 431 25 322 4 795
1967 .................................................................................. 3 283 710 1 502 20 275 4-66 26 236 5 495
1968 ................................................................................... 2 914 623 1 261 18 020 416 23 234 4 798
1969 ................................................................................... 3 129 642 1 751 20 841 472 26 835 5 522
1970 ................................................................................... . 3 402 813 2 012 23 356 430 30 013 6 227
1971 ................................................................................... 3 096 760 2 252 25 936 399 32 443 6 108
1972 ................................................................................... 3 293 741 2 930 33 778 278 41 020 6 964
1973 .................................................................................. 4 312 936 3 867 32 330 352 41 797 9 115
M aalaiskunnat — Landskommuner — R ural com­
munes
1963 ................................................................ ' ................. 7 045 868 649 1 828 860 11 250 8 562
1964 ................................................................................... 6 190 698 837 2 635 724 11 084 7 725
1965 ................................................................................... 5 737 575 974 4 032 763 12 081 7 286
I966 ................................................................................... 6 234 627 883 2 591 800 11 135 7 744
1967 ................................................................................... 6 295 507 1 299 3 774 599 12 474 8 101
1968 ................................................................................... 6 656 621 1 340 3 600 572 12 789 8 617
1969 ...................................................... ........................... 6 477 653 1 204 4 987 323 13 644 8 334
1970 ................................................................................... 8 683 919 2 227 7 494 411 19 734 11 829
1971 ................................................................................... 6 183 786 2 633 8 090 260 17 952 9 602
1972 ................................................................................... 6 366 765 4 207 7 264 315 18 917 11 338
1973 .................................................................................. 7 184 819 5 351 6 903 304 20 561 13 354
P ro se n ttija k a u tu m a  — P ro c e n tu e ll  fo rd e ln in g  — P e rc e n ta g e  d is tr ib u tio n
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole c o u n try
1963 . ............................................ 4 .8 4 .0 6 5 .6 3 .3 100.0 31.1
1964 .............................................. 4 .6 4 .6 6 2 .4 3 .2 100.0 3 4 .4
1965 .............................................. ...................................  22 .9 3 .5 6 .3 6 3 .7 3 .6 100.0 32 .7
I960 .............................................. 3 .8 5 .4 6 2 .2 3 .4 100.0 3 4 .4
1967 . ............................................ 3 .2 7 .2 62 .1 2 .8 100.0 35.1
1968 .............................................. ................................... 26 .6 3 .5 7 .2 60 .0 2 .7 100.0 37 .2
1969 .............................................. ................................... 23 .7 3 .2 7 .3  . 63 .8 2 .0 100.0 34 .2
1970 .............................................. 3 .5 8 .5 6 2 .0 1 .7 100.0 36 .3
1971 .............................................. ................................... 18 .4 3 .1 9 .7 67 .5 1 .3 100.0 31 .2
1972 .............................................. 2 .5 11.9 68 .5 1 .0 100.0 30 .5
1973 .............................................. ................................ : 18 .4 2 .8 14 .8  - 62 .9 1.1 100.0 36 .0
3 16173—75/12
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7 . VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT HUONEISTOTYYPEITTÄIN JA HUONEISTOJEN KESKIMÄÄRÄINEN ALA 
VUOSINA; 1963-1973
FÄRD1GSTALLDA BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT LÄGENHETSTYP OCH LÄGENHETERNAS GENOMSNITTLIGA 
YT A ÄREN 1963-1973
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  p e r  d w e l l i n g  in  1 9 6 3 - 1 9 7 3 ,  b y  s i z e  o f  
dw  e l l i n g
k = k e ittiö  k = kök k = kitchen
kk = keittokom ero kv = kokvrä  k t = k itchenette
:0 ^ 
■+J X á s X X
.X
*  S ^  Ai *  .* *  Ai X X ^  X01-:0 X X X X X  5»■XMZ.-, X5 ^ X  tí
tí > ■r^ x 'S
2-tí tí
’S




2 ^  S "JjS §
•“ ,* -o ÄjjTi
- í  g
l e  1o S o
:tíCOtí CO tí fï r-4
'  'tí tí B o 6 o
tí (Ö tí 0g -  Ë
U tí tí 0 -tí tí Ë tí 0 ÏÏ tí Ë0 tí O
« o ÏÏ tí -  S o 6 o
o; o 2tí -  sO tí 0 tí ° i  o 6 o
o o 2 c .  6 o B o
tí O ^tí ^ g 0 Ë O
tí o 2 c Ë o S otí tí 0 tí tí 0 X U tí tí tí 0 X  C tí tí tí o X  U tí tí tí 0 X  u  u
tí tí 0 4= £ u tí tí 0X C t- tí tí 0 -tí U tí tí tí o X  u  u tí tí o X  C u
t-H 1"H ' t—C r*H t—f CNOJ CS1 .CNJ ÍNCN COCOCO COCOCO st LDLDLT) VO'sOVO >* tn H
CÖ V)• s
a tí tí tí o Oil tí :«Ö XX .










1 9 7 1  ................................
1972 ...................................
1973 ...................................
602 7 094 2 310 5 004 11 618 584 9 816 5 026 1 553 386 140 44 133 5 9 .0
34-9 4 156 1 496 3 473 9 694 516 9 205 4 574 1 432 393. 93 35 381 62 .9
225 4 325 1 302 3 313 10 297 608 8 996 5 184 1 882 393 136 36 661 64 .2
151 3 891 1 190 2 698 9 598 427 10 180 5 856 1 877 418 171 36 457 66 .9
251 4 201 1 307 2 995 9 552 368 10 327 6 781 2 148 565 215 38 710 6 8 .3
375 4 310 1 136 2 292 8 516 363 9 151 7 083 1 999 595 203 36 023 69 .0
61 5 363 1 295 3 317 9 792 276 10 087 7 490 2 111 462 225 40 479 6 8 .5
106 6 480 1 458 3 628 11 925 363 12 244 9 759 2 849 653 282 49 747 7 1 .4
20 7 345 1 553 4 084 12 525 433 12 454 8 643 2 449 650 239 50 395 6 9 .4
32 10 021 1 756 5 154 15 187 409 14 448 9 596 2 492 608 234 59 937 6 7 .9
25 10 031 1 813 5 223 15 393 281' 14 768 11 088 2 871 659 206 62 358 6 9 .4
Kaupungit ja  kau p p ala t— 
S ta d e r  och köpingar — 
U rban communes
1963 . . . . 527 6 490 1 510 4 534 8 400 486 6 612 3 047 966 235 76 32 883 54 .8
1964 ----- 188 3 413 850 2 888 6 652 361 5 995 2 743 907 259 41 24 297 5 9 .6
1965 . . . . 124 3 380 764 2 574 6 954 395 5 889 3 012 1 143 260 85 24 580 61 .5
1966 . . . . 45 3 284 721 2 169 6 950 255 6 846 3 523 1 177 243 109 25 322 6 3 .5
1967 ----- 157 3 278 765 2 272 6 696 205 6 804 4 077 1 439 397 146 26 236 66 .0
1968 ___ 276 3 452 585 1 802 5 886 163 5 571 3 820 1 152 408 119 23 234 6 5 .4
1969 ----- 27 3 959 735 2 623 6 854 126 6 603 4 175 1 268 307 158 26 835 65 .8
1970 . . . . 72 4 591 701 2 661 7 929 236 7 194 4 708 1 401 362 158 30 013 6 7 .4
1971 . . . . 7 4 976 914 2 934 8 480 285 8 211 4 788 1 316 390 142 32 443 66 .8
1972 . . . . 11 6 724 1 118 3 892 11 148 327 10 217 5 573 1 478 388 144 41 020 65 .8
1973 ___ . 6 544 1 172 3 934 11 124 203 10 090 6 459 1 710 427 134 41 797 66 .0
M a a la isk u n n a t — 
L andskom m uner — 
R u ra l  com m unes
1963 ................................... 75 604 800 470 3 218
1964 ................................... 161 743 646 585 3 042
1965 .................................. 101 945 538 739 3 343
1966 .................................. 106 607 469 529 2 648
1967 ................................... 94 923 542 723 2 856
1968 ................................... 99 858 551 490 2 630
1969 ................................... 34 1 404 560 694 2 938
1970 ................................... 34 1 889 757 967 3 996
1 9 7 1 ................................... 13 2 369 639 1 150 4 045
1972 ................................... 21 3 297 638 1 262 4 039
1973 ..................... 3 487 . 641 1 289 4 269
98 3 204 1 979 587 151 64 11 250 71 .1
155 3 210 1 831 525 134 52 11 084 70 .0
213 3 107 2 172 739 133 51 12 081 6 9 .8
172 3 334 2 333 700 175 62 11 135 7 4 .5
163 3 523 2 704 709 168 69 12 474 7 3 .1
200 3 580 3 263 847 187 84 12 789 75 .7
150 3 484 3 315 843 155 67 13 644 73 .8
127 5 050 5 051 1 448 291 124 19 734 7 7 .5
148 4 243 3 855 1 133 260 97 17 952 7 4 .2
82 4 231 4 023 1 014 220 90 18 917 7 2 .4
78 4 678 4 629 1 161 232 72 20 561 73 .7
Prosen ttijakau tum a — P ro cen tu e ll fördeln ing — P ercen tag e  d is trib u tio n
Koko m aa -  H e la  r ik e t  -  
W hole c o u n try
1963 .................... ..............  1 .4 16.1 5 .2 11 .4 26 .3 1 .3 22 .2 11 .4 3 .5 0 .9 0 .3 100 .0
1964 ................... ..............  1 .0 11.7 4 .2 9 .8 2 7 .4 1 .5 26.O 12.9 4 .1 1.1 0 .3 100.0
1965 ................... ..............  0 .6 11.8 3 .6 9 .0 28.1 1 .7 24 .5 14.1 5 .1 1 .1 0 .4 100.0
1966 ................... ..............  0 .4 10 .7 3 .3 7 .4 26 .3 1 .2 27 .9 16.1 5 .1 1 .1 0 .5 100.0
1967 ................... ..............  0 .6 10.8 3 .4 7 .7 24 .7 1 .0 26.7 17.5 5 .5 1 .5 0 .6 100.0
1968 ................... ..............  1 .0 12 .0 3 .2 6 .4 23 .6 1 .0 2 5 .4 19.7 5 .5 1 .6 0 .6 100.0
1969 ................... ..............  0 .2 13 .2 3 .2 8 .2 2 4 .2 0 .7 24 .9 18.5 5 .2 1.1 0 .6 100.0
1970 ................... ..............  0 .2 13 .0 2 .9 7 .3 24 .0 0 .7 2 4 .6 19 .6 5 .8 1 .3 0 .6 100.0
1 9 7 1 ................... ..............  0 .0 1 4 .6 3 .1 8 .1 24 .8 0 .9 2 4 .7 17.1 4 .8 1 .3 0 .6 100.0
1972 ..................................  0 .0 16 .7 2 .9 8 .6 2 5 .4 0 .7 24 .1 16 .0 4 .2 1 .0 0 .4 100.0























8. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT RAKENNUTTAJAN MUKAAN VUOSINA 1963-1973
FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER ENL1GT BYGGHERRE ÄREN 1963-197.3
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6  3 - 1 9 7 3  b y  i n v e s t o r
Koko maa — Hela r ik e t —
Whole country
1963 ..................................... 13 124 24 044 1 158 2 674 410 2 016 707 44 133
1 9 6 4 ..................................... 11 472 17 214 1 412 1 417 200 2 794 872 35 381
1965 ..................................... 10 826 18 610 1 609 1 776 326 2 995 519 3b bbl
11 106 17 764 1 748 1 887 375 2 503 1 074 36 457
1967 ..................................... 11 482 18 806 1 857 2 297 310 2 893 1 065 38 710
1968 ..................................... 11 371 15 680 1 724 1 530 385 3 652 1 681 36 023
1969 ..................................... 11 346 18 883 3 378 1 983 413 2 943 1 533 40 479
1970 ..................................... 14 346 22 987 5 212 2 419 427 2 221 2 135 49 747
1971 ..................................... 11 696 23 482 5 818 3 349 161 3 192 2 697 50 395
1972 ..................................... 11 593 27 174 8 992 3 399 304 4 089 4 386 59 937
1973 ..................................... 13 867 29 117 9 293 2 644 358 3 332 3 747 62 358
Kaupungit ja  k auppala t-  
S tä d e r  och köp in g ar— 
U rban communes
1963 ..................................... 5 064 22 918 1 067 1 706 214 1 400 514 32 883
1964 ..................................... 4  345 15 594 1 059 736 110 1 797 bbb 24 297
1965 ..................................... 4 472 15 553 1 392 727 195 1 914 327 24 580
4 111 16 034 1 395 964 254 1 740 824 25 322
1967 ..................................... 4 520 16 229 1 540 1 201 170 1 805 771 26 236
1968 ..................................... 4 092 12 501 1 455 1 104 177 2 544 1 361 23 234
1969 ..................................... 4 116 15 378 2 488 1 315 272 2 059 1 207 ' 26 835
197Ö ..................................... 4 680 17 766 2 890 1 461 200 1 358 1 658 30 013
1 9 7 1 ..................................... 4 458 17 340 4 014 2 444 47 2 063 2 077 32 443
1972 ..................................... 4 310 22 170 6 715 2 583 122 2 525 2 595 41 020
1973 ..................................... 5 553 23 388 6 757 1 946 193 1 781 2 179 41 797
M aalaiskunnat — 
Landskommuner —
R ural communes 
1963 ..................................... 8 060 1 126 91 968 196 616 193 11 250
1964 . . ..................... ........... 7 .127 1 620 353 681 90 997 216 11 084
1965 ..................................... 6 354 3 057 217 1 049 131. 1 081 192 12 081
1966 ..................................... 6 995 1 730 353 923 121 763 250 11 ISS
1967 ..................................... 6 962 2 577 317 1 096 140 1 088 294 12 474
1 9 6 8 ..................................... 7 279 3 179 269 426 208 1 108 320 12 789
1969 ..................................... 7 230 3 505 890 668 141 884 326 13 644
1970 ..................................... 9 666 5 221 2 322 958 227 863 477 19 734
1 9 7 1 ..................................... 7 238 6 142 1 804 905 114 1 129 620 17 952
1972 .............................. .. 7 283 5 004 2 277 816 182 1 564 1 791 18 917
1973 ..................................... 8 314 5 729 2 536 698 165 1 551 . 1 568 20 561
Koko maa — H ela r ik e t -  
• Whole country
1963 .....................................
P rosen ttijakau tum a —
29 .7  5 4 .5
P ro cen tu e ll fördelning 
2 .6  6 .1
— P ercen tag i
0 .9
e d is trib u tio n  
4 .6  1 .6 100.0
1964 ..................................... 3 2 .4 4 8 .7 4 .0 4 .0 0 .6 7 .9 2 .4 100.0
1965 ..................................... 29 .5 5 0 .8 4 .4 4 .8 0 .9 8 .2 1 .4 100.0
I960 ..................................... 3 0 .4 4 8 .7 4 .8 5 .2 1 .0 6 .9 3 .0 100.0
1967 ..................................... 29 .7 4 8 .6 4 .8 5 .9 0 .8 7 .5 2 .7 100.0
1968 ..................................... 31 .6 43 .5 4 .8 4 .2 1.1 10 .1 4 .7 100.0
1969 ..................................... 28 .0 46 .7 8 .3 4 .9 1 .0 7 .3 3 .8 100.0
1970 ..................................... 28 .8 4 6 .2 10 .5 4 .9 0 .9 4 .5 4 .2 100.0
1 9 7 1 ..................................... 23 .2 4 6 .6 11 .5 6 .6 0 .3 6 .3 5 .5 100.0
1972 ..................................... 19 .4 4 5 .3 15.0 5 .7 0 .5 6 .8 7 .3 100.0
1973 ..................................... 22 .2 4 6 .7 14.9 4 .2 0 .6 5 .4 6 .0 100.0
2 0
9 .  VALMISTUNEITTEN ASUINHUONEISTOJEN VARUSTEET VUOSINA 1963-1973
FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT LÄGENHETSUTRUSTNING ÄREN 1963-1973
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  i n  1 9 6 3 - 1 9 7 3 ,  b y  t y p e  o f  e q u i p m e n t
KL = k esk u släm m ity s — c e n tr a lv ä rm e  — c e n tr a l  h e a tin g , VI = v ie m ä r i  — av lo p p s le d n in g  — d ra in a g e
V E = v e s ijo h to  — v a tte n le d n in g  — p ip ed  w a te r ,  LV = läm m in v e s i  — v a rm v a tte n  — h o t w a te r
V alm istuneet asu inhuoneisto t, jo is sa  on 
F ä rd ig s tä lld a  bostadslägenheter med 
Dwellings with
KL VI VE VI VI V I,V E VI
VE VE WC, LV VE <u.
WC LV I £
>1 <ö cd P3 ffl
A su in h u o n e is to t t a lo i s s a ,  
jo is s a  on — B o s ta d s lä g e n ­
h e te r  i  h u s m ed — 
D w ellings in  h o u se s  w ith
Koko m aa — H ela  r ik e t  —
_Whole coun try
1963 ............................: ........... 41 285 685 40 1 316 2 777 38 210 81 32 221 8 984 827 26 855
1964. ......................................... 33 312 488 . 26 851 2 448 30 851 81 25 159 9 171 479 19 077
1965 ......................................... 35 104 345 16 631 1 836 33 304 54 27 416 9 457 541 20 982
1966 ......................................... 35 064 319 14 532 1 574 33 580 43 27 496 9 954 401 20 721
1967 .......................................... 37 649 240 8 490 1 237 36 363 9 29 773 10 542 442 23 461
1968 ......................................... 35 132 204 33 348 1 621 33 284 .55 25 579 12 061 488 19 329
1969 ......................................... 39 698 195 14 265 1 556 37 624 76 29 385 12 892 455 22 413
1970 ......................................... 49 047 144 21 230 2 006 46 293 105 35 912 16 287 1 118 26 321
1971 .......................................... 49 857 107 75 215 1 711 47 215 61 35 551 17 755 533 26 134
1972 ......................................... 59 147 82 18 167 1 766 56 865 141 41 795 22 986 566 30 707
1973 .......................................... 61 301 78 17 176 1 717 59 208 147 40 347 27 003 553 28 863
Kaupungit ja  kauppala t — 
S tä d e r  och köpingar — 
U rban communes
1963 ..................................... . 32 569 29 10 73 592 31 963 34 28 895 6 777 754 21 450
1964 ......................... ................ 24 126 21 3 47 450 23 667 43 20 943 6 618 355 13 973
1965 ......................................... 24 446 26 - 66 417 24 007 20 21 403 5 968 451 15 269
1966 ......................................... 25 215 9 2 31 224 25 003 3 22 391 6 814 318 15 193
1967 .......................................... 26 156 18 _ 44 255 25 886 3 23 255 7 447 336 16 467
1968 .......................................... 23 165 24 25 29 554 22 436 30 19 459 7 849 356 12 842
1969 ......................................... 26 760 19 3 22 751 25 700 33 22 417 8 615 352 14 875
1970 .......................................... 29 957 13 3 23 1 037 28 560 34 25 561 9 969 677 15 b5U
1971 .......................................... 32 350 7 7 23 1 157 30 740 36 25 771 11 977 433 16 213
1972 ......................................... 40 873 8 1 54 996 39 421 68 32 465 17 395 500 19 310
1973 .......................................... 41 513 13 87 1 008 40 055 75 31 533 19 745 519 17 603
M aalaiskunnat — 
Landskommuner — 
R ural communes
1963 .......................................... 8 716 656 30 1 243 2 185 6 247 47 3 326 2 207 73 5 405
1964 .......................................... 9 186 467 23 804 1 998 7 184 38 4 216 2 553 124 5 104
1965 .......................................... 10 658 . 319 16 565 1 419 9 297 34 6 013 3 489 90 5 713
1966 ......................................... 9 849 310 .12 501 1 350 8 577 38 5 105 3 140 83 5 528
1967 .......................................... 11 493 222 8 446 982 10 477 4 6 518 3 095 106 6 994
1968 .......................................... 11 967 180 8 319 1 067 10 848 25 6 120 4 212 132 6 487
1969 .......................................... 12 938 176 11 243 805 11 924 41 6 968 4 277 103 7 538
1970 .......................................... 19 090 131 18 207 969 17 733 71 10 351 6 318 441 10 671
1971 ....................................... .. 17 507 100 68 192 554 16 475 25 9 780 5 778 100 9 921
1972 ......................................... 18 274 74 17 113 770 17 444 73 9 330 5 591 66 11 .397
1973 .......................................... 19 788 65 17 .89 709 19 153 72 8 814 7 258 34 11 260
Koko maa — Hela r ik e t  — 
Whole country
P ro sen ttin a  kaik ista  valm istuneista  asu in h u o n eisto ista  
läg en h e te r — P ercen tag e  of a ll dw ellings completed
— I p rocen t av a lla  fä rd ig s tä lld a  bostads-
1963 ......................... ..............  9 3 .5 1 .6 0 .1 3 .0 6 .3 8 6 .6 0 .2 7 3 .0 2 0 .4 1 .9 60 .8
1964 ......................... ..............  9 4 .2 1 .4 0 .1 2 .4 6 .9 8 7 .2 0 .2 71.1 25 .9 1 .4 5 3 .9
1965 ......................... ..............  9 5 .8 0 .9 0 .0 1.7 5 .0 90 .8 0 .1 74 .8 25 .8 1 .4 5 7 .2
1966 ......................... ..............  9 6 .2 0 .9 0 .0 1 .4 4 .3 92 .1 0 .1 7 5 .4 27 .3 1.1 56 .8
1967 ......................... ..............  9 7 .3 0 .6 0 .0 1 .3 3 .2 9 3 .9 0 .0 7 6 .9 27 .2 1 .1 6 0 .6
1968 ......................... ..............  9 7 .5 0 .6 0 .1 1 .0 4 .5 9 2 .4 0 .1 7 1 .0 33 .5 1 .4 5 3 .7
1969 ......................... ..............  98 .1 0 .5 0 .0 0 .7 3 .8 9 2 .9 0 .2 7 2 .6 31 .8 1 .1 5 5 .4
1970 ......................... . . . . . . .  9 8 .6 0 .3 0 .0 0 .5 4 .0 93 .1 0 .2 7 2 .2 32 .7 2 .2 5 2 .9
1971 ......................... ..............  9 8 .9 0 .2 0 .1 0 .4 3 .4 9 3 .7 0 .1 70 .5 35 .2 1.1 5 1 .9
1972 ......... ............... ..............  98 .7 . 0 .1 0 .0 0 .3 2 .9 9 4 .9 0 .2 6 9 .7 3 8 .4 1 .0 5 1 .2
1973 ......................... 0 .1 0 .0 0 .3 2 .8 9 4 .9 0 .2 6 4 .7 4 3 .3 0 .9 4 6 .3
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10. ARAVAN LAINOITTAMAT VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT HUONEISTOTYYPEITTÄIN JA HUONEISTOJEN 
KESKIMÄÄRÄINEN ALA VUOSINA 1963-1973
ARAVABELÄNADE FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT LÄGENHETSTYP OCH LÄGENHETERNAS 
GENOMSNITTL1GA YT A ÄREN 1963-1973
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  b y  t h e  a i d  o f  A r a v a  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  p e r  d w e l l i n g  in  
1 9 6 3 -  1 9 7 3 ,  b y  s i z e  o f  d w e l l i n g ^ )
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Koko maa — Hela r ik e t  — 
Whole country
1963 .........................................  729 329 572 1 999 80 2 405 1 173 245 7 532 63 .0
1964 ........................ .................  802 265 893 2 443 53 2 971 1 548 285 9 260 63-5
1965 .........................................  703 233 798 2 558 35 2 789 1 649 379 9 144 65 .0
1966 ....................... ..................  941 191 743 2 387 82 3 433 2 158 378 10 313 66 .8
1967 ....................... ................  800 159 773 2 291 37 3 340 2 393 462 10 255 . 69 .5
1968 ........................ .................  984 109 626 2 538 66 3 477 2 929 493 11 222 70 .3
1969 ....................... ................  1 922 309 1 428 4 324 75 4 888 3 549 526 17 021 67 .3
1970 ....................... . ................. 2 326 298 1 351 4 704 127 5 428 4 340 740 19 314 70.6
1971 ....................... ................  2 383 336 1 424 4 623 134 5 019 3 519 604 18 042 69 .3
1972 ....................... . ................. 5 250 645 2 173 7 003 149 6 593 4 342 623 26 778 6 4 .6
1973 ....................... 777 2 402 7 460 30 6 736 5 248 740 28 545 66.5
K aupung it ja  k a u p p a la t — 
S tä d e r  och  k ö p in g a r  — 
U rb a n  com m unes
1963  










672 273 523 1 735 70 1 914 886 181 6 254 61.2
733 232 837 2 141 44 2 450 1 231 230 7 898 62.1
623 201 739 2 188 30 2 226 1 224 300 7 531 63.3
802 167 656 1 920 69 2 717 1 553 278 8 162 65.2
594 130 552 1 738 30 2 415 1 538 334 7 331 68 .3
771 78 527 1 932 18 2 376 1 777 306 7 785 6 7 .9
1 441 238 1 168 3 158 54 3 361 2 062 305 11 787 65 .0
1 614 179 946 3 279 104 3 182 2 069 349 11 722 6 6 .6
1 655 252 1 104 3 390 125 3 580 2 022 310 12 438 68 .2
3 291 468 1 596 5 226 136 4 673 2 387 345 18 122 63 .0
2 906 574 1 755 5 579 27 4 676 2 877 432 18 826 65 .2
M aalaiskunnat — 
Landskommuner — 

























57 56 49 264 10 491 287 64 i 278 71 .8
69 33 56 302 9 521 317 55 i 362 71 .6
80 32 59 370 5 563 425 79 i 613 72 .9
139 24 87 467 13 716 605 100 2 151 73 .0
206 29 221 553 7 925 855 128 2 924 72.7
213 31 99 606 48 i 101 1 152 187 3 437 75.7
481 71 260 1 166 21 i 527 1 487 221 5 234 72 .6
712 119 405 1 425 23 2 246 2 271 391 7 592 76 .9
728 84 320 1 233 9 1 439 1 497 294 5 604 74 .9
1 959 177 577 1 777 13 1 920 1 955 278 8 656 67 .9
2 246 203 647 1 881 3 2 060 2 371 308 9 719 69 .0
P ro sen ttin a k a ik is ta  v a lm istuneista asu inhuoneisto ista  —I procen t av a lla  fä rd ig s tä lld a bostads-
läg en h ete r — P e rc en tag e  of a ll dw ellings completed
'9 .5 14.2 11 .4 17 .2 Î3.‘7 24 .5 23 .3 11 .8 17.1
17.8 17.7 25 .7 2 5 .2 10 .3 3 2 .3 33 .8 14.9 2 6 .2
15.5 17.9 24 .1 24 .8 5 .8 3 1 .0 31 .8 15.7 24 .9
23 .3 16.1 27 .5 24 .9 19.2 33 .7 36 .9 15 .3 28 .3
18.0 12 .2 25 .8 2 4 .0 10.1 32 .3 3 5 .3 15 .8 26 .5
21 .0 9 .6 2 7 .3 29-8 18 .2 38 .0 4 1 .4 1 7 .6 3 1 .2
3 5 .4 23 .9 4 3 .0 4 4 .2 27 .2 4 8 .5 4 7 .4 18.8 4 2 .0
35 .3 20 .4 3 7 .2 3 9 .4 35 .0 44 .3 4 4 .5 19 .6 3 8 .8
32 .3 2 1 .6 3 4 .9 3 6 .9 30 .9 4 0 .3 4 0 .7 18.1 3 5 .8
5 2 .2 3 6 .7 4 2 .2 46 .1 3 6 .4 45 .6 45 .2 18.7 4 4 .7
5 1 .2 4 2 .9 46 .0 4 8 .5 10 .7 4 5 .6 4 7 .3 19 .8 4 5 .8
1) A rava = S ta te  Housing P roduction  Commission
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11. RAKENNUSLUVAN SAANEET ASUINHUONEISTOT NELJÄNNEKSITTÄIN VUOSINA 1963-1973
BEV1LJADE BYGGNADSTILLSTÄND FÖR BOSTADSLÄGENHETER KVARTALSVIS ÄREN ,1963-1973 







Kaupungit ja  kauppalat 
S täder och köpingar 
Urban communes
M aalai skunnat 
L and sk ommun e r  
Rural communes
II 111 T ~ IV T i -IV I h — T 111 IV I- IV i 1 H 1 ” 1 IV I- IV
1963 . . 5 455 8 670 9 085 17 072 40 282 3 571 4 150 5 947 11 486 25 154 1 884 4 520 3 138 5 586 15 128
1 9 64 .. 4 556 10 477 8 214 15 126 38 373 2 717 5 684 4 947 10 924 24 272 1 839 4 793 3 267 4 202 14 101
1965 . . 6 298 11 m 10 109 10 042 37 560 4 165 5 727 6 106 6 515 22 513 2 133 5 384 4 003 3 527 1.5 047
1966 . . 9 742 11 321 9 647 18 975 49 685 7 332 6 320 6 030 13 509 33 191 2 410 5 001 3 617 5 466 16 494
1967 . . 3 976 9 521 9 998 10 289 33 784 1 955 4 905 6 080 6 701 19 641 2 021 4 616 3 918 3 588 14 143
1968 . . 5 195 9 452 14 203 13 704 42 554 3 393 5 070 9 902 8 429 26 794 1 802 4 382 4 301 5 275 15 760
1969 . . 6 391 13 586 15 722 11 340 47 039 3 532 8 012 9 225 7 431 28 200 2 859 5 574 6 497 3 909 18 839
1970 . . 7 823 17 230 16 729 13 327 55 109 5 706 10 727 10 586 8 210 35 229 2 117 6 503 6 143 5 117 19 880
1971 . . 8 759 15 353 22 580 16 126 62 818 5 924 8 307 13 283 10 302 37 816 2 835 7 046 9 297 5 824 25 002
1972 . . 8 556 17 810 21 820 20 243 68 429 5 623 10 914 14 326 15 000 45 863 2 933 6 896 7 494 5 243 22 566
19 7 3 .. 12 690 22 140 28 079 18 043 80 952 8 642 12 599 19 466 12 146 52 853 4 048 9 541 8 613 5 897 23 099
12. KESKENERÄISET ASUINHUONEISTOT VUOSINA 1963-1973 KUNKIN NELJÄNNEKSEN LOPUSSA 
BOSTADSLÄGENHETER UNDER BYGGNAD VID UTGANGEN AV KVARTAL ÄREN 1963-1973 




Koko maa Kaupungit ja kauppalat M aalaiskunnat
Hela rik e t S täder och köpingar Landskommuner
Whole country Urban communes Rural communes
I 1 H | HI | TV i 1 il 1 m  1 iv i 1 n  1 ra  1 i v
1963........... : . . ...........  41 500 41 400 40 900 33 400 29 800
1964.................. ...........  32 200 34 000 38 500 35 100 21 100
1965 .................. . . . . . .  36 900 38 900 41 100 35 600 21 700
I9 6 0 .................. ...........  34 600 38 300 41 700 38 700 20 500
1967 .................. ...........  39 863 41 916 41 268 38 407 23 745
1968.................. ...........  34 548 39 534 39 938 41 053 18 627
1969 .................. ...........  38 587 44 581 45 521 44 861 22 644
1970.................. ...........  41 802 46 400 48 041 45 569 23 700
1971.................. ...........  40 280 45 717 51 413 53 535 25 582
1972 .................. ...........  49 318 51 750 55 851 57 548 33 406
1973.................. ........... 53 856 62 490 69 139 67 838 36 589
28 100 26 200 21 500 11 700 13 300 14 700 11 900
21 500 22 400 19 700 11 100 12 900 16 100 15 400
22 700 23 200 19 900 15 200 16 200 17 900 15 700
22 100 23 800 21 600 14 100 16 200 17 900 17 100
23 400 22 614 21 237 16 118 18 516 18 654 17 170
21 074 22 549 24 880 15 921 18 460 17 389 16 173
24 316 24 835 25 379 15 943 20 265 20 686 19 482
25 399 28 450 28 511 18 102 21 001 19 591 17 058
26 929 30 479 31 932 14 698 18 788 20 934 21 603
33 188 36 094 38 250 15 912 18 562 19 757 19 298
41 259 46 573 45 288 17 267 21 231 22 566 22 550
13. PURETUT ASUINHUONEISTOT VUOSINA 1963-1973 
RIVNA BOSTADSLÄGENHETER ÁREN 1963-1973 
D e m o l i s h e d  d w e l l i n g s  in  1 9 6 3 -  1 9 7 3
1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973
Koko maa — Hela r ik e t — Whole 
country ................................... .. 2 654 2 700 2 349 2 925 2 108 2 012 2 733 3 238 3 041 4 593 4 411
Kaupungit ja  kauppalat — S tä ­
d er och köpingar — Urban 
communes ................................. 2 276 2 204 2 100 2 715 1 652 1 602 2 301 2 662 2 430 3 180 3 037
M aalaiskunnat — Landskommu- 
ner — Rural communes • • • • • 378 496 239 210 456 410 432 576 611 1 413 1 374
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14. VALMISTUNEITTEN VARSINAISTEN ASUINRAKENNUSTEN LUKU JA TILAVUUS, 1 000 m3 , TALOTYYPEITTÄIN 
TILASTOALUEEN, RAKENNUSAINEEN, KUNTARYHMÄN JA KAAVALLISEN VALMIUSASTEEN MUKAAN 
FÄRDIGSTÄLLDA EG ENT LIGA BOSTADSBYGGNADERS ANTAL OCH VOLYM, 1 000 m3, ENLIGT H U STY P, 
STATISTISK REGION, BYGGNADSMATERIAL, KOMMUNGRUPP OCH PLANERINGSSKEDE
N u m b e r  a n d  v o l u m e ,  1 000 m3 , o f  r e s i d e n t i a l  b u i l d i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g ,  
s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  m a t e r i a l ,  c o m m u n e  g r o u p  a n d  p l a n
1 h u o n e is to n  
ta lo t  
H us med 
1 lä g e n h e t 
O n e-d w e llin g  
h o u se s
2 h u o n e is to n  
ta lo t  
H us med 
2 lä g e n h e te r  
Two - dw e llin g  
h o u se s
R iv i-  ja  k e tju -  
ta lo t
R ad- o ch  k e d -  
jeh u s
T e r r a c e  h o u se s
K e r ro s ta lo t
V än ingshus
M u lti-d w e llin g
h o u se s
Y h teen sä
Summa




























T ila v u u s
Volym
Volume
*Koko maa — Hela r ik e t  — Whole
coun try  • •••« ............................... 11 277 5836.8 693 648 .2 1 231 2295.8 1 455 9932.3 14 656 18713.1
Uusimaa — Nyland .......................... 1 457 849 .2 208 222.5 306 578 .0 418 3212.2 2 389 4861.9
V arsin a is-S u o m i — E gentliga
F in la n d .............. ........................... 879 498.2 40 37 .6 90 178.1 152 1082.1 1 161 1796.0
Ahvenanmaa — Aland ................... 105 5 0 .7 12 11 .4 6 13.0 8 25 .8 131 100.9
Satakunta — Satakunda .............. 925 494 .3 53 4 4 .0 63 112.9 70 444 .2 1 111 1095.4
^Etelä-Hame — S ö d ra  T avastland 757 407 .7 26 24 .2 54 115.6 116 881.7 953 1429.2
Tammennaja — T ammerland . . . . 759 411.1 44 4 7 .9 104 179.1 129 954.9 1 036 1593.0
K aakkois-Suom i — S y d -Ö stra
F in la n d .......................................... 871 498 .9 48 4 8 .1 79 130.9 122 762.5 1 120 1440.4
K eski-Suom i — M e lle rs ta
F in la n d ......................................... 573 272.2 23 17.6 64 116.0 70 419 .2 730 825.0
E te lä-S av o  — S ö dra  Savolax  . . 397 191.0 21 17 .6 70 136.9 50 310.3 538 655.8
P o h jö is-S av o  — N o rra  Savolax 482 226.5 27 22 .6 45 77.1 73 412 .3 627 738 .5
P o h jo is-K arja la—N o rra  K arelen 315 143.3 10 6 .8 85 140.6 47 240.1 457 530.8
E telä-P ohjanm aa — S ö d ra
Ö s te r b o t te n ................................. 1 189 611.4 72 6 4 .5 87 174.1 72 385.0 1 420 1235.0
K eski-Pohjanm aa — M e lle rs ta
Ö s te r b o t te n ............ .................... 838 390.8 30 24 .5 65 128.4 33 153.8 966 697.5
P ohjo is-P ohjanm aa — N o rra
Ö s te r b o t te n ................................ 783 368 .3 37 2 9 .6 54 106.3 33 282.4 907 786.6
Kainuu — K ajanaland ................... 374 158.8 13 8 .6 20 3 8 .6 21 119.0 428 325 .0
Lappi — Lappland .......................... 573 264.4 29 2 0 .7 39 7 0 .2 41 246.8 682 602.1
Puutalo t — T räh u s — Wooden
houses .......................................... 9 330 4626.7 533 478 .3 766 1301.5 24 73-6 10 653 6480.1
Kivitalot — Stenhus — Stone
houses .......................................... 1 947 1210.1 160 169.9 465 994 .3 1 431 9858.7 4 003 12233.0
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d er
och köpingar — U rban  commu-
nes ................................................ 4  204 2370.4 391 388.5 610 1192.5 1 141 8248.6 6 346 12200.0
H elsinki — H elsing fo rs .............. 53 3 8 .3 48 5 2 .2 72 142.1 125 1035.7 298 1268.3
Tam pere — T a m m e rfo rs .............. 92 60 .5 7 6 .7 43 74 .7 54 457 .6 196 599.5
T urku — Äbo ................................... 62 5 1 .0 • 5 6 .5 16 39.1 70 576 .0 153 672.6
Paikkunnat, jo is sa  — O r te r  med
— Communes with
30 001-100 000 a s .- in v .  -inhab . 1 463 910.1 171 181.8 216 421 .6 437 3326.3 2 287 4839.8
10 001- 30 000 " 1 472 777.7 106 8 5 .8 172 339.8 313 2045'. 9 2 063 3249 .2
- 10 000 ...................... 1 062 532.8 54 5 5 .5 91 175.2 142 807.1 1 349 1570.6
Puutalo t — T rah u s  — Wooden
houses .......................................... 3 375 1795.0 269 250.2 334 579 .7 14 5 0 .0 3 992 2674.9
K ivitalot — Stenhus — Stone
houses .......................................... 829 575 .4 122 138.3 276 612.8 1 127 8198.6 2 354 9525.1
M aalaiskunnat — Landskommu-
n e r  “* R ura l com m unes............ 7 073 3466 .4 302 259.7 621 1103.3 314 • 1683.7 8.310 6513.1
K aavoitetut a lueet — P lanlagda
om räden — Planned a re a s  . • . 4 104 1984.5 158 123.7 531 974 .2 303 1651.8 5 096 4734.2
H a ja-asu tu sa lu ee t — G lesbe-
byggelseom räden — A reas
without p l a n ................................ 2 969 1481.9 144 136.0 90 129.1 11 31 .9 3 214 1778.9
Puutalo t — T räh u s  — Wooden
houses .............................. .. 5 955 2831.7 264 228.1 432 721.8 10 2 3 .6 6 661 3805 .2
K ivitalot — Stenhus — Stone
houses .......................................... 1 118 634.7 38 3 1 .6 189 381 .5  . 304 1660.1 1 649 2707.9
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15. VALM ISTUNEET KERROSTALOT KERROSLUVUN MUKAAN1?.
FÄRDIGSTÄLLDA VÄNINGSHUS ENL1GT ANTAL VÄNINGAR11 . .
C o m p le te d ,  m u l t  i - d w e l  1 i n  g h o u s e s  b y  n u m b e r  o f  s t o r e y s 1
K erro s ten  lukum äärä — Antal vän ingar — Number of s to rey s
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Y hteensä
Summa
Total
Koko m aa— H ela r ik e t — Whole country
1963 ................................................................ 47 166 324 190 74 75 67 ' 55 18 1 016
1964 ................................................................. 50 175 314 109 41 64 51 34 10 848
1965 ................................................................. 43 158 390 99 74 37 32 43 5 881
1966 ................................................................ 24 149 364 83 49 58 50 44 9 830
1967 ................................................................. 15 166 401 79 74 60 47 42 11 895
1968 ................................................................. 6 123 378 60 55 57 47 38 5 769
1969 ................................................................. 2 161 474 91 96 76 60 33 5 998
1970 ................................................................. - 167 551 105 129 82 87 30 12 1 163
1971 ................................................................. - 176 593 108 160 95 73 36 19 1 260
1972 ................................................................. - 219 695 127 168 122 109 38 20 1 498
1973 ............................................ .................... - 188 701 123 116 132 89 59 18 1 426
1973
Kaupungit ja  kauppalat — S täd er och
köpingar — U rban co m m u n es.............. 106 529 103 106 114 86 59 17 1 120
H elsink i — H e ls in g f o r s ............................. _ .6 60 11 13 20 3 7 5 125
Tam pere — Tam m erfors ............................ _ 6 22 _ 6 8 7 4 1 •54
Turku — Äbo ................................................
Pa ikkakunnat, jo is s a  — O r te r  med — 
Communes with
” 21 6 2 4 13 22 1 69
3U UUi-IUU 000 a s .- in v .- in h a b .  . . _ 25 185 44 59 40 46 19 10 428
10 001- 30 000 ....................... ’ - 47 165 29 17 28 16 7 _ 309
- 10 000 .......................
M aalaiskunnat — Landskommuner —
22 76 13 9 14 1 135
R ura l communes ..................................... _ 82 172 20 10 18 3 . _ 1 306
H uoneistojen lukum äärä — Antal lägen-
h e te r  — Number of d w e llin g s .............. 2 662 16 188 3 366 3 780 5163 3 884 2 649 966 38 658
Koko m aa— H ela r ik e t — W hole country
P ro  sen tti jakautuma — P ro cen tu e ll fördelning —• P ercen tag e  d is trib u tio n
1963 ................................................................. 4 .6 16 .3 31 .9 18.7 7 .3 7 .4 6 .6 5 .4 1 .8 100.0
1964 ................................................................. 5 .9 20 .7 37 .0 12.9 4 .8 7 .5 6 .0 4 .0 1 .2 100.0
1965 ................................................................. 4 .9 17.9 44 .3 11.2 8 .4 4 .2 3 .6 4 .9 0 .6 100.0
1966 ................................................................. 2 .9 18.0 43 .8 10.0 5 .9 7 .0 6 .0 5 .3 1 .1 100.0
1967 .............. .................................................. 1 .7 18.5 44 .8 8 .8 8 .3 6 .7 5 .3 4 .7 1 .2 100.0
1968 ................................................................. 0 .8 16.0 49.1 7 .8 7 .2 7 .4 6 .1 4 .9 0 .7 100.0
1969 ................................................................. 0 .2 16.1 47 .6 9 .1 9 .6 7-6 6 .0 3 .3 0 .5 100.0
1970 ................................................................ - 14.3 4 7 .4 9 .0 11.1 7 .1 7 .5 2 .6 1 .0 100.0
1971 ................................................................. - 14 .0 47.1 8 .5 12.1 7 .5 5 .8 2 .9 1 .5 100.0
1972 ..................... .......................................... - 14.6 4 6 .4 8 .5 11 .2 8 .2 7 .3 2 .5 1 .3 100.0
1973 .................................................................
1973
Kaupungit ja kauppalat — S tä d er och
13 .2 4 9 .2 8 .6 8 .1 9 .3 6 .2 4 .1 1 .3 100.0
köpingar — U rban c o m m u n e s .............. - 9 .4 4 7 .2 9 .2 9 .5 10 .2 7 .7 5 ^ 1 .5 100.0
H elsinki — H e ls in g f o r s .............................. _ 4 .8 4 8 .0 8 .8 10 .4 16 .0 2 .4 5 .6 4 .0 100.0
T am pere — T a m m e r fo r s .............. ............. - 11.1 4 0 .7 _ 11.1 14.8 13.0 7 .4 1 .9 100.0
T urku — A b o ....................................... ..
Pa ikkakunnat, jo is sa  — O r te r  m ed — 
Communes with
3 0 .4 8 .7 2 .9 5 .8 18.9 31 .9 1 .4 100.0
30 001-100 000 a s .  - in v . -in h ab . . . . - 5 .8 4 3 .2 10.3 13.8 9 .4 10.8 4 .4 2 .3 100.0
10 001- 30 000 ....................... . _ 15 .2 5 3 .4 9 .4 5 .5 9 .1 5 .2 2 .2 _ 100.0
- 10 000 " " - " 
M aalaiskunnat — Landskommuner —
16.3 56 .3 9 .6 6 .7 10 .4 0 .7 100.0
R u ra l communes .....................................
H uoneistojen lukum äärä  — Antal lägen-
_z_ 26^8 5 6 ,2 6 .5 3 .3 5 .9 1 .0 — 0 .3 100.0
h e te r  — Number of d w e l lin g s .............. - 6 .9 4 1 .9 8 .7 9 .8 13 .4 10 .0 6 .8 2 .5 100.0
1) Ilman asu n to lo ita  — TJtan kollektivhus — Excluding co llec tiv e  houses
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16. VALM ISTUNEET KERROSTALOT HUONEISTOLUVUN MUKAAN15
FÄRDIGSTÄLLDA VÄNINGSHUS ENLIGT ANTAL LÄGENHETERi ;  ^
C o m p l e t e d  m u l t i  - d w e l l  in  g h o u s e s  b y  n u m b e r  o f  d w e l l i n g s
H uoneistojen lukum äärä — Antal läg enheter — Number of dw ellings
-4 5-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-69 | 70-99 100- Y hteensä
Summa
T otal
Koko maa -  H ela r ik e t -  Whole country- 
1963 ................................................................ 86 82 239 230 155 93 81 38 12 1 016
1964 ................................................................ 82 94 218 178 126 54 68 22 6 848
1965 ....................... ......................................... 65 75 246 208 120 79 52 32 4 881
1966 ................................................................ 39 65 241 189 135 82 46 28 5 830
1967 ................................................................ 35 68 268 239 138 69 43 28 7 895
1968 ................................................................ 21 43 217 210 161 54 30 25 8 769
1969 ................................................................ 35 60 295 297 165 87 41 13 5 998
1970 ................................................................ 41 45 331 343 233 97 50 22 1 1 163
1971 ................................................................ 22 54 370 380 259 95 54 22 4 1 260
1972 ................................................................ 23 67 405 458 299 152 74 15 5 1 498
1973 ................................... ............................. 16 39 421 456 271 133 63 25 2 1 426
1973
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d er och 
kopingar — U rban communes • • • • • . . 12 21 293 334 240 127 57, 23 2 1 120
H elsinki — H e ls in g f o r s ....................... .. 1 6 39 29 20 18 7 3 2 125
Tam pere — Tam m erfors ................ .. 1 1 8 15 9 11 7 2 - 54
Turku — Ä b o ................................................... - - 15 12 19 17 5 1 - 69
Paikkakunnat, jo is sa  — O rte r  med — 
Communes w ith
30 001-100 000 a s . - in v .- in h a b . . . . 3 14 96 119 104 55 27 10 428
10 001- 30 000 " 7 5 98 105 60 18 9 7 - 309
- 10 000 ........................ 1 5 37 54 28 8 2 - - 135
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
R ural communes ....................... ............. 3 8 128 122 31 6 6 2 306
H uoneistojen lukum äärä — Antal lägen­
h e te r  — Number of d w e llin g s .............. 38 291 6 625 11 061 9 006 5 778 3 644 1 950 265 38 658
P rosen ttijakau tum a — P ro cen tu e ll fördelning — P e rcen tag e d istrib u tio n
Koko maa — H ela r ik e t  — Whole country  
1963 ................................................................ S .4 8 .1 23 .5 22 .6 15 .3 9 .2 8 .0 3 .7 1 .2 100.0
1964 ................................................................ 9 .7 11.1 25 .7 21 .0 14.8 6 .4 8 .0 2 .6 0 .7 100.0
1965 ................................................................ 7 .4 8 .5 27 .9 23 .6 13.6 9 .0 5 .9 3 .6 0 .5 100.0
1966 ................................................................ 4 .7 7 .8 29 .0 22.8 16.3 9 .9 5 .5 3 .4 0 .6 100.0
1967 ................................................................ 3 .9 7 .6 29 .9 26 .7 15 .4 7 .7 4 .8 3 .1 0 .9 100.0
1968 ................................................................ 2 .7 5 .6 28 .2 27 .3 20 .9 7 .0 3 .9 3 .3 1.1 100.0
1969 ................................................................. 3 .5 6 .0 29 .6 29.8 16.5 8 .7 4 .1 1 .3 0 .5 100.0
1970 ................................................................. 3 .5 3 .9 28 .5 29 .5 20 .0 8 .3 4 .3 1 .9 0 .1 100.0
1971 ................................................................ 1 .7 4 .3 2 9 .4 30 .2 20 .6 7 .5 4 .3 1 ,7 0 .3 100.0
1972 ................................................................. 1 .5 4 .5 2 7 .0 3 0 .6 20 .0 10.2 4 .9 1 .0 0 .3 100.0
1973 ................................................................ 1 .1 2 .7 29 .5 3 2 .0 19 .0 9 .3 4 .4 1 .8 0 .2 100.0
1973
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d er och 
köpingar — U rban communes .............. 1 .2 2 .8 2 6 .2 29 .8 21 .4 11.3 5 .1 2 .0 0 .2 100.0
H elsinki — H e ls in g f o r s .............................. 0 .8 4 .8 3 1 .2 23 .2 16.0 14 .4 5 .6 2 .4 1 .6 100.0
Tam pere — T am m erfors ............................ 1 .8 1 .8 14.8 27 .8 16.7 20 .4 13.0 3 .7 - 100.0
Turku — Ä b o ................................................... - - 21 .7 17 .4 27.5 24 .6 7 .3 1 .5 - 100.0
Paikkakunnat, jo is sa  — O r te r  med — 
Communes with
30 001-100 000 a s .- in v .- in h a b .  . . . 0 .7 3 .3 2 2 .4 27 .8 24 .3 12.9 6 .3 2 .3 100.0
1 0001- 3 0 0 0 0 ........................ 2 .3 1 .6 31 .7 3 4 .0 19.4 5 .8 2 .9 2 .3 - 100.0
.  10 0 0 0 ........................ 0 .8 3 .7 2 7 .4 4 0 .0 20 .7 5 .9 1 .5 - - 100.0
M aalaiskunnat — Landskommuner —
1 . 0 2 .6 4 1 .8 3 9 .9 10.1 2 .0 2 .0 0 .6 100.0
H uoneistojen lukum äärä — Antal lägen­
h e te r  — Number of d w e llin g s .............. 0 .1 0 .8 17.1 28 .6 23.3 14.9 9 .4 5 .1 0 .7 100.0
1) Ilman asun to lo ita  — Utan kollektivhus — Excluding co llec tiv e  houses
4  1 6 1 7 3 — 7 5 /1 2
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17. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT T1LASTOALUEITTAIN JA KUNNITTAIN
FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT STA TISTISK  REGION OCH KOMMUN 
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  b y  s t a t i s t i c a l  r e g i o n s  a n d  c o m m u n e s
T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t is k  reg io n  och kommun 
S ta tis t ic a l  reg io n  and commune ££ « <t) ofi </> d
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H uoneistot ta lo tyypeittä in  
L äg en h e te r en lig t hustyp 
Dw ellings by type of building
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H uoneistot huoneisto tyypeittä in  
L äg en h e te r en lig t lägenhetstyp  
D w ellings by s iz e  of dw elling
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X Xd d i>— —^ d c<d cö$ g x x
o3 <ö o o 2 2 d d -  ö £ £ o o E E o o d d 3 d o o 
JS JS u  u  u  u  
CM CO CM CO CM CO
Uusimaa — Nyland ..................................... ; . 15 994 1 479 462 1 777 12 185 91 2 166 467 1 485 4 223
Helsinki — H elsingfors ................................. 4 266 54 103 311 3 771 27 563 101 610 1 089
Hanko — Hangö ................................................ 166 33 - 32 97 4 12 8 4 68
Hyvinkää — H yvinge....................................... bb9 57 26 141 335 - 55 _ 34 176
Järvenpää ......................................................... 612 38 15 46 510 3 131 12 39 200
Kerava — Kervo .............................................. b4Ö 51 17 89 488 3 67 7 64 185
Lohja — L o jo ..................................................... 132 19 6 • 107 - 8 39 22
Loviisa — L o v is a ............................................ 232 27 - 59 145 1 70 3 24 40
Porvoo — B o r g a ............................., ............... 4-90 64- 3 88 332 3 106 13 8 115
Tam m isaari — Ekenäs ................................... 104 4 2 - 97 1 17 13 44
Espoo — Esbo .................................................. 2 417 170 136 196 .1 905 10 265 142 136 571
Kauniainen — G ra n k u lla ................................. 123 17 20 35 48 3 - - 11 10
K arjaa — K aris ................................................ 173 19 - 18 134 2 28 6 29 46
K a rk k ila ............................................................. Mb 22 2 45 72 4 31 1 12 41
Vantaa — V a n d a ................................................ 3 282
01
144 52





6 455 87 295 .939
Askola ................................................................ 37 16 2 19 _ _ . 3 2 6 5
B ro m a rv ............................................................. 13 5 - 8 - - - - - -
Inkoo — I n g a ...................... ................................ 108 13 3 19 73 - 5 15 - 28
K arjalohja ......................................................... 8 . 7 1 - - " 1 " 1
Kirkkonummi — K y r k s lä t t ......... . . ............... 535 147 16 91 270 11 . 55 14 43 116
Lapinjärv i — L appträsk . . . . . . . . . . . . . . . . 17 6 1 10 - - - 6 - 6
L i l je n d a l ............* .................................... .. 10 4 2 3 - 1 - 2 - 7
Lohjan mlk. — Lojo lk ..................................... 242 43 7 40 152 - 52 1 30 75
M yrskylä — Mörskom .................... .............. 13 8 3 - 2 1 - 2 4
M ä n ts ä lä ........................................................... 163 58 2 16 87 _ 33 4 11 35
Nummi .................... ........................................... 28 16 . 12 - - 7 1 3 3
Nurm ijärvi ....................................................... 406 110 5 54 233 4 95 9 8 141
P ern a ja  — P ernä  ...................... ..................... 36 15 6 15 - - 2 2 1 9
Pohja — Pojo .................................................... 41 10 1 3 27 8 1 3 12
Pornainen — Borgnäs ................................... _ _ _ - - - - - -
Porvoon mlk. — Borgä lk . ........................... 296 83 10 3 197 3 41 1 25 92
Pukkila .................... ........................................ 11 9 2 - - - - - “ 1
Pusula . . • • • • • • • ........................ ............... 31 7 2 • 22 - - - 1 - 14
Ruotsinpyhtää — Ström fors .................. 27 12 - 14 1 “ 1 “ 10
Sammatti ........................................................... 10 1 _ 9 _ _ - 2 3 4
Sipoo — Sibbo .................................................. 83 43 2 - 38 - - 12 - 20
Siuntio — S jundeä .......................................... 12 12 - - - - - - 2
Snappertuna .............................................. .. 24 24 - “ - - - 1 1 1
Tam m isaaren mlk. — Ekenäs lk . ................ 20 17 2 - - 1 1 “ “ 1
Tenhola — Tenala ............................................ 40 29 1 10 _ _ - 1 - 2
Tuusula — Tusby ...................... ..................... 228 42 12 29 145 - 21 2 15 41
V ih t i .................................................................. .. 206 23 139 41 3 34 8 16 47
V arsinais-Suom i — Egentliga Finland . . . 6 190 920 116 680 4 369 105 990 222 433 1 7 8 6
Turku — Äbo ............................................ 2 563 93 13 81 2 298 78 359 78 162 801
N aantali — Nädendal ...................... ............... 253 36 4 _ 213 - 35 9 28 78
Salo .................................................................... 373 69 25 88 190 1 102 17 14 91
Uusikaupunki — Nystad ............. . . . . . . . . . 380 23 4 34 317 2 92 - 59 104
Loimaa .......................................... ..................... 121 18 4 “ 98 1 9 12 8 44
P ara inen  — P argas ; ................• • • • • • • « .• 107 24 5 78 7 - 14 36
Raisio — Reso ....................................... • • • • • 374 43 2 32 297 - 40 34 12 112
27
KL = keskuslämmitys — centralvärm e — cen tra l heating VI = viem äri — avloppsledning — drainage 
VE = vesijohto — vattenledning — piped w ater LV = lämmin v esi — varmvatten — hot w ater
3 907 2 628 1 118 15 878 10 2 7 430 15 276 19 12 985 54 581 436 292 1128 771 5 240
1 029 620 254 4 256 87 4 087 . 4 095 14 079 36 ■ 4 280 086 1 059
39 28 ■ 7 166 _ _ - 1 165 _ 114 584 10 - 11 836 104
163 . 93 38 559 _ _ _ 7 545 4 424 2 012 11 - 39 040 203
147 71 12 611 _ 1 605 6 462 1 855 14 - 37 967 309
159 134 32 646 __ _ 40 603 5 563 2 265 3 - 45 632 341
34 29 132 _ _ _ 132 _ 98 433 3 10 9 518 76
57 33 5 223 _ _ _ - 232 - 147 667 6 - 14 440 93
147 75 26 490 _ _ _ 490 _ 386 1 623 13 - 33 514 101
17 3 10 101 _ _ _ _ 104 _ 101 326 1 - 6 843 36
564 . 479 260 2 402 3 _ _ 111 2 245 2 1 958 8 838 70 48 188 760 715
26 21 55 123 - - - - 121 - 93 638 10 - 14 772 "
45 15 4 172 _ _ 1 3 169 . 153 518 3 30 10 716 55
39 18 3 143 _ 2 1 142 _ 102 444 3 - 9 637 109
823 511 172 3 280 1 - - 48 3 163 2 2 778 10 936 31 219 033 1 006
13 8 _ 34 _ _ _ _ 36 _ i i 126 8 12 2 946 19
11 1 1 12 _ _ 2 11 _ 3 55 - - 1 084 -
28 21 11 108 _ _ _ 107 _ 40 404 5 22 7 955 35
3 3 - 8 - “ 1 - 7 - - 32 6 - ■ 732 1
133 91 83 529 2 2 7 517 _ 383 2 028 64 74 47 393 200
2 3 15 _ _ 1 16 _ 6 57 2 1 158 11
1 _ 6 _ _ _ _ 10 _ _ 29 6 - 792 -
47 28 9 240 _ _ _ 8 234 _ 151 724 3 - 15 361 172
2 1 3 10 * 1 - - - 12 - 5 50 8 - 1 180 2
42 28 10 138 _ _ _ 28 134 _ 82 538 16 .. 11 337 37
2 8 4 27 _ _ _ 1 27 _ 2 96 7 . - 2 503 4
53 72 28 404 _ - 6 393 _ 170 1 308 20 - 27 882 84
11 9 2 36 _ _ 3 33 . - 20 136 3 - 2 917 15
9 8 - 40 - - - 2 38 30 128 1 - 2 861 32
75 50 12 295 1
- -
62 231 119 992 26 92 23 792 227
1 3 6 10 _ _ 1 - 10 _ 8 59 4 - 1 387 2
12 2 2 29 1 - _ . 30 _ 22 115 - - 2 471 22
8 8 - 27 - - - - 27 - H 104 - ~ 2 294 6
1 10 _ . 10 _ 9 26 _ 494 _
17 25 9 80 - _ _ 1 3 78 _ 61 334 28 - 7 339 13
3 6 1 12 1 _ _ 11 _ _ 54 - - 1 208 2
6 6 9 22 _ _ _ 17 3 117 - - 2 821 2
3 •13 2 19 - - - - 20 1 93 1 2 022 8
15 18 4 39 _ ' _ _ 1 38 _ 20 182 1 3 999 13
69 60 20 227 _ 1 5 222 - 176 876 9 - 18 209 60
51 29 21 197
' '
2 204 175 700 4 14 840 66
1 412 993 354 6 139 5 1 47 232 5 808 5 4 354 20 523 240 94 431 728 3 349
734 324 105 2 561 . _ 39 143 2 377 2 2 196 8 472 24 58 169 128 1 498
49 38 16 253 _ ■ _ 26 195 1 145 826 2 _ 16 747 168
59 58 32 366 _ _ 17 356 254 1 165 4 _ 25 058 92
87 20 18 379 _ _ - 380 _ 295 1 081 2 - 23 118 238
23 23 2 121 - - - - 121 - 49 400 10 - 8 142 69
25 13 12 104 _ _ 1 2 102 _ 91 387 13 8 406- 53
93 56 27 373 - - - - 371 - 320 1 296 8 - 26 296 159
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17. (Ja tk .) — (F o r ts .)  — (Continued)
T ilastoalue ja  kunta 
S ta tis tisk  reg ion  och koramun 
S ta tis tica l region and commune
Huoneistot talotyypeittäin 
Lägenheter enligt hustyp 
Dwellings by type of building
Huoneistot huoneistotyypeittäin 
Lägenheter enligt lägenhetstyp 
Dwellings by size of dwelling
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<N c o o l  CO Ol CO
A lastaro  ............................................ 9 _ _ _ _ _ _ _ _
Askainen — Villnas ....................*, 4 _ _ _ _ _ 1
Aura ..................................................... 12 _ _ 19 - 3 _ 13
D ragsfjärd • • • • • • • • ...................... 11 - _ 72 1 6 5 _ 34
Halikko . . . . . . ............................. . . 21 2 11 38 - 8 - 8 20
Houtskari — H o u ts k ä r .................... _ . . . .
I n iö ............... . ,  . . .............................. _ _ _ _ ■ _ _ _
Kaarina — S : t  K a r i n s ........... .. 59 1 32 257 3 34 4 50 75
K a la n ti .................. ....................... . . . 14 _ 11 _ 3 10 _ 3 _
Karinainen ...................................... 12 - 4 - - - - 4
K arjala ................................................. . . 4 _ _ _ _ 1
Kemiö — K im ito ................................. .............. 58 12 1 _ 45 _ 12 2 8 9
K iik a la ................................................ .............. 38 4 4 30 _ 2 10 _ 18
Kisko ................................................ .. 3 _ 10 _ 1 5 _ - 5
Korppoo — K o r p o ............................. 3 - - - - - - -
Koski T l............................................... 12 12 . _ _ 4 _ 5
Kustavi — Gustavs ........................ .. 2 1 22 _ • _ 6 1 - 8
Kuusjoki • • • • • • • • • • ; .................... 6 4 5 : _ 1 2 2 1 2
L aitila  . . . • • • • • • • ........................... 39 1 32 53 _ 6 - 12 33
Lemu .......................................... .. 6 - - - - - " - 1
Lieto .................................................. 48 6 13 59 4 24 1 1 44
Loimaan mlk. ............................... .... 12 2 _ _ 2 _ 2 _ 1
L o k a lah ti.......................................... 3 _ 12 _ - 5 - 5 1
M arttila  .............................................. 8 3 9 _ - 1 2 1 5
Masku .............................................. .. 35 - - - - - 1
M e lli lä ................................................. 4 _ _ _ _ _ , _ _
Merimasku • • • • • ............................. 2 _ _ _ _ - - - -
Metsämaa • • • • • • • .................... ... i 2 _ _ _ _ - - 1
Mietoinen ......... . . . . ....................... 2 _ 17 _ _ 10 - 1 4
M uurla . . • • • • • • ............................... 1 - - - - -
Mynämäki — V irm o .................... .. ... 15 _ 37 . 18 _ 30 _ 3 10
Nauvo — N a g u ............................... .. 12 2 _ 18 - 6 1 2 11
Nousiainen ................................... .. 37 2 _ 22 1 v 9 _ 1 11
O ripää . • • • • • • • • • • ........................... 3 1 17 1 - 6 12
Paimio — P e m a r ............................. .. 28 2 135 4 51 5 64
Pern iö  — B jäm ä ............................... 14 2 5 16 _ 8 1 ■- 15
P e rtte li ........................................ .. 11 4 25 18 _ 21 1 6 16
Piikkiö — P i k i s ............................... 25 _ _ 83 _ 9 15 4 40
Pyhämaa • • • • • • ............................. .. 6 - - - - - 2
Pyhäranta ..................................... .. 4 2 _ _ _ _ _ 2
P ö y ty ä ................................................. 12 3 12 9 - 8 4 8 3
R u sk o .................. .  . . .................... .... 8 _ _ _ 1 - 1 - -
Rymättylä — Rimito ........................ 9 _ 6 - - - - 4
Sauvo — Sagu ................................... 3 - 12 - - 12 - 1
Somerniemi ................................. .. . . _ _ _ _ _ _
Somero . • • • • • • • • ........................... 30 7 35 - - 16 5 3 15
Suom usjärvi ........................ .. 6 - 15 - 1 7 - 2 5
Särk isa lo  — Finby ...................... .. 2 _ 7 _ - - - - 5
T aivassalo — T ö v s a la .................. • .............. 36 6 2 12 16 17 5 6
T arvasjoki ..................................... .. 5 _ _ _ _ _ • - _
Vahto ................................................... 9 _ _ - - - - - i
V ehmaa . • • • • • • • • .................... .. 8 4 12 _ _ - 4 - 7
Velkua . . • • • • • • • ............................. _ _ _ _ 1 _ 1 _ -
V estanfjärd • • • • • • • ........................ 2 - - - - - - 1
Y lä n e ................................................... 6 _ 14 .. 9 _ _ 2
Ypäjä ................................................... 8 3 10 - - 11 3 1 1
29
_ 5 4 9 - _ _ _ 9 - 2 50 2 _ 1 032 4
_ 2 1 4 _ _ _ 1 3 _ _ 19 3 _ 424 3
6 8 1 31 - _ _ 31 _ 28 115 _ _ 2 378 27
18 20 1 83 _ _ _ _ 82 - 76 298 _ _ 5 890 59
13 18 5 72 “ " “ 72 “ 46 257 16 - 6 081 48




263 1 269 5
-
27 584 278
3 11 1 28 - _ _ _ 28 _ 3 89 1 _ 2 116 22
- 5 7 16 - - - - 16 - 12 80 - - 1 709 7
2 1 _ 4 _ _ _ _ 4 _ 4 16 _ 267 _
15 10 2 56 _ _ 2 54 _ 46 181 - _ 4 034 21
4 4 . 38 _ » _ _ 37 _ 21 112 1 _ 2 142 10
- 2 2 14 _ - _ _ 13 2 42 - - 983 12
- 3 - 3 - - - - 3 - 2 15 - - 280 2
9 3 3 24 1 _ 1 22 _ 5 92 5 _ 2 024 4
8 2 . 25 _ - _ _ 25 _ 1 74 3 J 1 561 22
5 2 2 15 _ _ 1 H _ 9 57 _ _ 1 148 5
32 30 12 125 1 _ _ 1 121 _ 35 485 13 _ 10 673 70
2 2 1 5 1 - - - 5 - - 27 2 - 545 1
21 25 14 129 - _ _ 24 101 _ 45 456 7 _ 10 918 40
4 6 3 14 - - - _ 15 - 1 74 4 - 1 549 4
3 1 H _ 1 _ 14 _ 2 36 _ _ 776 12
4 ' 4 19 1 _ _ 19 10 77 2 _ 1 627 1
- 24 10 33 - - - 1 34 - 15 188 4 - 4 474 12
. 4 4 _ _ _ 4 _ 2 27 2 _ 658 1
2 _ 2 _ _ _ _ 2 _ _ 8 _ 161 2
1 - 1 3 - _ _ _ 3 - 1 14 - _ 285 _
2 2 _ 19 - _ _ _ 8 _ 6 42 3 _ 1 050 11
- - 1 1 - - - - 1 - - 6 - - 132 -
8 16 3 69 _ _ _ _ 54 _ 6 198 11 _ 4 504 54
5 6 1 31 _ _ _ 1 30 _ 25 101 - 12 2 257 1
10 24 7 61 1 _ _ 1 58 - 39 247 5 _ 5 519 24
1 1 - 21 - - - - 20 - 18 58 5 - 1 354 17
20 24 5 166 2 165 116 483 2 15 10 635 65
1 11 1 37 _ _ _ 1 36 - 27 120 5 - 2 550 32
4 10 _ 57 _ _ 1 1 55 _ 149 2 _ 3 365 15
17 19 4 108 - _ - 2 105 - 64 354 2 _ 7 427 70
3 1 - 5 - - - - 5 - - 23 - - 558 1
1 3 _ 6 _ _ _ _ 6 _ _ 25 _ _ 567 4
4 8 1 35 - _ 1 _ 35 _ 12 103 8 2 749 16
2 6 _ 9 - • _ 1 8 _ 4 40 - - 903 7
5 5 1 13 - • - _ 14 3 63 - _ 1 518 _
- 1 1 14 - - - 2 13 - - 27 1 - 890 -
10 20 3 71








6 2 . 19 _ 1 1 _ 20 - 17 60 - - 1 363 1
2 2 . 9 _ _ - 9 _ 8 33 1 _ 609 2
3 4 1 35 - - - - 36 - 16 83 - - 1 920 15
. 3 2 5 _ _ _ _ 5 _ 3 29 _ _ 760 2
1 6 1 9 - _ _ _ 9 _ 2 43 - _ 974 5
3 4 6 24 _ _ » 1 23 _ 3 102 12 _ 2 448 12_ ■ _ 1 _ _ _ 1 _ _ 2 _ - 36 _
- - 1 2 - - - - 2 . - - 9 4 9 400 1
4 4 1 15 _ _ _ _ 20 .. _ 57 _ _ 1 253 11
1 4 - 19 - - 2 - 17 2 - 46 10 - 1 492 13
5  1 6 1 7 3 — 7 5 /1 2
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17. (Ja tk .) — (F o r ts .)  — (Continued)
T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t is k  re g io n  och kommun 
S ta tis t ic a l  re g io n  and commune
Ahvenanm aa — Aland
M aarianham ina — M arieham n
B rändö  • • • • 
E ck erö  • • • • 
F in s trö m  ••
F ö g l ö ..........
G eta
H am m arland 
Jom ala . .«  • 
Kumlinge . .  
K ö k a r  • . .  • • 
Lem land . • •
L um parland 
S a ltv ik  . . . .  
S o ttunga ••
S u n d ............
V ärdö  . • • • •
S a tak u n ta  — Satakunda
P o r i  — B jö rn eb o rg  . . .
Rauma — R a u m o ............
K ankaanpää ...................
H a r ja v a lta  ..........
H u i t t in e n ..............
Kokem äki — Kumo
E u ra  . . . ,
E u ra jo k i
H onkajoki
K a rv ia  • • • • • •
K e ikyä  . . • • • •
K iikoinen . • . .  
K iukainen • • •  
K odisjok i • • • •
K u l l a a ............
Köyliö — Kjulo
L appi ..............
L a v i a ..............
L u v ia ...............................
M e r ik a r v i a ..........................
N akkila .................................
N oorm arkku — N orrm ark  
Pom arkku  —P ä m a r k .........
Rauman m lk. — Raumo lk .
S iik a in en  ..............................
Suodenniem i .......................
S äk y lä  ...................................
U lv ila  — U lvsby
Vampula • • • • • • • • • • • • • • •
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24 56 130 i i 81 5 31 58
11 - 118 i i 66 2 25 22









14 i 5 4
- - - - 1 - - 1
- - - - - - 1 1
_ _ _ _ _
_ 20 - - - - - 10







143 473 1 727 40 483 67 220 761
39 38 636 11 • 193 3 64 226
11 80 465 5 49 22 56 160
19 14 61 1 13 2 9 37
3 46 69 1 19 6 37
9 14 130 2 41 1 16 64
5 47 50 “ 14 9 1 29
17 18 22 1 2 6
5 18 - 1 - 6 9
3 “ " 1 “ “
2 1 1 1 3
19 _ _ 18 - - 1
4 _ - 1 1 - -
6 - - 8 1 2 3 4
2
15 10 5 .
_ 10 15 2 2 c 12
2 4 44 1 8 1 13 13
~ 21 “ 5 - 4 9
1 1
_ 22 _ 2 12 _ - 2
1 25 42 1 8 2 6 30
4 14 17 1 5 - 1 10
1 - 17 - 4 1 - 3






16 72 69 1 38 ' 6 17 45



















































































































































52 62 37 320 1
13 18 15 161 -
1 2 1 6
2 2 - 4 -
7 5 1 24 -
- 2 1 3 -
7 6 4 16
5 12 9 501 1
1 6 3 11
"
1 1 1 3 _
11 6 1 28 _
_ _ 1 1 _




787 750 257 3 238 8
198 165 89 936 _
182 114 22 600 -
30 35 21 147 -
41 47 8 151
26 44 12 204 -
38 29 10 121 1
11 42 5 74
11 18 5 43 _
2 2 “ 5 “
3 4 2 11
_ _ _ 19 _
2 4 _ 8 -
7 4 3 22 1
2 1 1 5 1
1 1 1 18 _
12 11 2 42 _
19 11 5 69 -
4 1 1 24 -
1 7 3 12 1
6 15 4 39 -
25 35 6 89 _
17 18 9 60 -
8 6 3 25 -
67 63 15 184 3
_ • 1 1 -
1 1 1 2 _
12 22 1 62 -
55 48 24 232 1
6 1 4 33 _
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10 291 - 226 1 073 10 - 21 704 -
- 142 - 128 420 7 - 9 154 -
2 4 2 29 558
_ 4 _ 2 18 _ _ 340 _
4 20 _ 24 95 _ _ 1 776 _
- 3 - 2 17 1 “ 316 -
4 12 12 83 1 578
_ 49 _ 21 173 _ - 3 290 _
- - - 4 - - 116 -
- 12 - . 7 57 2 - 1 254 -
_ 3 _ _ 15 _ 304 _
28 _ 26 111 _ _ 1 988 _
_ 1 _ _ 6 _ 130 _








78 3 192 2 1 568 11 853 307 168 260 494 1 635
10 919 . 616 3 179 77 24 69' 706 506
30 575 _ 328 2 118 12 96 45 819 314
5 141 1 77 573 9 48 13 438 81
158 100 591 7 12 474 72
1 203 _ 113 664 20 _ 14 366 55
2 127 - 1 482 25 - 10 383 56
87 1 334 4 7 347 66
_ 49 _ 18 205 17 _ 4 583 23
- 5 - 1 20 1 ~ 429 1
2 11 57 1 1 326 2
_ 19 _ _ 21 - _ 583 19
1 7 - _ 31 1 _ 696 -
1 22 _ 4 89 24 _ 2 619 3
1 4 - - 25 - - 604 -
_ 18 _ 2 35 2 _ 934 16
3 35 _ 15 160 4 _ 3 333 20_ 69 _ 24 237 8 _ 5 200 53
- 24 - 21 67 5 - 1 478 21
12 1 65 9 1 707 2
1 37 _ 12 146 10 _ 3 421 17
_ 112 _ 60 427 7 _ 8 881 62
2 51 _ 30 249 1 _ 5 361 2
- 24 - - 95 5 - 2 225 21
9 165 1 30 800 16 _ 17 044 61
1 _ 5 3 _ 218 _
_ 3 _ _ 15 _ _ 300 1
62 25 220 7 _ 4 820 46
: 221 - 79 831 24 - 18 813 103
_ 31 _ 10 112 8 _ 2 386 12
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Etelä-Häme — Södra Tavastland
F o r s s a ......................................... ..
Heinola . • • • • • • • • .........................
Hämeenlinna — T a v a s teh u s .........
Lahti ................................................
Riihimäki . • • • • • • • • ......................
A rtjärv i — A r ts jö ......... ..
Asikkala ...................................
H artola . • • • • « • • • ................
H a ttu la ....................................
H au h o .......................................
H ausjärv i ......... . . .................





Kalvola • • • • • • • • • » ..............






O rim attila • • • • • • • ................
Padasjoki • • • • • • • • ..............
Renko ........................................
Sysmä • • • • • • • • • • • ..............
Tammela • • • • • • • • • • ............
Tuulos.................... ...................
Tammermaa — Tammerland
Tam pere — Tammerfors • • 
Valkeakoski . . . . . . . . . . . .
Vammala • • • • • • • • • • • .........
Mänttä ...................................
Ikaalinen 
Nokia • •, 






Kihniö • .•  • 
Kiikka • • • 
Kuhmalahti
4 905 768 67 408 3 632 30 801 140 430 1 .405
419 62 11 10 333 3 57 38 20 144
215 20 2 11 182 _ 40 1 15 68
602 53 9 114 418 8 87 4 56 167
1 465 137 15 31 1 277 5 279 1 137 463
471 49 - - 422 - 37 65 32 168
19 1 2 _ 16 _ i i _ 3 3
113 38 - 33 40 2 35 1 11 12
32 14 1 _ 14 3 8 1 4 5
59 32 1 - 26 - 6 2 1 8
17 9 2 5 - 1 4 - 2 2
106 16 1 22 66 1 20 1 12 22
38 25 - 12 _ 1 1 - 1 2
215 23 4 19 167 2 . 40 1 12 63
21 3 _ _ 18 _ _ 6 _ 8
234 31 1 64 138 - 14 3 47 47
35 11 1 _ 23 _ 3 2 4 12
53 22 1 . 29 1 11 . - 17
12 7 1 3 _ 1 2 - 1 2
65 3 - 22 39 1 26 - 13 15
62 19 1 19 23 - 4 9 2 14
53 11 1 _ 41 _ 13 1 3 21
47 27 5 15 _ 6 1 11
228 49 : 10 167 _ 34 1 :>■ 64
186 49 7 11 118 1 34 24 31
26 12 2 - 12 - - - - * 11
6 6 . . . _ 1 _ . .
60 21 12 27 22 1 4 12
38 15 . - 21 _ 6 1 3 10
8 3 - 5 - - - - - 3
5 381 776 129 681 3 739 56 903 106 387 1 535
2 189 100 20 217 1 839 13 406 42 170 657
503 62 8 38 391 4 77 2 31 134
250 55 5 9 179 2 34 11 25 67
240 11 2 21 206 - 49 - 46 75
103 34 4 35 30 - 9 - 11 30
388 60 11 10 306 1 60 1 29 138
113 21 _ 19 72 1 12 - _ 22
127 55 6 8 55 3 11 1 3 31
69 34 4 21 10 7 3 3 10
5 2 1 : _ _ 1 _ - 2
19 10 2 7 - - - 1 1 7
234 70 8 43 110 3 23 2 8 53
11 4 _ 7 _ _ 2 1 _ 3
6 5 - - - 1 - - - 1
33
1 181 724 224 4 824 8 - 6 176 4 623 12 3 289 15 912 186 80 337 603 2 514
89 51 20 404 _ _ 419 261 1 339 18 . 28 235 219
61 26 4 214 _ _ 42 172 173 675 _ _ 14 223 161
174 94 20 580 - - 1 601 411 2 000 6 20 42 501 244
320 197 68 1 462 1 - 32 1 427 - 1 147 4 636 11 50 96 463 767
99 55 15 471 - - - 471 319 1 499 10 - 28 972 211
- - 2 19 - _ _ _ 19 _ 2 40 5 _ 1 090 17
18 25 11 110 - - - 27 83 - 53 365 5 _ 8 326 80
2 10 2 30 - - 1 2 29 _ 2 104 6 _ 2 544 3
23 14 .5 59 1 - - 2 54 1 16 230 ■ 15 _ 5 258 26
1 3 5 15 - - - - 17 - 3 67 5 - 1 462 5
31 18 2 102 _ _ _ 20 85 _ 84 338 8 7 217 50
7 21 6 31 - _ _ 1 36 - 14 180 2 _ 4 179 24
66 23 10 215 - - 1 1 171 - 95 696 6 _ 14 864 97
4 2 1 20 _ _ _ _ 21 _ 19 68 11 _ 1 608 19
76 41 6 234 - - - 33 170 10 164 800 8 - 16 752 120
5 9 33 _ _ _ _ 35 _ 22 116 4 _ 2 635 25
11 12 : 53 - - 1 3 47 1 35 179 6 2 4 212 36
3 2 2 12 _ - _ _ 12 _ 3 44 ■4 1 064 .1
9 2 - 65 - - _ _ 65 _ 1 143 2 _ 3 151 16
15 13 5 62 - - - - 62 - 26 223 1 - 4 764 35
7 5 3 46 1 _ _ _ 52 _ 21 155 2 _ 3 399 24
14 14 1 42 3 - 1 2 41 _ 20 173 5 8 4 049 9
59 39 8 228 - _ - 4 223 • - 181 756 10 _ 16 221 145
57 30 10 186 - - - 1 185 _ 132 615 13 , 13 563 140
7 7 1 26 - - - 1 25 - 13 102 - ■ - 2 033 4
3 _ 2 5 _ _ _ 1 4 _ 1 30 2 . 882 2
10 4 7 55 2 - 2 1 54 _ 41 172 9 _ 4 128 29
7 7 4 37 - - _ 2 35 _ 25 133 8 - 3 091 5
3 - 2 8 - - - - 8 - 5 34 4 - 717
1 391 844 215 5 269 7 1 10 138 5 197 5 3 677 17 620 253 50 371 042 2 490
549 308 57 2 182 _ _ _ 42 2 141 2 1 704 6 894 13 . 138 974 998
164 78 17 503 - _ - 2 500 1 394 1 698 10 _ 35 539 231
61 42 10 240 1 - - 23 226 _ 191 823 11 16 17 270 54
34 30 6 239 - - 1 - 239 - 197 690 2 - 14 842 122
27 20 6 99 1 _ 1 19 80 _ 34 365 5 - 7 804 80
93 52 15 376 - - - - 387 - 337 1 257 7 26 006 275
47 23 9 110 _ - - 1 112 - 48 435 4 25 9 517 86
40 35 6 125 1 - - 3 123 - 59 484 9 10 841 83
16 21 9 66 _ _ _ 1 66 29 276 17 _ 6 343 16
2 _ _ 5 _ _ _ _ 5 - _ 15 1 294 1
5 2 3 11 - - - - 18 - 1 73 1 - 1 565 9
63 63 22 202 1 1 1 4 220 2 123 908 30 20 203 18
3 - 2 10 1 - - . 10 - _ 39 5 945
- ■ 4 1 6 - - - - 6 - - 29 5 740 3
- - - - - - - - - - - - 2 24 -
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Huoneistot talotyypeittäin 
Lägenheter enligt hustyp 
Dwellings by type of building
Huoneistot huoneistotyypeittäin 
Lägenheter enligt lägenhetstyp 
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Kuorevesi ................................. 10 4 6 27 3 3 3 6 15
K u r u ........... .. 10 3 29 - - 23 2 - 8
Kylmäkoski ............................... 3 - 30 - - - - - 24
Lempäälä ................................... 12 4 - 54 - 11 2 4 25
Luopioinen ............................... ....................... 13 4 - 4 - 5 - - 1 6
L ängelm äki ................................. 5 1 10 - - 11 1 - -
M o uhijärv i • • • • • • • • • • • • • • . 4 2 - - - - - - 2
O riv e s i  ........................................ 14 4 23 93 7 40 1 11 41
P irk k a la  ..................................... ......................  95 23 - - 72 - - - 24 24
Punkalaidun ................................. 14 3 30 _ _ 25 _ 2 1
P ä lk ä n e ......... .............................. 5 2 6 _ - 6 - - 2
Ruovesi ........................................ .. 5 _ 18 - 3 _ 3 10
Sahalahti ...................................... 12 _ - 16 - 4 - 2 9
Tottijärv i ..................................... .................. 4 4 - - " - - " - 1
U r ja la .............................................. ..................  58 19 2 7 30 . 4 6 _ 18
V esilahti ........................................ ..................  1 1 - - - - - - - -
V iia la ........... ................................ .. ..................  83 25 3 4 51 - - 15 - 25
Viljakkala ...................................... ..................  5 5 - - - - - - - -
Vilppula ................................. o .» . ..................  144 9 1 102 32 - 57 6 4 36
V irra t — Virdois « • • • • • • • . • • • 12 7 9 51 _ 14 1 2 36
Ylöjärvi ........................................ .. ..................  . 173 57 22 5 86 3 11 5 1 22
Kaakkois-Suomi — S yd-Ö stra  Finland . . . 4 861 879 149 539 3 248 46 934 156 381 1 343
238 32 4 200 2 39 8 14 69
455 38 30 25 360 2 97 6 46 127
839 68 16 11 741 3 175 34 46 297
618 112 14 36 442 14 60 32 63 188
Imatra 741 94 23 42 577 5 168 22 67 235
Kuusankoski . . . . . . .................. .. 428 72 6 300 4 120 4 26 134
55 9 45 219 6 76 15 59 46
Anjala .......................... 61 14 1 20 25 1 8 4 18
Elimäki ...................................... . . . 31 6 - 18 - 3 1 1 13
H aapasaari — Aspö .................. .  . - - - - - - - - -
I i t t i .................... .............................. 9 - 3 48 - 12 1 12 19
J a a la ......... • • • • • • • • ................... . . 2 - 8 - - 7 - 1 -
Joutseno 53 7 47 110 1 16 7 9 65
Kymi — Kymmene . . . .................... 39 2 31 - - - - 2 2
L e m i........... . . . . . . ................. .. 12 3 - - - - - - ■ 2
Luumäki • • • • • • • • • .................... . . 12 1 11 70 1 30 3 9 33
Miehikkälä ............................... . . . 4 2 - - - - 1 - 1
Nuijamaa • • • • • • • • • • ............... . . 4 _ _ - 1 _ - - -
Parikkala • • • • • • • • • • • • • . • • • • • 9 2 9 15 _ 9 1 9
Pyhtää — Pyttis .  . . . ............. . .  . 10 _ 13 _ _ _ - 5
Rautjärvi • • • • • • • • • • ............. .  . . 13 _ 22 1 14 1 3
Ruokolahti • • • • . . . ...................... * 28 1 - 24 - 6 6 6 9
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« 1  :td s*
h-l P
u 7 2 45 1 _ _ _ 49 _ 32 170 3 _ 3 569 31
5 3 1 37 1 _ 2 25 12 _ 7 92 _ _ 2 144 25
6 2 1 32 _ _ _ _ 33 - _ 112 1 _ 2 195 30
15 9 4 70 _ _ _ 1 69 _ 57 229 4 _ 4 728 31
3 1 2 13 - - - 4 9 - 6 49 6 - 1 038 -
2 1 1 15 _ _ _ 1 u _ 1 32 5 _ 838 10
1 3 _ 6 _ _ _ _ 6 _ 1 25 13 - 900 2
28 18 2 139 _ _ 1 - 139 - 91 402 11 9 8 877 28
29 12 6 95 - - - 2 93 - 75 333 4 - 7 059 6
5 13 1 45 _ _ _ 1 46 _ 4 123 16 3 177 28
1 4 _ 13 _ _ _ _ 13 _ 2 36 8 908 2
4 3 23 _ _ _ _ 23 _ 19 76 6 1 827 19
7 5 1 27 _ _ _ 1 26 _ - 94 - 2 129 20
3 - 3 - - 1 - 3 - - 18 - 347 -
21 5 4 50 2 1 54 203 16 4 638 26
1 _ _ _ _ 1 _ _ 5 5 257 -
24 18 1 83 _ 2 81 - 57 297 1 6 119 37
4 1 _ 5 _ _ _ _ 5 _ - 21 - 413 3
36 4 1 144 - - 1 1 141 - 52 356 12 7 915 100
12 10 4 79 _ _ _ 79 _ 53 250 5 5 399 4
70 46 18 171 - - - 4 168 - 103 711 15 15 658 112
1 075 756 216 4 803 1 1 5 119 4 682 3 3 049 15 467 210 42 327 235 2 315
70 26 12 236 _ . 1 235 _ 115 776 2 _ 15 101 115
103 61 15 452 _ _ _ 450 _ 370 1 392 4 - 29 129 194
181 80 26 838 _ _ 73 764 _ 698 2 513 12 _ 50 845 380
136 111 28 609 _ _ 2 597 1 463 2 087 22 19 44 022 401
137 87 25 726 _ _ 1 740 _ 455 2 191 16 - 45 709 432
66 64 14 428 - - 2 425 - 249 1 258 13 - 27 020 164
70 53 15 333 ■“ - “ 3 324 - 218 1 000 7 10 2 2 1 5 2 165
22 8 1 61 9 52 17 205 7 4 238 32
8 27 2 53 - - 1 54 “ 20 225 6 - 4 796 34
8 5 3 59 3 56 49 173 5 _ 3 727 50
1 1 9 - - - 9 - - 21 1 - 550 8
69 38 14 215 2 216 _ 143 797 2 8 16 680 68
34 31 3 72 _ 1 _ 3 67 _ 10 319 7 - 6 965 24
2 10 1 13 _ _ _ _ 13 1 2 70 4 - 1 593 9
7 5 8 94 _ _ _ 92 - 80 256 10 - 5 689 18
1 2 1 5 - - 1 : 3 “ - 25 1 - 478 -
1 3 1 5 4 _ _ 25 2 _ 577 -
11 3 2 33 1 _ _ 1 32 - 18 118 3 - 2 476 5
6 9 3 23 _ _ 1 22 _ 14 103 - _ 2 184 9
9 9 35 _ _ _ 1 35 - 3 106 5 4 2 421 19
11 12 3 52 - - 1 4 46 - 26 180 14 - 4 063 11
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CM CO CM CO CM CO
S aari ................................... .... . ......................  i i 8 2 - _ 1 - 1 - 1
Savitaipale ............................... 18 4 52 - 1 31 1 - 8
Sippola ........................................ ....... ...............  108 29 - 16 63 - 21 - 13 22
T aipalsaari ............................... 33 6 14 “ 1 12 1 3
U ukuniem i................................. ......................  6 1 4 . 1 . _ _ 3
V alk ea la ...................................... 33 - 20 35 - 22 - 3 17
Vehkalahti . ............................. 40 6 64 - 2 16 - 1 12
V ir o la h t i .................................... 3 - . - - - - -
Ylämaa 3 4 - - - 1 1 - 2
Keski-Suom i — M ellersta  Finland . . . . . .  3 0 1 3 583 58 567 1 753 52 524 132 346 667
Jy v äsk y lä .......................................... ............ 71 14 58 838 12 106 53 194 221
Ä ä n ek o sk i........... ..............................• • • • • 26 2 5 88 1 53 " 14 13
13 - 6 108 _ 37 - 24 37
Jäm sä .......................................... . ......................... 147 23 2 10 103 9 38 - 1 29
Hankasalmi ................................................... 15 _ 24 _ 3 2 - 8 9
J o u ts a ...................... ....................................... 13 - 27 - - 26 1 - 2
Jyväskylän mlk. — Jyväskylä lk ................ 86 9 40 189 3 41 4 22 95
Jämsänkoski ................................................. 24 4 42 72 - 10 6 11 43
Kannonkoski ................................................. 15 2 - 13 - - 2 2 2 6
K a rs tu la ......................................................... 58 15 _ 33 9 1 2 7 i 14
Keuruu ............................................................ 33 6 34 91 1 16 9 32 41
Kinnula ......................................................... 5 2 7 - - - - 1 4
K ivijärvi .................. ....................... ............ 30 5 - 25 - - 15 7 -
Konginkangas .............................................. . .  2 2 - " “ - “ " _ *
K o n n e v es i..................................................... i i 2 _ 9 _ _ 4 - - 4
Korpilahti ..................................................... 85 10 - 38 31 6 37 11 1 15
Kyyjärvi ............................................ • • • • . 19 3 - 16 - - 15 " - 1
L a u k a a ........... ................................................ 155 86 7 31 22 9 10 2 3 28
L eivonm äk i................................................... 8 - - 1 - 1 " 3
L u h an k a ......... .................................. ............ 4 4 _ _ _ _ - - - 1
Multia ............................................................ 7 - - 12 - 1 - 3 4
Muurame .................. ..................................... 108 32 6 31 39 - 18 8 9 13
P e tä jä v e s i ........................................ .. 9 - 10 - - - 2 - 2
P ih t ip u d a s ..................................... .. 51 12 . 1 38 “ " 32 ~ 7
P y lk ö n m ä k i.............. ...................... • • • • • • . 2 - _ - - - - - -
S a a r i jä rv i  • • • • • • • • . ................................... 130 33 2 18 76 1 23 13 3 32
Sum iainen ....................................................... 1 - 18 - - 18 - -
S äy n ä tsa lo  ............................................... 5 - 11 21 - 9 - 14
Toivakka • • • • • • • . ....................................... 11 23 ■ ~ 11
U u r a in e n ......................................................... 3 _ _ _ _ 1 - - _
V iita s a a r i  • • • • ................................... • • • • • 22 3 - 54 5 17 4 10 18
E telä-S  avo — Södra  S a v o la x .............. 406 45 569 1 150 32 362 50 189 544
Mikkeli — S : t M ichel .................... .. 451 41 10 39 361 . 30 28 33 133
Pieksämäki .............................................. 34 2 6 176 _ 49 1 30 55
Savonlinna — Nyslott . . . . . . . . . . . . . . 32 4 36 217 9 65 7 14 79
Varkaus • • • • • • • • • .................... ............ 44 13 122 109 9 33 3 45 76
37
3 4 2 7 _ _ _ 1 10 2 49 1 _ 1 021 2
17 13 5 74 _ _ 2 73 12 220 2 _ 4 563 43
24 23 5 108 _ - - 1 107 - 40 354 15 - 7 746 43
18 11 9 53 - - 1 - 51 1 7 205 1 1 4 896 20
3 6 6 5 21 426
22 17 7 87 - _ 3 82 _ 23 295 11 _ 6 975 49
35 38 10 109 _ 1 3 108 _ 9 445 21 _ 10 069 19
1 2 2 _ _ _ _ 3 _ 1 H 11 - 547 1
- 3 - 6 - - - 1 6 - - 24 5 - 577 -
778 451 115 2 972 2 1 5 91 2 808 4 1 528 9 562 131 - 199 632 1 642
276 121 22 993 _ _ _ 30 906 469 3 109 11 - 61 279 659
26 8 8 122 - - - - 121 1 40 314 8 7 079 54
21 8 _ 127 _ _ .. 1 120 87 320 2 6 893 58
60 15 4 147 - - - 1 137 - 100 466 5 - 9 814 116
14 7 2 40 _ _ _ 4 38 _ 9 148 9 _ 3 205 4
3 7 1 39 _ _ 1 1 36 _ - 87 3 _ 2 014 31
84 69 12 320 1 1 _ 3 306 _ 195 1 133 17 _ 22 929 146
44 20 8 142 _ _ . 17 125 _ 109 499 1 - 10 465 108
2 - 1 15 - - - - 15 - 9 42 1 - 981 9
12 18 4 56 _ _ 1 57 _ 24 223 14 _ 4 506 25
36 24 7 160 _ 1 10 154 120 528 6 - 11 255 82
4 3 2 12 _ _ 1 13 _ 1 57 4 _ 1 286 4
4 4 30 _ _ _ 30 _ 3 65 - _ 1 544 16
1 : 2 - - - 2 - - 11 2 - 283 -
2 1 11 1 10 _ 9 29 _ _ 618 9
15 5 i 85 _ _ 2 83 _ 37 197 2 - 4 203 42
1 2 _ 19 _ _ _ _ 19 - 32 2 _ 852 16
48 53 l i 151 _ _ _ 2 148 1 71 631 12 _ 14 000 75
2 3 6 - - 1 1 6 - 1 40 3 - 866 2
1 1 1 3 _ . 1 3 _ _ 18 3 _ 427 1
5 5 1 19 _ _ _ _ 19 _ 14 70 3 _ 1 631 2
36 20 4 104 _ _ 2 106 _ 74 359 - _ 7 700 37
7 8 18 _ _ _ 1 17 _ 1 78 - _ 1 792 13
4 6 - 51 - - - 1 49 1 12 112 5 - 2 675 3
2 2 _ . 2 _ . 8 _ _ 176 .
40 12 1 126 _ _ _ 2 126 1 78 413 13 _ 8 842 50
_ 1 19 _ _ _ _ 19 _ - 24 - _ 637 18
7 4 3 37 _ _ 1 36 _ 11 128 _ _ 2 505 23
14 7 2 33 - - - 34 - 1 136 - - 2 826 3
1 1 . 1 _ _ _ 1 1 _ _ 10 1 _ 256 _
9 19 7 82 1 - - 9 70 - 53 275 4 - 6 093 36
572 376 109 2 157 2 - i 62 2 089 9 1 336 7 324 84 9 153 889 1 072
129 78 20 451 _ „ 10 441 _ 377 1 577 3 _ 30 774 219
47 31 5 208 _ _ _ 2 216 _ 185 653 4 - 13 908 97
72 51 10 298 _ _ 1 294 2 242 952 15 - 19 922 148
75 54 11 297 - - - 18 257 4 166 996 4 9 22 122 153
38
17. (Jatk.-) — (F o r ts .)  — (Continued)
T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t is k  re g io n  och kommun 
S ta tis t ic a l  reg io n  and commune
A nttola
Enonkoski ..........................................
H aukivuori ............ ......................
H e i n ä v e s i . • • • • • • • ..........................
H irv en sa lm i .....................................
Jo ro inen  . • • • • • • ............................
Juva — Jockas ................................. ..
J ä p p i l ä ............ ....................................
K a n g a s la m p i ......................................
K angasniem i .....................................
K erim äki ............................................
L e p p ä v ir ta  ........................................
M ikkelin  m lk. — S : t  M ichels lk .
M än tyharju  ........................................
P e r tu n m a a ..........................................
P ieksäm äen  m lk.
P u n k a h a r ju  ........................................
Puum ala ...............................................
R an tasa lm i ............ ...........................
R i s t i i n a ...............................................
S av o n ra n ta  ........................................
S u l k a v a ..............................................
S u o m en n iem i......................................
V ir ta sa lm i • • • • • • • • .......................
P o h jo is -S a v o  — N o rra  Savolax
K u o p io ..............................................
I i s a l m i ............ .. ..............................
Suonenjoki
Juankoski • 
K aavi . . . .  
K a r ttu la  . .  
K e ite le  . . .  
K iu ru v esi
L ap in lah ti 
M aaninka • 
N ilsiä  . . . .  
P ie la v e s i  • 
R autalam pi
R a u ta v a a ra  . 
S ii l in jä rv i  . .  
S o n k a jä rv i . 
T erv o  . . . . . .
T uusniem i . .  
V a rp a is jä rv i  
V ehm ersa lm i 
V esan to  . . . .  
V ierem ä . . .
H uoneisto t ta lo ty y p e ittä in  
L äg en h e te r en lig t hustyp
H uoneisto t huoneisto  tyy p e ittä in  













































































































































































































































































































23 2 _ 21 - _ 20 - _ 1
19 1 _ _ 18 - 3 - 3 9
33 5 1 24 - 3 - - - 17
14 6 - 8 - - 2 - 1 5
71 20 . 35 16 _ 38 _ _ 10
29 8 - 20 1 - - - 11
3 3 - _ - - - - - -
4 3 _ _ _ , 1 - - - 2
34 16 - 7 11 - 10 1 - 7
37 25 _ 12 _ _ _ 1 5 3
140 25 4 25 85 1 18 3 5 37
138 41 8 33 54 2 . 2 2 20 33
39 22 _ 17 _ 3 - 3 10
36 7 - 26 - 3 9 2 10 2
58 11 1 12 33 1 11 _ 1 19
33 15 - 18 _ - - - - 6
34 7 2 25 - - 8 2 3 5
12 8 _ 4 _ _ - - - 2
101 8 - 43 50 “ 34 - 8 15
10 2 _ 8 _ _ 3 _ 3 2
33 15 - 16 - 2 7 - 5 5
12 _ _ 12 _ - - - - -
18 1 17 17
2 638 487 64 358 1 680 49 371 150 195 714
1 249 85 15 38 1 106 5 45 102 113 426
286 44 11 55 170 6 49 24 13 75
89 21 3 - 65 - 36 3 3 18
73 10 4 17 39 3 12 8 20
15 11 4 _ _ - - - - 2
8 7 _ _ _ 1 _ - 1 1
47 10 _ 9 28 _ 4 - 6 11
96 25 5 - 66 - 36 2 - 24
92 21 1 20 36 14 16 1 10 14
11 2 - 9 - - 4 - 1 5
51 46 5 _ _ _ 1 - - 3
73 14 _ 38 18 3 38 - 4 10
24 5 2 - 17 - 4 " 5 6
44 14 19 11 20 1 8 4
241 83 14 71 72 1 35 8 14 56
49 17 _ 19 12 1 20 1 - 5
14 2 - - 12 - 4 - - 4
65 21 12 28 4 1 _ 8 26
9 9 _ _ _ - - - - 1
13 13 _ _ _ - - 1 - -
31 5 26 _ _ 20 3 1 -
58 22 - 25 11 - 26 4 - 3
39
\
4 1 2 7 -
_ 2 23 -
4 _ _ 19
9 7 - 33 -
2 2 2 14 -
8 11 4 71 _
13 5 - 29 -
- 3 - 3 -
2 - - 2 -
5 9 2 30 -
12 12 4 27 1
41 27 9 135 -
29 38 14 137 1
11 9 3 32 -
9 2 2 35 -
19 7 1 56 _
16 9 2 33 _
10 1 5 33 -
3 5. 2 12 -
37 • 4 3 101 -
2 . _ 10 _
4 5 7 31 -
9 3 12 -
- : 18 -
677 376 155 2 571 9
344 154 65 1 246 _
80 36 9 285 -
15 11 3 87 1
23 7 3 73 -
5 8 - 13 -
2 1 3 5 1
15 10 1 47 -
14 12 8 96 -
41 5 5 90 _
_ _ 1 10 _
22 16 9 26 -
11 8 2 71 1
2 5 2 23 -
6 3 ■ 2 40 3
50 60 18 228 1
7 8 8 47 -
5 1 - 14 -
18 10 2 62 1
3 4 1 9 -
6 3 3 12 1
2 1 4 31
6 13 6 56 -
_ 6 _ _ 33 - _ 696 1
_ _ 22 _ 2 33 - _ 786 22
_ 19 _ 19 52 3 - 1 129 1
_ _ 32 _ 9 122 3 - 2 365 14
- 1 13 - - 50 1 - 1 071 1
1 69 19 179 _ 3 984 43
_ 29 _ 22 110 1 - 2 194 23
_ _ 3 _ - 15 1 - 382 -
_ _ 4 _ _ 14 2 _ 345 -
- 1 31 - 13 110 2 - 2 391 2
2 32 1 4 155 6 _ 3 327 10
_ 137 1 73 500 2 _ 9 983 85
1 134 _ 70 539 2 _ 11 434 64
_ 3 33 _ 8 147 14 - 3 756 11
- 1 34 1 1 98 - - 2 028 13
1 1 55 _ 44 187 1 _ 4 021 37
_ _ 33 _ 1 139 2 _ 2 939 21
_ _ 33 _ 27 109 5 _ 2 673 15
_ _ 12 _ _ 55 9 - 1 308 6
- 20 81 - 50 282 2 - 6 165 70
10 . 23 _ _ 541 1
_ _ 29 _ 1 119 2 - 2 478 3
_ _ 12 _ 3 51 _ _ 539 -
_ - 18 - 24 - - 628 12
9 32 2 523 38 1 386 8 774 96 128 180 343 1 315
1 2 1 242 . 899 4 315 12 _ 82 602 635
- - 285 1 167 904 19 64 19 897 123
88 32 237 8 5 158 47
_ _ 63 _ 23 235 1 4 442 43
2 13 _ 1 66 2 - 1 493 2
1 1 5 _ 2 36 2 _ 784 4
_ 2 45 _ 28 . 165 1 24 4 138 36
- 1 58 36 4 277 4 - 5 878 7
1 91 ■ _ 34 300 10 _ 6 249 28
_ _ 10 _ 4 27 - _ 543 -
2 16 30 1 _ 234 4 _ 5 142 29
_ 71 _ 25 174 3 - 4 082 61
- - 23 - 3 77 - - 1 654 17
1 1 36 101 7 2 450 23
_ 4 236 _ 92 859 2 40 19 194 101
2 44 _ 18 158 2 _ 3 439 34
- - 14 - 8 41 1 - 901 12
1 1 61 _ 31 230 3 _ 4 501 38
_ _ 9 _ _ 42 _ - 927 2
_ _ 12 _ 61 4 _ 1 526 5
_ _ 31 _ 1 66 3 _ 1 526 21
- 2 56 - 14 169 8 - 3 817 47
40
17. (Jatk .) — (F o r ts .)  — (Continued)
T ila s to a lu e  ja  kunta 
S ta t is t isk  re g io n  och kommun 
S ta tis t ic a l  reg io n  and commune
P o h jo is -K a rja la  — N o rra  K are len
Joensuu .................................................
L ie k sa  ............................................ ..
Nurm es . •  
Outokumpu
E n o .............. ..
I lo m a n ts i ............
Juuka ............ • • •
K esä lah ti • • • • • •
K iih te ly sv a a ra  •
K itee  ................. ..
K ontio lah ti • • • • 
L ip e r i  — L ib e lits
P o lv ijä rv i < 
P y h äse lk ä  « 
R ääkkylä • .  
T ohm ajärvi 
T uupovaara
Valtim o . .  • 
V ä r ts ilä  . .  «
E te lä -P o h jan m aa  — S ö d ra  Ö s te rb o tten  . . .
K ask inen  — K asko ....................... ....................
K ristiinankaupunk i — K ris tin e s ta d  . . . . . .
P ie ta r s a a r i  — Jakobstad  • • . • • • • • • • • • • • •
S ein ä jo k i • • • • • • • • ......................• • • • • • • • • .
U u s ik a arlep y y  — N yk arleb y  • • • • • • • • • • • •
V aasa  —V a s a ...............................• • • • • • • • •
K urikka 
L apua .,
A lahärm ä • • • • • 
A la jä rv i . • • • • •  
A lavus — A lavo
E v ijä rv i • • • • • • • • . ,
Ilm ajoki • • • • • • • • • ,
Iso jok i — S to rä  . . .  
Isokyrö  — S to rk y ro  
J a la s jä rv i  • • « • • • •
Jepua — Jappo . . . .
Ju rv a  • • . • • • • • • • •
K arijo k i — Bötom . 
K auhajoki . . . . . . .



































Lägenheter enligt hiistyp 





ïte r enligt lägenhetstyp 

















































































































































































































































































2 155 318 25 778 1 023 11 608 62 283 422
955 90 8 246 609 2 255 14 157 150
76 37 11 27 1 3 7 15
155 19 31 104 1 59 13 12 39
138 13 2 39 83 1 36 1 10 44
121 19 76 26 32 16 17 15
61 11 3 42 3 2 22 1 6 12
69 21 _ 29 19 - 25 2 9 13
12 4 _ 7 - 1 1 - - 4
12 - - 12 - - - 5 - 6
183 31 2 61 87 2 34 3 29 44
62 16 4 42 _ - 35 1 - 9
86 9 4 22 51 - 24 “ 12 26
37 9 14 14 5 2 14 6
71 21 2 48 _ _ 16 2 4 20
18 3 _ 15 _ - 4 1 4 6
53 8 - 44 - 1 29 - 2 6
14 3 - 11 - - ' - 1 - 7
29 1 _ 28 _ 28 _ _
3 3
3 732 1 226 196 834 1 423 53 571 106 215 763
60 3 5 13 39 _ 25 _ 15
102 49 5 28 20 _ _ 6 3 23
222 66 2 32 119 3 13 - 15 54
409 70 17 95 224 3 57 - 30 95
28 19 _ 8 _ 1 _ 3 1 4
634 62 4 26 539 .3 91 17 64 145
149 43 2 59 43 2 46 1 2 32
96 29 3 10 54 “ 12 7 3 26
71 27 3 25 16 8 7 19
87 37 4 18 27 1 26 17 1 6
84 42 6 22 12 2 2 1 5 17
23 16 4 3 1 4
83 47 16 20 » 12 2 4 5
6 6 _ _ _ _ _ 1 _ 1
24 8 4 12 _ 8 1 _ 1
127 27 2 78 20 - 36 8 4 35
4 4 . _ _ _ _ _ .
76 20 6 26 24 - 18 1 12 15
9 7 2 _ _ - 2 _ _
105 52 9 44 - - 16 4 6 12
65 18 3 39 - 5 33 2 1 4
l
41
452 281 47 2 112 2 1 6 40 1 956 38 1 038 6 065 100 15 132 617 1 031
219 137 23 953 _ _ 5 860 36 521 2 748 6 - 57 915 384
27 21 3 69 - - 2 2 70 - 40 293 21 6 584 ' 51
19 8 5 152 1 _ _ 1 134 _ 25 375 8 5 9 129 82
31 15 1 137 - - - •- 138 - 110 395 8 - 8 545 84
23 17 1 120 _ _ _ 18 103 _ 57 326 4 7 157 96
10 7 3 55 1 _ _ 3 56 _  . 17 165 6 3 689 17
16 3 1 57 - 1 2 2 62 _ 42 171 6 3 952 35
7 - _ . 10 _ - - _ 12 _ 41 1 858 10
1 - - 12 - - - - 12 - 32 3 607 -
37 29 7 182 _ _ 1 180 _ : ; 566 13 10 12 657 55
11 6 _ 58 _ _ 1 5 51 1 33 138 3 3 122 39
17 7 - 85 - - - 2 61 - 33 229 4 5 034 36
3 6 1 37 _ _ 1 1 35 _ 103 7 . 2 520 18
15 13 1 69 _ _ - _ 66 1 30 219 5 - 4 923 50
3 - _ 18 _ _ _ _ 18 _ 7 44 2 _ 997 15
9 7 _ 53 _ - _ - 53 _ 8 122 1 _ 2 725 29
3 2 1 13 - - - - 13 - 11 51 2 - 926 1
_ 1 _ 29 _ _ _ _ 29 _ 1 33 _ _ 989 29
1 2 - 3 - - - - 3 - - 14 - - 288 -
772 963 342 3 655 • 4 - 16 97 3 577 1 2 067 13 553 253 116 293 241 1 907
12 8 _ 60 _ _ _ 60 24 158 _ _ 3 538 15
31 27 12 100 _ 5 96 67 421 4 9 213 25
64 60 16 222 - _ - - 222 198 860 16 18 027 134
94 91 42 408 _ - - 14 395 245 1 500 2 - 30 915 163
4 14 2 27 - _ _ 1 27 15 118 - « 2 655 21
172 113 32 634 - - - 1 633 518 2 140 6 68 44 891 411
16 44 8 149 _ _ _ 1 148 _ 56 482 4 - 10 475 104
18 19 11 86 - • - - 2 94 - 64 348 8 7 131 50
12 17 8 71 _ _ _ 1 70 - 34 260 5 _ 5 755 45
8 20 9 68 _ _ 1 - 84 _ 17 275 9 _ 5 709 54
24 22 13 73 - - - 3 80 - 27 351 4 - 7 653 35
2 7 9 20 _ _ 22 _ 5 113 16 _ 2 725 5
20 27 13 81 _ _ - 1 82 _ 30 334 27 _ 7 251 47
1 1 2 6 _ _ _ _ 6 _ 26 2 _ 577 _
8 5 1 22 _ - _ 24 _ 14 77 6 _ 1 784 1
22 14 8 125 - - - 27 99 - 42 372 4 48 8 993 51
2 2 - 4 _ _ _ 4 _ 3 18 . 374 311 15 4 74 - - - 2 73 _ 41 232 14 _ 5 325 54
1 6 - 8 - - 1 2 6 2 38 1 _ 788 2
22 29 16 105 - - 1 - 103 _ 33 408 12 _ 9 023 53
9 10 6 65 - - 1 - 54 - 4 178 ■ 8 - 4 451 37
42
17. (Jatk .) — (F o r ts .)  — (Continued)
T ilastoalue ja  kunta 
S ta tistisk  region och konunun 






































;te r  enligt hustyp 
gs by type of building
Huoneistot huoneistotyypeittäin 
Lägenheter enligt lägenhetstyp 

























































































































































































































































































21 10 2 9 2 3
26 9 1 16 _ _ 9 3 - 4
13 7 4 _ _ 2 1 ■ 1 - 3
71 27 4 17 21 2 9 2 4 26
28 19 1 7 1 7
28 6 2 10 10 _ 3 - 3 8
29 23 6 _ _ _ - 3 - 2
28 12 3 10 - 3 2 - 1 6
16 6 10 . _ 5 _ 3
27 9 _ 16 _ 2 16 - _ -
172 77 1 50 37 7 20 - 6 27
63 35 12 16 _ - 1 8 1 5
182 90 17 13 62 - 16 4 9 39
58 7 4 29 18 28 7 10
15 15 _ _ _ _ 1 - _ 4
100 36 11 16 37 14 1 8 26
16 4 4 8 2 2 2
11 4 - 7 " " 2 “ 2 3
52 20 5 15 12 9 2 5 10
18 7 .2 9 ■ 5 - - 5
19 19 _ _ _ - - - - -
38 15 - 8 15 - 14 1 - 5
56 31 4 ' 4 16 1 2 2 2 9
33 20 2 10 _ 1 - 2 - 2
36 14 3 19 - - - - - 13
13 12 1 - - - - - - 3




2 234 857 85 602 662 28 360 62 99 458
279 27 5 21 222 4 39 4 5 93
461 142 £ 91 220 - 100 4 30 63
103 48 5 “ 48 2 7 5 3 29
55 26 2 5 21 1 6
'
1 16
98 30 - 50 18 ” 14 9 7 23
14 14
77 27. . - - 49 1 10 - 1 34
2 2 _ - - - - - - -
28 18 _ 10 - - - - - . 6
133 99 19 ' 3 12 - 2 1 1 12
97 46 6 42 1 2 28 3 3 10
35 18 _ 16 - 1 - - - 7
49 25 20 - 4 2 1 4 9
19 9 _ 10 _ _ - 3 2 2
80 23 14 13 30 - 1 2 9 21
K o rsn äs  . . * • • • • • • • • • ■ • ...................
K o r te s jä rv i • • • • • • • • ...................
K uortane  • • • • • • • • • ............................ ..
L aih ia  • • • * • • • • • • .......................... ..
L ap p a jä rv i ..........................................
L ehtim äki .....................................................
Luoto — L arsm o  ..........................................
M aalah ti — M alaks .  . ..........................
M aksam aa — Maxmo ............................
M unsala . „ • • • • • • • • ..........................»• • •
M u s ta sa a r i  — K orsholm  ..................... . .
Nurmo . • • • • • • • • • • • ...................................
N ärp iö  — N ärp es  ........................................
O rav a in en  — O r a v a i s .....................*****
P e rä se in ä jo k i * * *............................ • • • • •
P ie ta r s a a r e n  mlk* -  P e d e r s ö re  • • • • •  
P ir tt ik y lä  P ö rto m -............................
Purm o ........................................................
S o in i .............................................. ..
T euva — Ö s te r m a r k ..................... *...........
T ö y s ä ....................................................... ..
U udenkaarlepyyn  m lk . — N y k arleb y lk , 
V im peli — V in d a la .......................... ..
V ähäkyrö  — L illk y ro  . . . . . . . . . . . . . . .
V öyri — V örä  .............................. ..
Y lihärm ä .................................................
Y lis ta ro  ...............................................
Ä h tä r i ............................................... ..
Ä htävä — E sse  ............................ *.............
K esk i-P o h jan m aa  — M e lle rs ta  Ö s te rb o tte n
K okkola — G a m la k a r le b y .............. ..
R aahe — B ra h e s ta d  .......................... ...............
Y l iv ie s k a ............*.................... ...........................
H aa p a jä rv i ...................................................
O ulainen ...............................................................
A lav ieska  .......................................... .................
H aap av esi .............. .................... ..
H aisua  ....................................................................
H im a n k a ................... *.................... ......................
K a a r i  elä .......................................... ....................
K alajok i ..........................................
K a n n u s .............. ............................. ......................
K austinen  — K a u s tb y .......................................
K e s t i l ä ...................................................• • • • • • •
K ruunupyy — K r o n o b y ....................... * ..........
4 3
8 6 2 20 _ _ _ _ 21 _ 14 88 - ■ _ 1 901 4
3 6 1 26 _ _ 12 14 _ 5 75 3 - 1 681 21
1 A 3 10 _ _ 1 _ 12 _ 6 54 2 - 1 020 3
10 U 6 69 - - - - 68 - , 37 246 9 - 5 526 33
7 9 5 26 2 25 1 2 126 1 2 674 16
6 6 2 28 _ _ _ 28 _ 9 99 - - 1 965 12
5 H 5 29 _ _ _ - 29 - 11 133 11 - 3 095 10
7 9 3 28 - - - 1 27 - 22 114 - - 2 403 " 12
5 3 16 _ 16 _ 10 . 49 1 „• 1 131 12
3 7 1 27 _ _ - 27 _ 6 69 2 _ 1 634 18
26 75 18 171 _ _ _ 4 166 _ 101 707 7 _ 15 190 114
10 23 15 63 _ _ _ 3 59 20 280 1 - 6 046 19
21 70 23 182 2 - - - 179 - 121 734 6 - 16 075 50
8 4 1 58 1 57 24 130 2 867 52
3 6 1 13 2 _ _ _ 13 _ _ 61 5 - 1 565 6
13 30 8 99 - - - - 95 - 76 366 4 - 7 985 61
5 4 1 16 _ _ _ 1 15 13 60 2 _ 1 196 3
1 3 - 11 - - - - 11 - 9 34 1 - 857 7
11 10 5 52 _ _ 6 45 _ 18 177 10 - 4 232 20
3 4 1 16 _ _ - 2 15 _ 1 58 4 - 1 389 3
1 16 2 19 _ _ 19 _ 12 96 - - 2 119 13
5 11 2 38 - - - : 36 - 15 118 4 - 2 726 17
16 17 8 56 _ _ _ i 55 _ 21 238 . 11 _ 5 081 32
9 16 4 32 _ _ _ 32 _ 17 150 - 3 129 10
10 10 3 36 _ _ _ i 34 _ 22 147 - - 3 024 27
5 4 1 11 ■ - - - - 11 - 2 55 1 - 1 339 2
13 17 7 71 11 i 63 19 270 16 5 953 13
4 14 2 24 - - - i 23 - 15 110 4 - 2 185 7
501 599 155 2 159 3 2 6 25 2 187 1 1 025 8 026 188 51 173 980 1 232
84 38 16 279 _ _ _ 279 245 967 9 20 161 150
111 130 23 444 _ _ 1 460 243 1 597 7 - 35 210 305
16 32 11 103 - - - 1 102 57 402 16 8 666 53
18 12 2 55 _ _ _ 55 _ 23 200 15 - 4 126 30
17 18 10 97 - “ ■ 98 59 340 2 “ 6 944 27
2 10 2 14 11 70 1 1 627 4
12 - 15 5 62 _ _ _ 2 74 _ 53 269 1 - 5 364 55
1 1 2 _ _ _ _ 2 - _ 11 2 - 251 2
8 13 1 ' 28 _ _ - 1 27 _ 1 121 3 - 2 615 11
32 77 8 124 - - - 1 132 - 8 604 6 - 13 528 73
18 30 5 96 1 _ 1 94 1 22 322 19 20 7 660 62
14 8 6 33 _ _ 2 33 _ 25 154 10 - 3 165 25
8 19 6 48 1 _ _ _ 48 _ 32 202 8 - 4 235 32
6 3 3 19 _ 1 18 « - 73 4 - 1 551 11
23 20 4 79 - - - - 80 - 48 303 5 7 6 244 26
44
17. (Jatk.) — (F o r ts .)  — (Continued)
Kälviä .......................................... 15 ' 4 40 3 _ 26 - 6 7
Kärsämäki ................................... ....................  19 2 - 15 - 2 3 - 5 8
L e s t i j ä r v i ................................... 3 - 10 - 1 11 1 - -
L o h ta ja .......................................... 7 2 - - - - - - 1
M erijärv i ................................... 4 “ 17 16 " “ 1
N iv a la ............................................ 32 11 50 _ _ 13 4 7 24
P a a v o la ......... .............................. 9 1 33 - _ 20 1 - 9
Pattijoki . ......... .......................... 58 3 29 - - 5 - - 15
Perho ............................................ 11 2 - - 4 - - 1 2
Piippola ....................  6 6 - - - 1 1
P u lk k ila ........................................ 22 _ _ _ 1 4 4 1 4
Pyhäjoki ......... ............................ 20 - 11 - 1 - - - 4
Pyhäjärvi OI................................. 15 - 4 16 1 - . 13 - 6
Pyhäntä ........................................ ....................  41 10 - 31 - - 23 - - 6
R a n ts ila .................. ..................... 6 - “ 1 ~ “ i
R e is jä rv i ...................................... ....................  42 16 26 3 2 2 15
S ie v i .............................................. 25 - 9 - 2 4 4 - 6
S iik a jo k i ................................................................ 26 7 _ 19 - _ 18 - - 2
T o h o la m p i.............. ........................ ....................  38 14 2 10 12 - 4 - 5 9
U lla v a ................................................ ...................... 1 1 - - - - - - - -
V ete li — V etil • • • • • ..................... 15 _ 6 . _ - 1 3 -
V ih a n t i .............................................. 5 i 11 10 - 1 - 2 12
Pohjois-Pohjanm aa -  N orra Ö sterbotten  . 2 452 783 93 386 1 165 25 392 28 301 404
Oulu — U le äb o rg ............................................... 1 422 172 35 124 1 076 15 277 2 277 262
Hailuoto — Karlö ......................... 9 _ _ _ 1 1 _ _
H au k ip u d as......... ....................... ., 108 4 34 24 - 8 1 8 15
16 _ 25 - _ 2 - - 11
K em pele......... ................................ 98 6 32 - 2 1 1 - 9
K iim inki......... ..................... ........... 90 4 - - - - - - 5
Kuivaniemi ..................................... 9 _ 20 _ _ _ 14 1 6
Kuusamo ........................................ 131 47 24 27 32 i 15 2 5 17
L im in k a .......................................... ..................  94 24 1 66 - 3 36 - - 26
Lumijoki . . . . • • • • ....................... ..................  11 5 - 6 ‘ - - - 3 3
M uhos.................... .......................... ..................  53 27 2 20 - 4 21 - 1 5
Oulunsalo • • • • • • • ...................... 46 8 21 _ .4 2 10
Pudasjärv i .................................... 60 3 - 14 - 10 1 1 17
T aiv a lk o sk i................................... 33 2 - 19 - 3 2 5 13
Temmes .......................................... ..................  1 1 - - - - - - - -
T y rn ä v ä ............................. ............. 13 4 - - - 2 1 - -
U tajärvi .......................................... ..................  8 8 _ _ _ _ 1 - _
Y li-Ii .............................................. 11 - - - - 2 - - 2
Yli-Kiiminki ................................. 6 - 11 - - 10 - - 3
45







































































































































































































































































8 10 5 62 1 1 60 10 172 5 24 4 169 29
3 _ 18 _ _ _ 1 18 - 15 49 - - 1 044 15
2 _ 2 _ _ _ _ 14 1 23 1 . 575 10
1 5 2 9 _ _ _ - 8 _ 2 44 3 - 1 026 3
1 1 2 21 - - - - 21 - 1 40 - 991 18
18 17 10 92 _ . 1 2 89 _ 37 330 6 _ 7 003 46
5 8 - 42 _ 1 _ _ 42 _ 2 109 3 _ 2 243 5
17 50 3 90 _ 1 _ 4 84 39 386 5 _ 8 488 64
4 8 2 17 _ _ _ 17 _ 6 77 10 _ 1 818 3
3 1 - 6 - - - 6 - - 22 - - 438 2
4 3 3 23 _ _ 1 1 21 . 15 75 4 _ 1 636 3
15 12 1 32 - _ 1 _ 31 2 138 10 _ 3 247 22
8 7 2 31 1 1 2 32 _ _ 124 3 _ 2 477 3
6 6 _ 41 _ _ _ 41 _ 7 95 _ _ 2 106 36
2 3 1 7 - * 2 5 - 32 3 - 816 1
7 9 4 40 1 39 30 153 2 3 251 14
6 9 7 34 “ 1 “ 34 1 141 6 “ 2 994 13
2 3 1 26 26 2 53 7 1 365 24
10 7 3 36 _ _ _ _ 38 _ 24 134 2 - 2 837 26_ _ 1 1 _ _ _ _ 1 _ - 6 _ _ 119 _
4 9 4 20 _ _ _ _ 21 _ 4 94 5 _ 2 232 6




11 94 5 1 758 23
475 591 261 2 342 5 5 40 45 2 271 2 1 359 8 785 247 _ 192 928 1 222
219 204 181 1 396 - - 36 23 1 310 - 1 086 4 686 78 - 103 298 732
5 1 1 6 2 5 34 874 1
61 66 11 150 _ _ _ 1 168 _ 46 714 21 _ 15 365 107
15 13 _ 41 - - _ _ 41 _ _ 160 6 - 3 297 18
34 77 16 132 - 2 _ 2 134 _ 18 653 7 - 14 587 71
25 51 13 92 1 - 91 " 7 452 17 - 9 666 37
6 1 1 28 _ _ _ 2 25 _ 20 83 3 _ 1 576 22
25 59 8 130 _ _ _ 1 129 _ 49 523 32 . 11 298 52
19 10 3 94 _ _ - _ 94 _ 56 259 5 - 5 716 74
2 2 1 4 _ _ _ 2 9 _ _ 39 2 - 894 6
4 18 4 47 “ - - 1 50 1 31 171 9 3 653 11
16 36 7 64 _ _ _ _ 73 _ 14 324 9 7 226 28
20 24 4 59 4 2 2 9 55 _ 3 289 22 - 6 323 25
9 16 6 49 - 1 1 1 47 _ 28 209 8 _ 4 602 16_ 1 1 .. _ _ _ 1 _ _ 6 1 _ 211 _
6 ' 4 4 16 - - - - 9 - - 73 9 - 1 682 2
4 3 . 8 . 1 . 6 33 4 . 716 4
3 4 _ 9 _ 1 9 - I 40 6 - 921 4
2 2 - 16 - - - - 15 1 - 37 8 - 1 023 12
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17. (Jatk.) — (F o r ts . )  — (Continued)
Huoneistot talotyypeittäin 
Lägenheter enligt hustyp 
Dwellings by type of building
Huoneistot huoneistotyypeittäin 
Lägenheter enligt lägenhetstyp 
Dwellings by size  of dwelling
Tilastoalue ja kunta 
S ta tistisk  region och kommun 


























































































































































































































































































































Kainuu -  K ajanaland ..................... 378 29 173 459 4 188 33 83 161
K ajaan i .......................................... • • ................ 315 59 6 4-2 208 - 40 - . 38 78
Hyrynsalmi ___  23 12 - 11 - - 5 5 - 4
Kajaanin mlk. — Kajaani lk ................... 54 3 28 69 - 18 3 15 13
Kuhmo ....................................................... ___  170 84 7 10 67 2 19 6 16 24
Paltamo .............................................. .. ___  41 16 - 25 - - 28 - _ 2
P u o la n k a ........... ................... ................... ___  62 16 2 42 . - 2 27 - 4 5
R istijä rv i ................................................ ___  ' 16 12 4 _ _ _ _ . 1 1
Sotkamo ..................................................... ___  110 58 6 15 31 - 6 7 _ '20
Suom ussalm i............................................ ___  126 42 i - 83 - 45 12 9 13
Vaala ............................................ ............ ___  24 23 - - 1 - - - - 1
Vuolijoki ................................... ............... . . . .  2 2 - - " - - - - -
L appi — L a p p la n d ..................... .. .................. 1 907 589 70 337 888 23 322 27 145 430
.................. 286 42 5 41 197 1 48 3 25 99
Rovaniemi ............................................................ 403 36 2 11 351 3 53 _ 41 125
T orn io  -  T o rn eä  ............................ 104 9 35 240 1 76 6 24 67
K em ijärvi ............ .............................................. 84 30 4 11 38 1 6 - 7 21
....................  12 9 2 _ 1 - 1 . 3
In a ri — E n a r e ................................ 22 2 _ - 3 1 1 2 1
Kemin mlk. — Kemi lk ......................... 43 2 37 21 . 22 4 5 11
Kittilä ........... • • • • .............................. 15 6 1 _ 2 - 2 1 8
Kolari • • • • • • ...................................... 20 - 39 22 1 20 - - 15
M uonio ..................................... ............. 4 - 20 - - 20 - - 1
Pelkosenniemi ............................. 4 - - - - - - 1 -
Pello ..................................................... 30 _ 3 18 _ 3 - 4 14
Posio • • • • • • • • • ................................. 24 5 39 _ 3 3 - 27 20
Ranua .............................................. .. 21 - - - - - 2 - 2
Rovaniemen mlk................................... ...........  110 66 12 31 - 1 33 3 4 10
Salla ..................................................... T 5 4 1 - 2 1 - 3
S a v u k o sk i......... ............................ ............ 10 9 _ _ 1 _ - _ 1
Simo ....................................................... 13 - 15 - 2 3 - - 12
Sodankylä ............................................ 37 5 34 - 1 26 - 1 5
Tervola ................................................. 21 4 - - - 2 1 1 3
U ts jo k i............................................ .. ............ 6 5 - - - 1 - 2 - 2
Ylitornio — Ö v e rto rn e ä .................. .. ...........  51 27 7 16 - 1 4 1 2 7
Koko maa — Hela rik e t — Whole country . . 62 358 11 496 1 755 9 218 39 233 656 10 056 1 813 5 223 15 674
Kaupungit ja  kauppalat — S täder och kö-
6 54441 797 4 312 936 3 867 32 330 352 1 172 3 934 11 327
M aalaiskunnat — Landskommuner — Rural
communes ..................................................... 20 561 7 184 819 5 351 6 903 304 3 512 641 1 289 4 347
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256 279 43 1 005 2 1 2 15 1 007 1 466 3 584 40 - 74 391 549
71 82 6 314 - - - - 315 - 272 1 081 4 - 21 983 140
4 4 1 21 21 1 69 3 1 476 17
43 55 7 152 _ 1 _ 2 150 - 2 582 6 - 12 064 101
52 47 6 145 _ 1 1 165 1 63 614 9 - 12 590 65
3 8 40 1 _ 1 1 34 - 86 - - 1 926 30
17 7 2 62 - - - 1 59 - 5 165 3 - 3 607 34
6 6 2 16
' . 15 _ 4 71 1 _ 1 563 3
33 36 8 108 1 _ _ 3 105 - 32 441 6 _ 9 131 41
22 21 4 122 _ _ _ 6 118 _ 87 344 3 _ 7 143 109
5 i i 7 23 _ _ _ 1 23 _ 121 3 - 2 672 9
2 2 " - ” 2 10 O 236
480 415 88 1 857 9 2 7 127 1 721 7 994 6 500 138 67. 139 267 1 032
74 28 9 286 24 257 4 239 892 13 _ 19 197 149
88 77 19 403 _ _ _ 46 357 - 346 1 369 6 9 28 880 181
105 90 21 386 2 _ 1 33 352 - 264 1 335 32 10 29 344 232
27 17 6 84 1 83 22 313 3 6 077 44
3 5 10 10 1 48 922 5
12. 8 2 24 " - " 4 17 1 2 112 7 “ 2 551 13
24 30 7 103 2 100 6 363 5 8 207 67
5 8 _ 21 _ _ 1 20 _ 13 90 14 8 2 168 10
31 . 14 2 80 _ _ 1 _ 81 - 21 271 2 - 5 144 66
1 2 _ 23 . _ 1 1 22 _ _ 37 1 _ 905 20
1 2 - 2 - - - - 3 - - 16 - - 363 1
13 14 3 46 . 1 . 48 _ 3 193 7 4 089 38
12 8 1 70 1 _ _ 1 66 1 1 211 6 _ 3 992 38
5 11 1 18 - . _ - 17 - 4 91 - - 1 732 7
19 35 6 105 2 _ 1 6 96 - 25 364 15 _ 8 322 55
5 6 - 15 - - - 2 13 - 6 63 6 - 1 417 1
5 4 _ 9 _ _ . 10 _ 4 43 _ _ 914 6
6 8 1 30 ' - _ _ 1 28 - 17 109 _ _ 2 155 22
20 19 6 73 - _ _ _ 75 1 5 258 2 - 5 290 41
5 10 3 23 _ _ _ 2 22 _ _ 104 6 20 2 647 10
2 - - 2 - 2 1 1 - 18 - - 304 -
17 19 1 44 4 - - 4 43 - 15 200 13 20 4 647 26
14 768 11 088 3 736 61 301 78 17 176 1 717 59 208 147 40 347 209 2 0 2 ^ 2  919 1 112 4418 865 28 545
10 090 6 459 2 271 41 513 13 - 87 1 008 40 055 75 31 533 137 7471-* 975 623 2851 546 18 826
4 678 4 629 1 465 19 788 65 17 89 709 19 153 72 8 814 71 4 5 5 1  944 489 1567 319 9 719
1) Ilman yksinäis- ja lisähuoneita.
Utan enkel- och tilläggsrum .
Without single rooms and rooms added to existing dwellings.
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18. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPEITTÄIN TILASTOALUEEN, RAKENNUSAINEEN, KUNTARYHMÄN 
JA KAAVALLISEN VALM IUSASTEEN MUKAAN
FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT H U STY P, STATIST1SK REGION, BYGGNADSMATERIAL, 
KOMMUNGRUPP OCH PLANERINGSSKEDE
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  m a t e r i a l ,  c o m m u n e  g r o u p  
a n d  p l a n
Koko maa — H ela r ik e t  — Whole coun try
Uusimaa — Nyland ........................................
V arsin a is-S u o m i — Egentliga F in land  •
Ahvenanmaa — A la n d ...................................
Satakunta — S a takunda ..........................
E telä-H am e — S ö d ra  T a v a s t la n d ............
Tammermaa — T am m erlan d ........................
K aakkois-Suom i — S y d -Ö s tra  F in land  . 
K eski-Suom i — M e lle rs ta  F in land  . • • • •
E te lä -S av o  “  S ö d ra  S a v o la x .............. ..
P o h jo is-S av o  — N o rra -S a v o la x  . . . . . .
P o h jo is-K a rja la  — N o rra  K are len  . . . .
E te lä-P ohjanm aa — S ö d ra  Ö s te rb o tten  . 
K eski-Pohjanm aa — M e lle rs ta  Ö s te r ­
botten .............................................................
Pohj o is - Pohjanm aa—N o rra  Ö s te rb o tten
Kainuu — K ajanaland • • • • ..........................
Lappi — L a p p la n d ..................... ....................
Puutalo t — T räh u s  — W ooden houses • • 
K ivitalot — Stenhus — Stone ho u ses . . .
H uoneita — Rum — Rooms ..................... ..
S iitä  — D ärav  — of which
Y ksinäishuoneita  — Enkelrum  —
Single room s • • • • • • • • • ............
L isäh u o n e ita—T illäg g sru m —Rooms 
added to  ex is ting  dw ellings . . . .
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och
köpingar — U rban  communes ..............
H elsinki — H e ls in g f o r s ..............................
T am pere — Tam m erfors
T urku — Abo • • • • ........................................
Paikkakunnat, jo is sa  — O r te r  med — 
Commune s with
30 001-100 000 a s .  - in v . - in h ab ...........
10 001- 30 000 M " " . . . .  
- 10 000 ......................... . . . .
Puutalo t ~  T räh u s  — W ooden ho u ses . .  
K ivitalot — Stenhus — Stone houses . • .
M aalaiskunnat — Landskom m uner —
R ural co m m u n es................... ....................
K aavoitetut a lu ee t — P lan lagda  om räden
— Planned a r e a s .................................
H a ja -a su tu sa lu ee t — G lesbebyggelseom - 
räd en  — A reas w ithout p l a n .................
Puutalo t — T räh u s  — W ooden houses . .  
K ivitalo t — Stenhus — Stone h o uses . . .  1
1) N äistä u u s is s a  ra k en n u k s is sa  6 i  299
1 huoneis- 2 huoneis- R iv i- ja K e rro s- Pääas.m uu t Y hteensä S iitä  pien
ton talo t ton ta lo t k e tju ta lo t ta lo t kuin asu in - Summa ta lo is sa
Hus med Hus med R ad- och V änings- rakennukset T otal ' D ärav i
1 lägenhet 2 lägen- kedjehus hus H uvudsakl. smähus








b o stad s- 
byggnader 
M ainly non- 
re s id en tia l 
buildings
in  sm all 
houses
%
11 496 1 755 9 218 39 233 656 62 358l:> 3 6 .0
1 479 462 1 777 12 185 91 15 994 2 3 .2
920 116 680 4 369 105 6 190 27 .7
105 24 56 130 11 326 5 6 .7
942 143 473 1 727 40 3 325 4 6 .9
768 67 408 3 632 30 4 905 25 .3
776 129 681 3 739 56 5 381 29 .5
879 149 539 3 248 46 4 861 3 2 .2
583 58 567 1 753 52 3 013 4 0 .1
406 45 569 1 150 32 2 202 4 6 .3
487 64- 358 1 680 49 2 638 3 4 .5
318 25 778 1 023 11 2 155 5 2 .0
1 226 196 834 1 423 53 3 732 6 0 .5
857 85 602 662 28 2 234 69 .1
783 93 386 1 165 25 2 452 5 1 .5
378 29 173 459 4 1 043 5 5 .6
589 70 337 888 23 1 907 5 2 .2
9 486 1 380 5 753 296 208 17 123 9 7 .1
2 010 375 3 465 38 937 448 45 235 12 .9
59 228 7 186 29 844 114 890 2 085 213 233 4 5 .1
124 11 149 774 54 1 112 2 5 .5
2 715 159 21 6 18 2 919 9 9 .2
4 312 936 3 867 32 330 352 41 797 2 1 .8
54 IÖ3 311 3 771 27 4 266 11 .0
100 20 217 1 839 13 2 189 1 5 .4
93 13 81 2 298 78 2 563 7 .3
1 499 420 1 316 12 997 98 16 330 19 .8
1 491 260 1 227 8 057 87 11 122 2 6 .8
1 075 120 715 3 368 49 5 327 3 5 .9
3 440 652 2 177 190 84 6 543 9 5 .8
872 284 1 690 32 140 268 35 254 8 .1
7 184 819 5 351 6 903 304 20 561 6 4 .9
4 155 385 4 792 6 780 214 16 326 5 7 .2
3 029 434 559 123 90 4 235 9 5 .0
6 04-6 728 3 576 106 124 10 580 9 7 .8
1 138 91 1 775 6 797 180 9 981 30 .1
Av d e ssa i  nya byggnader 61 299 — Of which new co n stru ctio n  6 i  299
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19. KOKONAIS HUONEISTOALA, m2 , TALOTYYPE1TTÄ1N TI LASTOALUEENRAKENNUSAI NEEN,  KUNTARYHMÄN JA 
KAAVALLISEN VALM IUSASTEEN MUKAAN
TOTAL LÄGENHETETSYTA, m2 , ENLIGT H U STY P, STA TISTISK  REGION, BYGGNADSMATER1AL, KOMMUNGRUPP 
OCH PLANERINGSSKEDE
T o t a l  u s e f u l l  f l o o r  s p a c e ,  m , b y  t y p e  o f  b u i l d i n g ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  m a t e r i a l ,  c o m m u n e  
g r o u p  a n d  p l a n
Koko maa — H ela r ik e t  — Whole country
1 huoneis­






2 h u oneis­
ton ta lo t 
Hus med 
2 lägen- 








T e rra c e
houses







P ääas .m u u t 
kuin a su in ­
rakennukse t 
H uvudsakl. 
an d ra  än 
b o stad s- 
byggnader 
M ainly non- 





S iitä  p ien ­
ta lo issa  
D ärav  i 
smAhus 
Of which 
in  small 
houses
%
1 304. 764 153 765 618 773 2 297 851 43 712 4 418 865 47 .0
Uusim aa — Nyland .......................................  177 682
V ars in a is  - Suomi — E gentliga F inland . 106 906
Ahvenanmaa — A la n d ..........................................  10 922
Satakunta — Satakunda ..............................  HO 207
E telä-H äm e — S ö d ra  T a v a s t la n d ...................  69 262
Tammermaa — T am m e rla n d .......................  69 665
K aakkois-Suom i — S y d -Ö stra  F in land . 100 647
K eski-Suom i — M e lle rs ta  F in la n d .......... 63 791
E te lä-S av o  “  S ö dra  S a v o la x .................   45 833
P o h jo is-S av o  — N orra  S a v o la x .............. 54 449
P o h jo is -K a rja la  N o rra  K a re le n .........  35 125
E telä - Pohjanm aa — S ö d ra  Ö sterbo tten  , 139 902
K eski-Pohjanm aa — M e lle rs ta  Ö s te r - ’
b o t te n .........................................................   94 038
P oh jo is-P o h jan m aa—N o rra  Ö ste rb o tten  87 532
Kainuu — K ajanaland ..........................................  38 056
Lappi ~  L a p p la n d .................................................  58 747
50 491 154 571 740 297 5 730 1 128 771 33 .9
8 967 43 958 263 777 6 120 431 728 37 .5
1 843 2 720 5 576 643 21 704 71 .3
11 615 31 164 104 514 2 994 260 494 58 .7
5 779 31 380 209 069 2 113 337 603 3 7 .4
10 764 48 883 216 510 5 220 371 042 4 0 .2
12 355 36 599 174 652 2 982 327 235 45 .7
4 449 33 214 95 041 3 137 199 632 50 .8
4 060 35 081 67 049 1 866 153 889 55 .2
5 345 20 252 97 485 2 812 180 343 4 4 .4
1 819 39 890 54 805 978 132 617 57 .9
15 045 47 050 87 713 3 531 293 241 68 .9
6 216 34 970 37 114 1 642 173 980 77 .7
7 789 29 351 66 447 1 809 192 928 64 .6
2 061 10 281 23 659 334 74 391 67 .7
5 167 19 409 54 143 • 1 801 139 267 59 .8
Puutalo t — T räh u s  — W ooden houses 
K ivitalo t — Stenhus — Stone houses
1 062 698 116 003
242 066 37 762
367 044 20 075
251 729 2 277 776
14 180 1 580 000 9 7 .8
29 532 2 838 865 18.7
H uoneistojen a la  — L ägenheternas y ta  —
F lo o r  sp ace  of dw ellings .....................
Y k sin ä is- ja  lisähuoneiden  a la  — Ytan 
fö r en k el- och tilläggsrum  — A rea  of 
sing le  room s and of room s added to 
ex is ting  dw ellings .............................. ..
429 150 111 618 203 2 275 603
335 3 654 570 22 248
42 007 4 330 353 4 6 .5
1 705 88 512 7 2 .9
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r och
köpingar — U rban communes ..............  510 921
H elsinki — H elsin g fo rs ..............................  T  812
T am pere — T am m erfors ............................ H  863
T urku — Äbo ...................................................  10 676
Paikkakunnat, jo is sa  — O r te r  med —
Communes w ith
30 001-100 000 a s .  - in v .in h ab .............. 181 463
10 001- 30 000 " " " .......... 175 829
- 10 000 ” '* " .......... 123 278
Puutalo t — T räh u s  — Wooden houses . .  404 727
K ivitalo t “  S tenhus — Stone houses . . .  106 194
91 219 320 697 1 906 058 22 651 2 851 546 3 2 .4
10 786 34 761 ' 225' 152 1 575 280 086 T97T
1 668 19 887 104 664 892 138 974 2 4 .0
1 234 8 915 144 345 3 958 169 128 12.3
43 181 115 165 777 746 6 793 1 124 348 3 0 .2
21 875 91 950 472 447 5 420 767 521 37 .7
12 475 50 019 181 704 4 013 371 489 5 0 .0
60 583 168 107 13 231 5 928 652 576 97 .1
30 636 152 590 1 892 827 16 723 2 198 970 I3 .2
M aalaiskunnat — Landskomm uner — 
R ura l communes ..................................... 793 843 62 546 298 076 391 793
K aavoitetut a lu ee t — P lan lagda  om räden 
— Planned a re a s  ..................................... 455 283 29 556 264 899 383 739
H a ja -a su tu sa lu e e t — G lesbebyggelseom - 
räd en  — A re as  w ithout p lan  ................ 338 560 32 990 33 177 8 054
21 061 1 567 319 73-7
15 416 1 148 893 6 5 .3
5 645 418 426 96 .7
Puutalo t — T räh u s  — Wooden houses 









8 252 927 424 9 8 .4
12 809 639 895 37 .8
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20. VALMISTUNEIDEN ASUINHUONEISTOJEN LUKU JA HUONEISTOJEN KESKIMÄÄRÄINEN ALA HUONEISTOTYYPEITTÄIN TI­
LASTOALUEEN JA KUNTARYHMÄN MUKAAN -  ANTAL FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER OCH LÄGENHETERNAS 
GENOMSNITTLIGA YT A ENLIGT LÄGENHETSTYP, STATISTISK REGION OCH KOMMUNGRUPP -  N u m b e r  o f  d w e l l ­
i n g s  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  p e r  d w e l l i n g , b y  s i z e  o f  d w e l l i n g ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n  a n d  c o m m u n e  
g r o u p
k = keittiö k = kök k = kitchen
kk = keittokomero kv = kokvrä kt = kitchenette
;2 S£  x  
* l x  M á  s *  V,
X
X  X ^  X M  X M  X x tí M<U:0 -t! 
X X  X  
1—1
tí -tí _¡ £
X  > £
x x i :_j 3^
* x  ?=
0  Ctí
S ° g
tí x  tí
O (0«y o ^tí £
3 -tí tí
1 * S0 tí o
■*.« 'S 
í o ?tí -  £O tí o
tí >
1tí X  ai
U o 2tí £
rtí tíE o  .„
S ? Io £ o
S5 ^  §utí O tí
tí £o £ o
tí
I 4'x  1?5  -tí tí
1 * 8o £ o
^
2 JS tí
S ° eO tí o
H  an o ®  tí -  £ o £ o
V)
■ tí <B QJSh 01 tí <0
X  tí Otí tí o-tí tí tí tí tí o X  tí tí tí tí o X  U tí tí tí ° x  C tí tí tí OX  tí tí tí ? 0 X  tí tí tí tí O X  tí tí tí tí O x  C tí tí tí O X  tí tí tí tí O -tí tí tí 1  e s
»—it—1 r— HHH tH 1—1 r—i CMCN CM CM CM CM co COCO cococo Ntxtxt lo m un COVO kO h
2  ctí V)




- _  > tí
Hü < S. 
SS 1 s
Q  Ofi _
S Ph 
X r - j  >J tn .
Koko maa — Hela rik e t — Whole country 25 10 031 1 813 5 223 15 393 281 U  768 11 088 2 871 659 206 62 358 69.4
Uusimaa — Nyland ......................................
V arsinais - Suomi — Egentliga Finland .
Ahvenanmaa — Ä la n d .................................
Satakunta — Satakunda .............................
Etelä-Häme — Sodra  T av a s tlan d ...........
Tammermaa — T am m erland ......................
Kaakkois-Suomi — Syd-Ö stra  Finland . 
Keski-Suomi — M ellersta  Finland . . . .
E telä-Savo — Södra S a v o la x ..................
Pohjois-Savo — N orra S a v o la x ..............
Pohjois-K arjala  — N orra  K arelen . . . .  
Etelä.-Pohjanmaa — Södra Ö sterbotten * 
Keski-Pohjanmaa — M ellersta  Ö s te r­
botten ................................... .....................
Pohjois-Pohjanm aa —N orra  Ö sterbotten
Kainuu — K a jan a la n d .................................
Lappi — L ap p lan d ................ .......................
_ 2 166 467 1 485 4 065 158 3 907 2 628 841 210 67 15 994 69.6
990 222 433 1 778 8 1 412 993 266 60 28 6 190 68.6
_ 81 5 31 56 2 52 62 31 6 326 65.9_ 483 67 220 751 10 787 750 195 53 9 3 325 74.9_ 801 140 430 1 390 15 1 181 724 171 40 13 4 905 67.3
1 902 106 387 1 519 16 1 391 844 176 27 12 5 381 67.7
_ 934 156 381 1 327 16 1 075 756 173 34 9 4 861 66.2
_ 524 132 346 656 11 778 451 97 13 5 3 013 65.3
_ 362 50 189 542 2 572 376 ' 85 19 5 2 202 69.0
_ 371 150 195 712 2 677 376 108 42 5 2 638 66.7
608 62 283 422 _ 452 281 42 4 1 2 155 60.2
- 571 106 215 741 22 772 963 267 57 18 3 732 76.3
1 359 62 99 453 5 501 599 123 24 8 2 234 75.9_ 392 28 301 398 6 475 591 185 54 22 2 452 76.6
_ 188 33 83 159 2 256 279 39 4 - 1 043 70.6
23 299 27 145 424 6 480 415 72 ' 12 4 1 907 70.9
Huoneistojen keskim .ala  — Lägenheter- 
nas genomsn.yta — ^.verage floor 
space pe r dwelling, m^ ...................... 29.5 30.8 37.2 46 .3  57.7 67.4 77.5 104.5 124.2 155.5 200.2 69.4
Kaupungit ja kauppalat — S täder och
köpingar — Urban communes ..............
Helsinki — H elsingfors .............................
Tampere — Tammerfors • .........................
'furku — Abo .................................................
Paikkakunnat, jo issa  — O rte r  med — 
Communes with
30 001-100 000 a s . r in v .- in h ab ...........
10 001- 30 000 M " M . . . .  
- 10 000 ....................... .......
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural com m unes......................................
Koko maa — Hela r ik e t — WTiole country
Uusimaa — Nyland ......................................
V arsinais-Suom i — Egentliga Finland .
Ahvenanmaa — Ä la n d .................... .............
Satakunta — Satakunda...............................
Etelä-Häme — Södra  T a v a s tla n d ...........
Tammermaa — T am m erland ......................
Kaakkois-Suomi — Syd-Ö stra  Finland . 
Keski-Suomi — M ellersta  Finland . . . .
E telä-Savo — Södra S a v o la x ..................
Pohjois-Savo — N orra Savolax ..............
Pohjo is-K arjala  — N orra  Karelen . . . .  
E telä-Pohjanm aa — Södra Ö sterbotten • 
Keski-Pohjanmaa — M ellersta  Ö s te r - .
b o tte n ............................................ ...........
Pohjois - Pohjanmaa—N orra  ÖsterbottenS
Kainuu — K a jan a la n d ......... ..................... /
Lappi — L ap p lan d ........................................
Kaupungit ja kauppalat — S täder och
köpingar — Urban communes ..............
Helsinki — H elsingfors .............................
Tampere — Tammerfors ...........................
Turku — A b o .................................................
Paikkakunnat, jo issa  — O rte r  me d — 
Communes with
30 001-100 000 a s . - inv . -inhab. . . . .
10 001- 30 000 .......................  . . . .
- 10 000 " " " . . . .
M aalaiskunnat — Landskommuner -  
Rural com m unes......... ..................... ..
_ 6 544 1 172 3 934 11 124 203 10 090 6 459 1 710 427 134 41 797 67.3“ 563 101 blO 1 040 ¿9 1 029 620 179 66 9 4 266 65.4-_ 406 42 170 646 11 549 308 47 5 5 2 189 63 .4
- 359 78 162 801 - 734 324 70 27 8 2 563 65.4
2 433 485 1 703 4 212 84 3 848 2 527 785 199 54 16 330 67.9_ 1 713 364 810 3 143 30 2 760 1 786 404 82 30 11 122 68.0
- 1 070 102 479 1 282 29 1 170 894 225 48 28 5 327 68.4
25 3 487 641 1 289 4 269 78 4 678 4 629 1 161 232 72 20 561 73.7
Prosenttijakautum a --  Procentuell fördelning — Percentage! distribution
0 .0 16.1 2.9 8 .4 24.7 0 .4 23.7 17.9 4 .6 1.0 0 .3 100.0
13.6 2.9 9 .3 25.4 1.0 24.4 16.4 5 .3 1.3 0 .4 100.0_ 16.0 3 .6 7 .0 28.7 0 .1 22.8 16.0 4 .3 1.0 0 .5 100.0
24.9 1.5 9 .5 17.2 0 .6 16.0 19.0 9.5 1.8 - 100.0_ 14.5 2.0 6 .6 22.6 0 .3 23.7 22.5 5 .9 1.6 0 .3 100.0
_ 16.3 2.9 8 .8 28.3 0 .3 24.1 14.8 3 .5 0 .8 0 .2 100.0
0 .0 16.8 2 .0 7 .2 28.2 0 .3 25.8 15.7 3 .3 0 .5 0 .2 100.0
_ 19.2 3 .2 7 .8 27.3 0 .3 22.1 15.6 3 .6 0 .7 0 .2 100.0_ 17.4 4 .4 11.5 21.8 0 .4 25.8 15.0 3 .2 0 .4 0.1 100.0
16.4 2.3 8 .6 24.6 0 .1 26.0 17.1 3.9 0 .8 0 .2 100.0_ 14.1 5.7 7 .4 27.0 0 .1 25.6 14.2 4.1 1.6 0.2. 100.0_ 28.2 2.9 13.1 19.6 _ 21.0 13.0 2.0 0 .2 0 .0 100.0
- 15.3 2.8 5 .8 19.9 0 .6 20.7 25.8 7.1 1.5 0 .5 100.0
0 .0 16.1 2.8 4 .4 20.3 0 .2 22.4 26.8 5.5 1.1 0 .4 100.0
_ 16.0 1.1 12.3 16.2 0 .2 19.4 24.1 7.5 2 .2 1.0 100.0
_ 18.0 3 .2 8 .0 15.2 0 .2 24.5 26.8 3 .7 0 .4 - 100.0
1.2 15.7 1.4 7 .6 22.2 0 .3 25.2 21.8 3 .8 0 .6 0 .2 100.0
15.7 2.8 9 .4 26.6 0 .5 24.1 15.5 4.1 1.0 0 .3 100.0_ 13.2 2 .4 14.3 24.4 1.2 24.1 14.5 4 .2 1.5 0 .2 100.0_ 18.6 1.9 7 .8 29.5 0 .5 25.1 14.1 2.1 0 .2 0 .2 100.0
- 14.0 3 .0 6 .3 31.3 - 28.6 12.7 2.7 1.1 0 .3 100.0
14.9 3 .0 10.4 25.8 0 .5 23.6 15.5 4.8 1 .2 0 .3 100.0_ 15.4 3 .3 7 .3 28.2 0 .3 24.8 16.1 3 .6 0 .7 0 .3 100.0
- 20.1 1.9 9 .0 24.1 0 .5 22.0 16.8 4 .2 0 .9 0 .5 100.0
0 .1 16.9 3.1 6 ,3 20.8 0 .4 22.8 22.5 5J5 1.1 0 .4 100.0
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21. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT HUONEISTOTYYPEITTÄIN JA TALOTYYPE1TTÄIN SEKÄ HUONEISTOJEN KESKIMÄÄ­
RÄINEN ALA TALOTYYPE1TTÄIN -  FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER ENL1GT LÄGENHETSTYP OCH HUSTYP 
SAMT LÄGENHETERNAS GENOMSNITTLIGA YTA ENLIGT HUSTYP — D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  s i z e  of  d w e l l i n g  
a n d  t y p e  o f  b u i l d i n g  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g
k = keittiö k = kök k = kitchen . *
kk = keittokomero kv = kokvrä kt ,= kitchenette
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Koko maa — Hela r ik e t -  Whole country
1 huoneiston ta lo t—Hus med 1 lägenhet
— One-dwelling houses • • • • * • • • • • • •
2 huoneiston talo t — Hus med 2 lägen-
he te r — Two-dwelling houses ...........
Rivi- ja  ketjutalot — Rad- och kedjehus
— T erra ce  houses .................................
K errostalo t — Vâningshus — M ulti­
dwelling h o u s e s ........... .........................
P ääas . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra an bostadsbyggna- 
der — Mainly non-residential build­
ings ...........................................................
Kaupungit ja kauppalat — S täder och 
köpingar — Urban communes ..............
1 huoneiston ta lo t—Hus med 1 lägenhet
— One-dwelling houses • • • • • • • • • • • .
2 huoneiston talo t — Hus med 2 lagen-
heter — Two-dwelling houses ...........
Rivi- ja ketjutalot — Rad- och kedjehus
— T e rra c e  houses ............. ..
K errosta lo t — Vâningshus — M ulti­
dwelling houses ......................................
P ääas . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
der — Mainly non-residen tia l build­
ings ...........................................................
M aalaiskunnat -  Landskommuner -  
Rural com m unes...................... ..............
1 huoneiston ta lo t — Hus med 1 lägenhet
— One-dwelling h o u s e s ........................
2 huoneiston ta lo t — Hus med 2 lägen- 
h e te r — Two-dwelling houses • • • • . .
Rivi- ja  ketjutalot — Rad- och kedjehus
— T e rra c e  houses .................................
K errosta lo t — Vâningshus — M ulti­
dwelling houses .....................................
P ääas . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
d e r — Mainly non-residen tia l build­
ings ......................................................... ..
Koko m aa — H ela  r ik e t  — W hole co u n try
1 h uoneiston  ta lo t  —H us med 1 lägenhet
— O ne-dw elling  h o u ses .............. . . . • •
2 huoneiston  ta lo t — Hus med 2 lägen - 
h e te r  — T w o-dw elling  h ouses • • • • • •
R ivi- ja  k e tju ta lo t -  R ad- och kedjehus
— T e r r a c e  h o u ses ...................................
K e r ro s ta lo t -  V âningshus — M ulti­
dw elling  h o u s e s .......................................
P ä ä a s . muut ku in  a su in rak en n u k se t — 
H uvudsak l. an d ra  an  bostadsbyggna- 
d e r  — M ainly  n o n -re s id e n tia l bu ild ­
ings . ................................................. ..
25 10 031 1 813 5 223 15 393 281 14 768 11 088 2 871 659 206 62 358 69,4
3 68 113 52 451 55 2 310 6 159 1 761 370 154 11 496 108.2
1 121 U 0 85 277 16 399 460 156 70 30 1 755 85.5
20 2 299 227 646 1 600 33 2 312 1 426 519 172 19 9 273 66.7
- 7 457 1 305 4 322 12 890 164 9 602 2 985 411 39 3 39 178 58.1
1 86 28 118 175 13 145 58 24 8 - 656 64.0
. i 6 544 1 172 3 934 11 124 203 10 090 6 459 1 710 427 134 41 797 67.3
12 13 13 70 8 655 2 472 797 185 87 4 312 114.3
- 55 39 34 109 11 200 290 114 58 26 936 95.3
- 402 37 270 483 16 1 134 996 409 146 18 3 911 82.5
- 6 023 1 073 3 541 10 368 l6 l 8 030 2 671 382 34 3 32 286 58.5
- 52 10 76 94 7 71 30 8 4 - 352 62.0
25 3 487 641 1 289 4 269 78 4 678 4 629 1 161 232 72 20 561 73.7
3 56 100 39 381 ■ 47 1 655 3 687 964 185 67 7 184 104.6
1 66 101 51 168 5 199 170 42 12 4 819 74.4
20 1 897 190 376 1 117 17 1 178 430 110 26 1 5 362 55.1
- 1 434 232 781 2 522 3 1 572 314 29 5 - 6 892 56.2
1 34 18 42 81 6 74 28 16 4 - 304 66.4
Prosenttijakaum ina — Procentuell fördelning —Percentage d istribu tfon
0 .0 16.1 2 .9 8 .4 24.7 0 .5 23.7 17.8 4 .6 1.0 0 .3 100.0
0 .0 0 .6  1.0 0 .5 3 .9 0 .5 20.1 53.6 15.3 3 .2 1.3 100.0
0 .0 6 .9  8 .0 4 .9 15.8 0 .9 22.7 26.2 8. 9 4. 0 1.7 100.0
0 .2 24.8 2 .4 7 .0 17.3 0 .3 24.9 15.4 5 .6 1.9 0 .2 100.0
- 19.0 3 .4 11.0 32.9 0 .4 24.5 7.6 1.1 0.1 0 .0 100.0











22. VALM1STUNEITTEN ASUINHUONEISTOJEN JAKAUTUMINEN HUONEISTOALAN MUKAAN K UNT AR YHM IT TÄIN, TALOTYY- 
PEITTÄIN JA HUONEISTOTYYPEITTÄIN -  FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETERNAS FÖRDELNING ENL1GT LAG EN- 
HETSYTA, KOMMUNGRUPP, HUSTYP OCH LÄGENHETSTYP — D i s t r i b u t i o n  of  d w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  u s e ­
f u l  f l o o r  s p a c e ,  c o m m u n e  g r o u p ,  t y p e  o f  b u i l d i n g  a n d  s i z e  o f  d w e l l i n g
Huoneistoala — Lägenhetsyta — Useful floor space, m2





Koko maa — Hela riket — Whole 
country
1963 .....................................................
Prosenttijakautum a — Procentuell fördelning 
0 .8  2 .6  8 .6  7 .4  4 .9  6.1 7 .9
— Percentage distribution 
19.1 12.1 10.9 7 .6 5 .8 4 .4 1.8 100.0
1 9 6 4 ..................................................... 0 .2 2.4 6 .3 5.1 3 .9 4.1 3-7 24.6 14.1 12.7 9 .1 6 .9 4 .9 2 .0 100.0
1965 ..................................................... 0 .3 2.7 5.7 5 .2 3 .2 3 .6 2.8 26.8 11.8 12.9 8 .5 8 .5 5 .8 2.2 100.0
1966 ..................................................... 0 .1 2.0 4 .7 5 .0 3 .0 3 .3 3 .8 23.2 11.9 15.3 9 .0 9.8 6 .4 2.5 100.0
1967 ..................................................... 0 .1 1.8 4.5 5 .8 3 .0 3 .7 2.9 21.4 10.9 15.3 9.1 11.5 6 .7 3 .3 100.0
1968 ..................................................... 0 .9 2.7 4 .3 6 .2 2.5 2 .7 3 .8 19.1 9 .6 15.3 9 .6 12.9 6 .6 3 .8 100.0
1969 ..................................................... 0 .0 2.0 4 .7 7.1 3 .3 3 .0 4 .6 19.3 10.0 15.2 8 .2 10.7 7 .9 4 .0 100.0
1970 ..................................................... 0 .2 1.0 3.8 7.7 3 .4 2 .6 4 .7 18.7 9.2 15.1 7 .4 10.2 10.9 5.1 100.0
1 9 7 1 ..................................................... 0 .2 1.3 3 .9 9-0 3 .2 2.7 5 .3 18.6 10.2 15.7 7-0 7 .7 10.3 4 .9 100.0
1972 ..................................................... 0 .1 1.3 4 .3 10.1 4 .0 2.5 4 .9 18.6 11.0 15.5 6 .4 6 .8 9 .9 4 .6 100.0
1973 ..................................................... 0 .0 0.9 4 .4 9 .4 4 .7 2.5 . 4 .7 17.0 11.3 15.2 6 .3 6 .6 11.8 5 .2 100.0
1973
Kaupungit ja  kauppalat — S täder 
och köpingar — Urban communes 0 .0 1.1 3 .2 9 .9 4 .8 2 .7 5 .1 18.7 12.0 16.8 6 .0 6 .3 9 .2 4 .2 100.0
Helsinki — H elsingfors .................. _ 0.6 2.6 11.7 2 .3 3 .3 7 .1 22.2 11.3 16.5 6 .3 6 .4 4 .9 4 .8 100.0
Tampere — T am m erfo rs .................. _ 5.0 3.8 8 .0 3 .7 3 .0 3 .7 20.8 12.1 18.7 5 .4 7 .3 6 .4 2.1 100.0
Turku — Äbo ...................................... _ 3.0 1.1 10.4 2 .0 1.4 7.1 21.9 9.5 23.5 5.7 8 .7 2 .9 2.8 100.0
Paikkakunnat, jo issa  — O rte r  med 
— Communes with 
30 001-100 000 a s . -in v .-in h ab . 0.6 3 .0 10.0 5 .4 2 .9 5 .4 17.2 12.5 17.0 5 .5 6 .5 9 .4 4 .6 100.0
10 001- 30 000 ....................... 0 .0 0 .4 3 .3 9 .5 5.7 2 .0 4 .5 18.3 13.3 15.8 7 .2 5 .6 10.6 3.8 100.0
- 10 000 ....................... 0 .1 2.7 4 .9 9.1 5 .4 3 .6 3 .6 18.5 9 .3 14.3 4 .9 5 .3 13.6 4 .7 100.0
M aalaiskunnat — Landskommuner —
Rural communes ........................... 0 .1 0.3 6.8 8 .4 4 .4 2.1 3 .9 13.7 9.8 12.1 6 .9 7 .3 17.1 7.1 100.0
Kaavoitetut alueet —Planlagda om-
räden — Planned a r e a s ................ 0 .1 0 .2 7.9 9 .5 4 .9 1.8 4 .2 15.3 10.5 13.0 6 .6 6 .3 15.2 4 .5 100.0
1 huoneiston talo t — Hus med 1 lä -
genhet — One-dwelling houses , .  
2 huoneiston talo t — Hus med 2 la -
0 .1 0.1 0 .3 0 .4 0 .6 0 .6 0 .6 1.9 2.4 5 .6 7 .5 13.1 47.5 19.3 100.0
genheter — Two-dwelling houses 
Rivi- ja ketjutalot — Rad- och
0 .3 1.4 3 .0 4 .5 3 .9 4 .2 3 .2 8 .9 8 .2 10.3 9 .3 9 .0 17.3 16.5 100.0
kedjehus — T e rra c e  houses . . . .  
K errostalo t — Väningshus — M ulti-
0 .2 0.3 12.7 8 .9 5 .3 2 .2 4 .1 10.8 10.7 13.2 9 .0 6.1 10.6 5 .9 100.0
dwelling h o u s e s ........... . ...............
P ääas . muut kuin asuintalot — Hu- 
vudsakl. andra än bostadshus —
0.0 1.2 3 .6 12.4 5 .8 3 .0 6.1 23.2 14.1 18.9 5.1 4 .8 1.5 0 .3 100.0
Mainly non-residen tia l houses •
Huoneistot, jo issa  on — Läcenhe- 
t e r  med — Dwellings withT>
0.9 6.9 5 .2 3 .8 5 .7 7 .8 23.8 14.0 10.7 5 .9 4.1 5 .9 5 .3 100.0
1 huone/lk -* l ru m /lk —1 ro o m /lk  
1 huone ja kk — 1 rum och kv —
- 5.9 64.6 21.4 - - - - 8.1 - - - - - 100.0
1 room and kt .................................
1 huone ja  k — 1 rum och k —
0.1 4 .0 23.4 52.3 18.8 1.2 0 .1 0 .1 " - - 100.0
1 room and k . ..................
2 huonetta ja kk — 2 rum och kv —
0.1 0 .4 2 .4 25.2 46.5 15.5 2 .5 4 .9 1.5 0 .6 0 .2 0 .1 0 .1 - 100.0
2 rooms and kt ...............................
2 huonetta ja k — 2 rum och k —
- 0.0 0 .3 2 .2 . 6 .0 17.9 43.0 27.2 2.5 0 .2 0 .7 - 0 .0 - 100.0
2 rooms and k ...............................
3 huonetta ja kk — 3 rum och kv —
- 0 .0 0 .1 0 .3 0 .9 3 .6 57 .0  35.9 1.4 0 .6 0.1 0 .1 0 .0 0 .0 100.0
3 rooms and k t ...............................
3 huonetta ja k — 3 rum och k —
- 1.2 0 .9 1.3 18.0 33.5 28.1 7 .0 5 .4 1.1 3 .5 100.0
3 rooms and k ...............................
4- huonetta ja k — 4 rum och k —
- - - - 0 .0 0 .0 0 .9 9.5 59.3 17.4 5 .4 6.1 1 .4 100.0
4 rooms and k ...............................
5 huonetta ja k — 5 rum och k —
- - - 0 .0 0 .0 1.2 10.1 26.5 49.8 12.4 100.0
5 rooms and k .............................
6 huonetta ja  k — 6 rum och k —
- “ 0 .0 0 .0 0 .0 0 .3 4 .6 45.5 49.6 100.0
6 rooms and k ...............................
7-huonetta ja k — 7-rum och k —
- - - - " “ - - 0 .1 0 .6 7 .5 91.8 100.0
7-room s and k ............................... - - - - - - - - - - • - - 1.1 98.9 100.0
1) k keittiö k = kök k = kitchen
kk = keittokomero kv = kokvrä kt = kitchenette
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23. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT RAKENNUTTAJAN, TILASTOALUEEN JA KUNTARYHMÄN MUKAAN
FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT BYGGHERRE, STATISTISK REGION OCH KOMMUNGRUPP
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  i n v e s t o r ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  a n d  c o m m u n e  g r o u p
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole coun try
Uusim aa — N y la n d .............. .........................
V ars in a is -S u o m i — E gentliga F in land  .
Ahvenanmaa — A la n d ............................ ..
S atakunta  — Satakunda ...............................
E telä-H am e — S ö d ra  T av astlan d  ..........
Tammermaa — Tam m erland .....................
K aakko is-Suom i — S y d -Ö s tra  F in land  . 
K esk i-Suom i — M e lle r  s ta  F in land  • • • •
E te lä -S av o  — S ö d ra  S avolax  .................
P o h jo is-S av o  — N o rra  S avolax  ............
P o h jo is -K a rja la  — N o rra  K are len  • • • • 
E te lä -P o h jan m aa  — S ö d ra  Ö s te rb o tten  
K esk i-P ohjanm aa — M e lle rs ta  Ö s te r ­
botten  ..........................................................
Poh jo is - Pohjanm aa — N o rra  Ö s te rb o tten
Kainuu — K a ja n a la n d ...................................
Lappi — Lappland ..........................................
Kaupungit ja  kauppala t — S tä d e r  och
köpingar — U rban communes ..............
H elsink i — H e ls in g fo r s ...............................
T am pere — Tam m erfors ............................
T urku — Ä b o ..................... .............................
P a ikkakunnat, jo is s a  — O r te r  med — 
Communes w ith
30 001-100 000 a s .  - in v . -in h a b . . . .  
10 001- 30 000 M 
- 10 000 "
M aalaiskunnat — Landskom m uner — 
R u ra l communes .....................................
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole co u n try
U usim aa — N y la n d ...................................
V ars in a is -S u o m i — E gentliga  F in land  •
Ahvenanmaa — A la n d ...................................
S a takun ta  — Satakunda ...............................
E telä-H äm e — S ö d ra  T av astlan d  ..........
Tam merm aa — T am m erland .....................
K aakkois-Suom i — S y d -Ö s tra  F in land  . 
K eski-Suom i — M e lle rs ta  F in land  . . . .
E te lä -S a v o  — S ö d ra  S avo lax  .................
P o h jo is-S a v o  — N o rra  S avo lax  ............
P o h jo is -K a rja la  — N o rra  K are len  • • • •  
E te lä -P o h jan m aa  — S ö d ra  Ö ste rb o tten  
K esk i-P ohjanm aa — M e lle rs ta  Ö s te r ­
bo tten  ............ .............................................
Poh jo is - Pohjanm aa — N o rra  Ö s te rb o tten
Kainuu — K a ja n a la n d ...................................
Lappi Lappland • • • • • ............ ..................
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  och
k öp ingar — U rban c o m m u n e s ..............
H elsink i — H e ls in g fo r s ............ ..................
T am pere — T am m erfors ............................
T urku  — A b o ....................................................
P a ikkakunnat, jo is s a  — O r te r  med — 
Communes w ith
30 001-100 000 a s . - in v .- in h a b .  . . .
10  0 0 1 -  30  000  ..........................................
- 10 000 "
M aala iskunnat — Landskom m uner — 
R ural communes ......................................
13 867 29 117 9 293 2 644 358 3 332 3 747 62 358
1 886 9 070 2 216 966 44 1 163 649 15 994
1 006 3 482 1 018 233 2 198 251 6 190
U5 40 60 50 1 10 20 326
1 14-0 1 097 705 112 15 145 111 3 325
847 2 879 768 136 3 . 171 101 4 905
1 090 2 302 972 293 _ 463 261 5 381
1 092 2 203 623 280 28 320 315 4 861
683 1 375 270 104 23 188 370 3 013
491 976 371 82 10 116 156 2 202
620 1 237 331 26 7 53 364 2 638
391 921 531 58 31 77 146 2 155
1 500 1 261 402 129 12 145 283 3 732
979 613 244 88 6 75 229 2 234
930 676 510 25 46 39 226 2 452
413 349 86 52 7 23 113 1 043
654- 636 186 10 123 146 152 1 907
5 553 23 388 6 757 1 946 193 1 781 2 179 41 797
i9 i 2 756 214 385 _ 648 72 Z  '¿EE
259 993 310 152 - 327 148 2 189
76 1 971 344 76 2 8 86 2 563
1 983 9 485 2 965 460 38 277 1 122 16 330
1 754 6 163 1 876 511 127 328 363 11 122
1 290 2 020 1 048 362 26 193 388 5 327
8 314 5 729 2 536 698 165 1 551 1 568 20 561
Prosenttijakautum a —Procentuell fördelning —Percentage distribution
22.2 46.7 14.9 4.3 0 .6 5 .3 6 .0 100.0
11.8 56.7 13.8 6 .0 0.3 7.3 4.1 100.0
16.2 56.3 16.4 3.8 0 .0 3 .2 4.1 100.0
44.5 12.3 18.4 15.3 0.3 3.1 6 .1 100.0
34.3 33.0 21.2 3 .4 0 .4 4 .4 3 .3 100.0
17.3 58.7 15.6 2.8 0.1 3.5 2 .0 100.0
20.2 42.8 18.1 5 .4 _ 8 .6 4 .9 100.0
22.4 45.3 12.8 5.8 0 .6 6 .6 6 .5 100.0
22.7 45.6 9 .0 3 .4 0 .8 6 .2 12.3 100.0
22.3 44.3 16.8 3 .7 0 .5 5 .3 7.1 100.0
23.5 46.9 12.5 1.0 0 .3 2 .0 13.8 100.0
18.2 42.7 24.6 2.7 1.4 3 .6 6 .8 100.0
40.2 33.8 10.8 3 .4 0 .3 3 .9 7.6 100.0
43.8 27.4 10.9 3 .9 0.3 3 .4 10.3 100.0
37.9 27.6 20.8 1.0 1.9 1.6 9 .2 100.0
39.6 33.5 8 .2 5 .0 0 .7 2.2 10.8 100.0
34.3 33.4 9.7 0 .5 6 .4 7.7 8 .0 100.0
13.3 55.9 16.2 4.6 0 .5 4 .3 5 .2 100.0
X 5 ETTE - 1572 T77 TOT7Ö
11.8 45.4 14.2 6 .9 - 14.9 6.8 100.0
3 .0 76.9 13.4 3 .0 0.1 0 .3 3 .3 100.0
12.1 58.1 18.2 2.8 0.2 1.7 6 .9 100.0
15.8 55 .4 16.9 4 .6 1.1 2.9. 3 .3 100.0
24.2 37.9 19.7 6.8 0 .5 3 .6 7.3 100.0
40.4 27.9 12.3 3 .4 0 .8 7.6 IA 100.0
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24. VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT RAKENNUTTAJAN JA TALOTYYPIN MUKAAN
FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT BYGGHERRE OCH HUSTYP
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  i n v e s t o r  a n d  t y p e  of  b u i l d i n g
Koko maa — Hela rik e t — Whole country 13 867 29 117 9 293 2 644 358 3 332 3 747 62 358
1 huoneiston talo t — Hus med 1 lägen- 
het — One-dwelling h o u s e s .................. 11 187 94 12 103 13 45 42 11 496
2 huoneiston talo t — Hus med 2 lägen- 
he te r — Two-dwelling houses ........... 1 441 233 2 29 23 12 15 1 755
Rivi- ja  ketjutalot — Rad- och kedjehus 
— T e rra c e  houses ................................. 566 4 955 812 523 104 888 1 370 9 218
K errosta lo t — Väningshus — M ulti­
dwelling houses ........... ......................... 552 23 740 8 424 1 775 184 2 310 2 248 39 233
P ääas . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
der — Mainly non-residen tia l build-
ings ........................................................... 121 95 43 214 34 77 72 656
Kaupungit ja  kauppalat — S täder och 
köpingar — Urban communes ............. 5 553 23 388 6 757 1 946 193 1 781 2 179 41 797
1 huoneiston ta lo t — Hus med 1 lägeri- 
het — One-dwelling houses ................ 4 123 74 9 47 5 27 27 4 312
2 huoneiston ta lo t — Hus med 2 lägen- 
h e te r — Two-dwelling houses ........... 702 215 2 10 4 3 936
Rivi- ja  ketjutalot — Rad- och kedjehus 
— T e rra c e h o u se s  ................................. 233 2 778 198 267: 18 198 175 3 867
K errosta lo t — Väningshus — Multi­
dwelling houses ...................................... 445 20 239 6 526 1 511 150 1 520 1 939 32 330
P ääas . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
de r — Mainly non-residen tia l build-
ings ............................................................ 50 82 22 111 20 32 35 352
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
R ural com m unes.................... ................. 8 314 5 729 2 536 698 165 1 551 1 568 20 561
1 huoneiston talo t — Hus med 1 lägen- 
het — O ne-dwelling houses .................. 7 064 20 3 56 8 18 15 7 184
2 huoneiston ta lo t — Hus med 2 lägen- 
h e te r — Two-dwelling houses ........... 739 18 . 19 23 8 12 819
Rivi- ja  ketjutalot — Rad- och kedjehus 
— T e rra c e  houses ............................... 333 2 177 614 256 86 690 1 195 5 351
K errosta lo t — Väningshus — M ulti­
dwelling h o u s e s ......... ................... .. 107 3 501 1 898 264 34 790 309 6 903
P ääas . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
de r — Mainly non-residen tia l build- 
ings ........................................ ................. 71 13 21 103 14 45 37 304
Koko maa — Hela r ik e t — Whole country .
Prosenttijakautum a —
22.2 46.7
Procentuell fördelning — 
14.9 4 .2
Percentage distribution
0 .6  5 .4 6 ,0 100.0
1 huoneiston talo t -- Hus med 1 lägen- 
het — One-dwelling houses .................. 97.3 0.8 0 .1 0 .9 0 .1 0 .4 0 .4 100.0
2 huoneiston ta lo t — Hus med 2 lägen- 
h e te r — Two-dwelling houses ........... 82.1 13.3 0.1 1.6 1.3 0 .7 0 .9 100.0
Rivi- ja  ketjutalot — Rad- och kedjehus 
— T e rra c e  houses ...................... .......... 6.1 53.8 8 .8 5 .7 1.1 9 .6 14.9 100.0
K errosta lo t — Väningshus — Multi­
dwelling houses .................. ................. 1.4 60.5 21.5 4.5 0 .5 5 .9 5 .7 100.0
P ä ä as . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
der — Mainly non-residen tia l build- 
ings ............................................................ 18.4 14.5 6 .6 ' 32.6 5 .2 11.7 11.0 100.0
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25. VALM ISTUNEET EN ASUINHUONEISTOJEN VARUSTEET KUNTARYHMÄN JA LÄMMITYKSEN MUKAAN
FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT LÄGENHETSUTRUSTNING, KOMMUNGRUPP OCH UPPVÄRMNING
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d ,  b y  t y p e  o f  e q u i p m e n t ,  c o m m u n e  g r o u p ,  a n d  h e a t i n g
KL = keskusläm m itys — cen tra lv ä rm e  — c en tra l heating , VI = v iem äri — avloppsledning — dra inage  
VE = vesijoh to  — vatten ledning  — piped w a te r , LV = lämmin v e s i — varm vatten  — hot w a ter
V alm istuneet asu inhuoneisto t, jo is sa  on 
F ä rd ig s tä lld a  bostadsläg en h ete r med 
Dwellings with
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole 
cou n try  ............* .............................
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  
och köpingar — U rban communes
H elsinki — H e ls in g f o r s ...................
Tam pere — Tam m erfors .................
T urku — Ä b o ............ '..........................
Paikkakunnat, jo is sa  — O rte r  med 
— Communes with 
30 001-100 000 a s ,  - in v , -inhab. 
10 001- 30 000 "
- 10 000 M
Uunilämmitys — U gnseldning —
S tove-hea ting  ............................
K eskusläm m itys — C en tra lvärm e — 
C en tra l heating ............................
M aalaiskunnat — Landskommuner 
— R ura l c o m m u n e s ........................
Uunilämmitys — U gnseldning —
S to v e - heating ..............................
Keskusläm m itys —C en tra lvärm e — 
C en tra l heating ............................
A suinhuoneistot ta lo is s a , 
jo is sa  on — B o stadslägen­
h e te r  i hus med —



















































































61 301 78 17 176 1 717 59 208 147 40 347 27 003 553 28 863
41 513 13 _ 87 1 008 40 055 75 31 533 19 745 519 17 603
4 256 _ _ 87 4 087 _ ' 4 095 2 668 149 701
2 182 _ _ - 42 2 141 2 1 704 1 716 _ 412
2 561 39 143 2 377 2 2 196 1 423 126 523
16 228 5 39 273 15 638 45 12 115 7 670 124 7 163
11 038 1 _ 1 338 10 711 24 8 164 4 486 40 5 809
5 248 7 - 8 125 5 101 2 3 259 1 782 80 2 995
- 5 - 7 10 253 - 57 174 - 80
41 513 8 - 80 998 39 802 75 31 476 19 571 519 17 523
19 788 65 17 89 709 19 153 72 8 814 7 258 22 11 260
- 40 6 46 92 467 4 57 334 3 245
19 788 25 11 43 617 18 686 68 8 757 6 924 31 11 015
Koko maa — H ela r ik e t  — Whole 
coun try  ............................................
Kaupungit ja  kauppalat — S tä d e r  
och köpingar — U rban communes
H elsinki — H e ls in g f o r s ...................
T am pere — Tam m erfors .................
T urku — Ä b o ........................................
Paikkakunnat, jo is sa  — O r te r  med 
— Communes with 
30 001-100 000 a s .  -in v . -inhab. 
10 001- 30 000 "
- 10 000 ”
Uunilämmitys — U gnseldning —
S to v e -h e a tin g .............. . , ..............
Keskusläm m itys — C en tra lvärm e — 
C en tra l heating ............................
M aalaiskunnat — Landskommuner 
— R u ra l c o m m u n e s ........................
Uunilämmitys — Ugnseldning —
S to v e -h e a tin g ................................
Keskusläm mitys — C en tra lvärm e — 
C en tra l heating • • • • • • • • . • • • .
P ro sen tte in a  k a ik is ta  v a lm istuneista  asu inhuoneisto ista  — 1 procen t av a lla  fä rd ig s tä lld a  
bostadsläg en h ete r — P e rcen tag e  of all dw ellings completed
9 8 .3 0 .1 0 .0 0 .3 2 .7 94 .9 0 ,2 64 .7 43 .3 0 .9 46 ,3
9 9 .3 0 .0 _ 0 .2  . 2 .4 95.8 0 .2 75 .4 47 .2 ' 1 . 2 42 .1
99 .8 _ _ _ 2 .0 95.8 _ 96 .0 6 2 .5 3 .5 16 .4
9 9 .7 _ - 1 .9 97 .8 0 .1 77.8 7 8 .4 . 18.8
9 9 .9 - - 1.5 5 .6 92 .7 0 .1 8 5 .7 5 5 .5 4 .9 2 0 .4
9 9 .4 0 .0 0 .2 1 .7 95 .8 0 .3 74 .2 4 7 .0 0 .8 4 3 .9
9 9 .2 0 .0 - 0 .0 3 .0 96 .3 0 .2 73 .4 40 .3 0 .4 52. 2
9 8 .5 0 .1 - 0 .1 2 .3 95.8 0 .0 6 1 .2 33 .5 1.5 5 6 .2
- 1.8 - 2 .5 3 .5 89.1 - 20.1 6 1 .3 - 28 .2
100.0 0 .0 - 0 .2 2 .4 95 .9 0 .2 75.8 47 .1 1.3 42 .2
96 .2 0 .3 0 .1 0 .4 3 .4 9 3 .2 0 .3 4 2 ,9 35 .3 0 ,2 5 4 .8
- 5 .2 0 .8 5 .9 11.9 6 0 .4 0 .5 7 .4 43 .2 0 .4 3 1 .7
100.0 0 .1 0 .0 0 .2 3 .1 9 4 .4 0 .3 44 .2 3 5 .0 0 .2 5 5 .7
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KL = keskuslämmitys — centralvärm e — central heating, VI = viem äri — avloppsledning — drainage
VE = vesijohto — vattenledning — piped w ater, LV = lämmin vesi — varmvatten — hot w ater
26. VALM1STUNEITTEN ASUINHUONEISTOJEN VARUSTEET TALOTYYPIN MUKAAN
FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER ENLIGT LÄGENHETSUTRUSTNING OCH HUSTYP




Valmistuneet asuinhuoneistot, jo issa  on 
Färdigställda bostadslägenheter med 
Dwellings with
Asuinhuoneistot ta lo issa , 
jo issa  on — B ostadslägen­
heter i hus med —
Koko maa — Hela rik e t — Whole country
1 huoneiston talo t — Hus med 1 lägen-
het — One-dwelling h o u s e s ..................
2 huoneiston talo t — Hus med 2 lägen-
he te r — Two-dwelling houses ...........
Rivi- ja  ketjutalot — Rad- och kedjehus 
— T e rra c e  houses .................................
K errostalo t — Vâningshus — Multi­
dwelling houses .....................................
P ääas . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
de r — Mainly n on-residen tia l build­
ings .................... .......................................
Kaupungit ja  kauppalat — Städer och 
köpingar — Urban communes .............
1 huoneiston talo t — Hus med 1 lägen-
het — One-dwelling h o u s e s ..................
2 huoneiston talo t — Hus med 2 lägen-
h e te r — Two-dwelling houses ...........
Rivi- ja  ketjutalot — Rad- och kedjehus 
— T erra ce  houses .................................
K errostalo t — Vâningshus — Multi­
dwelling houses .....................................
P ääas . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
de r — M ainly non-residen tia l build­
ings ............................................................
M aalaiskunnat — Landskommuner — 
R ural com m unes.....................................
1 huoneiston talo t — Hus med 1 lägen-
het — One-dwelling h o u s e s ..................
2 huoneiston ta lo t — Hus med 2 lägen-
he te r — Two-dwelling houses ...........
Rivi- ja  ketjutalot — Rad- och kedjehus 
— T e rra c e  houses .................................
K errosta lo t — Vâningshus — Multi­
dwelling houses ......................................
P ä ä as . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bostadsbyggna- 
de r — Mainly non-residen tia l build­
ings ...........................; ..............................
Koko maa — Hela r ik e t — Whole country
1 huoneiston ta lo t — Hus med 1 lägen-
het — One-dwelling h o u s e s ..................
2 huoneiston ta lo t — Hus med 2 lägen- 
h e te r — Two-dwelling houses . . . . . .
R ivi- ja  ketjutalot — Rad- och kedjehus 
— T e rra c e  houses .................................
K errosta lo t — Vâningshus — Multi­
dwelling houses ......................................
P ääas . muut kuin asuinrakennukset — 
Huvudsakl. andra än bo s tad s byggna -n 
d e r  — M ainly non-residen tia l build­
ings ...........................................................



















































































61 301 78 17 176 1 717 59 208 147 40 347 27 003 553 28 863
10 691 71 16 82 396 10 561 42 2 592 4 908 61 5 778
1 694 5 1 5 64 1 639 1 485 781 .4 735
9 103 - - 10 205 8 959 29 3 389 3 721 8 4 181
39 166 - - 75 1 041 37 446 72 33 504 17 386 478 17 938
647 2 - 4 11 603 3 377 207 2 231
41 513 13 87 1 008 40 055 75 31 533 19 745 519 17 603
4 127 11 - 9 80 4 135 17 1 275 2 260 37 1 850
916 2 - 1 22 896 - 334 517 1 332
3 847 - - - 75 3 783 19 1 657 2 260 3 1 114
32 274 - - 75 826 30 917 36 28 021 14 606 478 14 184
349 - - 2 5 324 3 246 102 - 123
19 788 65 17 89 709 19 153 72 8 814 7 258 34 11 260
6 564 60 16 73 316 6 426 25 1 317 2 648 24 3 928
778 3 1 4 42 743 1 151 264 3 403
5 256 - - 10 130 5 176 10 1 732 1 461 5 3 067
6 892 - - - 215 6 529 36 5 483 2 780 - 3 754
298 2 - 2 6 279 - 131 105 2 108
1 Prosentteina kaikista valm istuneista asuinhuoneistoista — 1 procent av alla  färdigställda 
1 bostadslägenheter — Percentage of all dwellings completed
98.3 0 .1 0 .0 0 .3 2.7 94.9 0 .2 64.7 43.3 0 .9 46.3
.
93.0 0 .6 0.1 0 .7 3 .4 91.9 0 .4 22.5 42.7 0 .5 50.5
96.5 0 .3 0 .1 0 .3 3 .6 93.4 0.1 27.6 44.5 0 .2 41.9
98.7 - - 0.1 2 .2 97.2 0 .3 36.8 40 .4 0.1 45.4
99.8 - - 0 .2 2.6 95 .4 0 .2 85 .4 44.3 1.2 45.7
98.6 0 .3 0 .6 1.7 91.9 0 .5 57.5 31.6 0 .3 35.2
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27. ARAVAN LAINOITTAMAT VALMISTUNEET ASUINHUONEISTOT TALOTYYPEITTÄIN TILASTOALUEEN, RAKEN­
NUSAINEEN JA KUNTARYHMÄN MUKAAN -  ARAVABELÄNADE FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER EN- 
LIGT HUSTYP, STATISTISK REGION, BYGGNADSMATERIAL OCH KOMMUNGRUPP -  D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  
b y  t h e  a i d  o f  A r a v a ,  b y  t y p e  o f  b u i l d i n g ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n ,  m a t e r i a l  a n d  c o m m u n e  g r o u p
1 huoneiston 2 huoneiston R iv i- ja K erro s ta lo t Yhteensä S iitä  p ien-
ta lo t ta lo t ke tju ta lo t Väningshus Summa ta lo is sa
Hus med Hus med R ad- och M ulti- Total D ärav  i
1 lägenhet 2 lägen h ete r kedjehus dwelling smähus
One- Two- T e rra c e houses Of which
dwelling dwelling houses in small
houses houses houses o//o
Koko maa — H ela r ik e t — Whole coun try 5 162 .76 3 407 19 900 28 545 3 0 .3
Uusimaa — N y la n d ..................... .. 575 19 330 4 316 5 240 17.6
V arsin a is-S u o m i — Egentliga F in land  . 4-07 6 230 2 706 3 349 19 .2
Ahvenanmaa — A la n d ............................ .. - _ _
Satakunta — S a ta k u n d a ........................... . 350 _ 105 1 180 1 635 27 .8
E telä-H äm e — S ö d ra  T avastland  .......... 335 _ 140 2 039 2 514 18.9
Tammermaa — T amm erland ................ .. * 319 8 232 1 931 2 490 2 2 .4
Kaakkois-Suom i — S y d -Ö stra  F in land  , 435 2 - 120 1 758 2 315 24.1
K eski-Suom i — M e lle rs ta  F in land • .  • • 262 3 246 1 131 1 642 31.1
E te lä-S av o  — S ö d ra  Savolax .............. .. 160 2 177 733 1 072 3 1 .6
P o h jo is-S av o  — N o r r a - S a v o la x ............ 230 8 197 880 1 315 33 .1
P o h jo is-K arja la  — N o rra  K are len  . . . . 148 - 380 503 1 031 5 1 .2
E telä-P ohjanm aa — S ö d ra  Ö ste rb o tten . 
K eski-Pohjanm aa — M e lle rs ta  Ö s te r -
618 8 431 850 1 907 5 5 .4
botten .......................................................... 450 4 327 451 1 232 6 3 .4
Pohjo is-P oh janm aa—N o rra  Ö ste rb o tten 383 6 187 646 1 222 ' 47 .1
Kainuu — K a ja n a la n d ..................... .. 183 2 79 285 549 48 .1
Lappi — Lappland ....................................... 307 8 226 491 1 032 5 2 .4
Puutalot — T räh u s — W ooden houses • . 4 246 55 2 307 155 6 763 97 .7
K ivitalot — Stenhus — Stone h o uses . . . 916 21 1 100 19 745 21 782 9 .3
Kaupungit ja  kauppalat — S ta d e r  och
köpingar — U rban c o m m u n e s .............. 2 155 38 713 15 920 18 826 15 .4
H elsinki — H e ls in g fo r s .............. .. 10 _ 31 1 018 1 059 3 .9
Tam pere — Tam m erfors ............................ 35 - 11 952 998 4 .6
T urku — Ä b o .................................................. 26 1 17 1 454 1 498 2 .9
Paikkakunnat, jo is sa  — O r te r  med — 
Communes with
30 001.-100 000 a s .- in v .- in h a b .  . . . 691 7 192 6 399 7 289 12.2
10 001- 30 000 ........................ 797 24 253 4 329 5 403 19.9
- 10 000 " 596 6 209 1 768 2 579 3 1 .4
Puutalot — T räh u s — W ooden houses . . 1 761 19 492 79 2 351 9 6 .6
K ivitalot — Stenhus — Stone houses • • • 394 19 221 15 841 16 475 3 .8
M aalaiskunnat — Landskomm uner —
R u ra l communes ............................ 3 007 38 2 694 3 980 9 719 5 9 .0
Puutalo t — T räh u s  — W ooden houses , • 2 485 36 1 815 76 4 412 . 9 8 .3
K ivitalot — Stenhus — Stone houses . • • 522 2 879 3 904 5 307 2 6 .4
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28. VALM1STUNEITTEN ARAVALAINAN SAANEIDEN ASUINHUONEISTOJEN LUKU JA HUONEISTOJEN KESKIMÄÄRÄINEN ALA 
HUONEISTOTYYPEITTÄIN TILASTOALUEEN JA KUNTARYHMÄN MUKAAN
ARAVABELÄNADE FÄRDIGSTÄLLDA BOSTADSLÄGENHETER OCH LÄGENHETERNAS GENOMSNITTLIGA YT A ENLIGT 
LÄGENHETSTYP, STATISTISK REGION OCH KOMMUNGRUPP
D w e l l i n g s  c o m p l e t e d  b y  t h e  a i d  of  A r a v a  a n d  a v e r a g e  f l o o r  s p a c e  p e r  d w e l l i n g  b y  s i z e  of  
d w e l l i n g ,  s t a t i s t i c a l  r e g i o n  a n d  c o m m u n e  g r o u p
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole coun try
U usim aa — N y la n d ........................................
V a rs in a is -S u o m i — E gentliga  F in land  .
Ahvenanm aa — A la n d ...................................
S a tak u n ta  — S a ta k u n d a ..............................
E te lä -H äm e — S ö d ra  T avastlan d  ..........
Tam m erm aa — T am m erland • ...................
K aakkois-S uom i — S y d -Ö s tra  F in land  . 
K esk i-S uom i — M e lle rs ta  F in land  • .  • .
E te lä -S a v o  — S ö d ra  S avolax  .................
P o h jo is -S a v o  — N o rra  Savolax  • • • • • •
P o h jo is -K a r ja la  — N o rra  K are len  . . . .
E te lä  - Pohjanm aa — S ö d ra  Ö s te rb o tte n . 
K esk i-P oh janm aa — M e lle rs ta  Ö s te r ­
botten  .............. ...........................
P oh jo is - Pohjanm aa — N o rra  Ö s te rb o tten
Kainuu — K a ja n a la n d ...................................
L appi — L a p p la n d ..........................................
H uoneisto jen  kesk im . a la  —L äg en h e te r-  
n a s  genom sn, y ta  — A verage  f lo o r 
sp a ce  p e r  dw ellin g , m^ .............. ..
Kaupungit ja kauppalat — Städer och
köpingar — Urban communes ..............
Helsinki — H e ls in g fo rs .............................
Tampere — Tammerfors ...........................
Turku — Abo .................................................
Paikkakunnat, jo issa  — O rte r med — 
Communes with
30 001-100 000 a s . -in v .-in h ab , . . .  
10 001- 30 000 "
-  10 000 M
M aalaiskunnat — Landskommuner
Koko maa — H ela r ik e t  — W hole coun try
Uusim aa — Nyland ........................................
V a rs in a is -S u o m i — E gentliga  F in lan d  .
Ahvenanm aa — A la n d ...................................
S a tak u n ta  — S atakunda ...............................
E te lä -H äm e — S ö d ra  T avastlan d  ..........
Tam m erm aa — Tam m erland .....................
K aakkois-S uom i — S y d -Ö s tra  F in land  . 
K esk i-S uom i — M e lle rs ta  F in land  . . . .  
E te lä -S a v o  — S ö d ra  Savolax  • • • • ■ • • .
P o h jo is -S a v o  — N o rra  S avolax  ............
P o h jo is -K a r ja la  — N o rra  K a re le n ..........
E te lä -P o h jan m aa  — S ö d ra  Ö s te rb o tte n . 
K esk i-P oh janm aa — M e lle rs ta  Ö s te r ­
botten  .............. .......................... ................
P o h jo is-P o h jan m aa—N o rra  Ö s te rb o tten
Kainuu — K ajanaland-
L appi — L a p p la n d ..................... ..
K aupungit ja  kauppala t — S tä d e r  och
k öp ingar — U rban c o m m u n e s ..............
H els in k i — H e ls in g fo r s ............ • • • • • • • •
T am pere  — T am m erfors ............................
T u rk u  — A b o ..................................... .............
P a ikk ak u n n a t, jo is s a  — O r te r  med — 
Communes w ith
30 001-100 000 a s  • - in v . -in h a b . . . .  
10 001- 30 000 "
- 10 000 ....................... .
M aala iskunnat — Landskom m uner — 





























































































































































































































































































5 152 777 2 402 7 460 30 6 736 5 248 718 19 3 28 545 66.5
733 192 438 1 493 25 1 366 814 175 3 1 5 240 66.9
530 134 244 986 1 822 551 77 4 - 3 349 65.1_ _ _ » - - - - - _ - -
293 7 I30 383 1 383 400 34 3 1 1 635 69.4
427 83 230 782 1 588 366 37 _ _ 2 514 64.7
433 28 183 795 _ 619 398 34 _ _ 2 490 65.6
428 66 171 726 1 493 390 38 2 _ 2 315 65.1
316 63 204 368 _ 437 228 26 1 642 62 .4
200 2 115 290 - 287 169 9 - _ 1 072 64.3
237 96 100 354 _ 327 160 41 _ _ 1 315 62.5
363 24 140 192 - 163 135 14 _ - 1 031 57.0
373 39 112 335 - 390 565 87 5 1 1 907 73.5
281 6 48 251 _ 251 357 38 _ 1 232 72.8
203 13 153 212 - 249 316 75 1 _ 1 222 72.8
128 17 40 72 _ 125 157 10 _ _ 549 68.6
207 7 94 221 1 236 242 23 1 _ 1 032 68.2
30.6 36.5 46.6 58.7 74.4 77.9 104.6 I I5 .2 119.6 188.7 66.5
2 906 574 1 755 5 579 27 4 676 2 877 422 8 2 18 826 65.2
149 39 116 265 _ 342 126 20 1 1 1 059 62.8
172 17 71 364 _ 233 136 5 _ _ 998 62.6
217 60 78 490 - 456 176 18 3 - 1 498 62.3
1 167 246 858 2 100 25 1 685 982 221 3 7 287 63.8
694 171 407 1 701 2 1 385 950 91 1 1 5 403 67.7
507 41 225 659 " 575 507 67 “ - 2 581 67.3
2 246 203 647 
Prosenttijakautum a —
1 881 3 2  060 2 371 296 




18.1 2.7 8 .4 26.1 0 .1 23.6 18.4 2.5 0 .1 0 .0 100.0
14.0 3 .7 8 .4 28.5 0 .5 26 .I 15.5 3 .3 0 .0 0 .0 100.0
15.8 4 .0 7 .3 29.5 0 .0 24.5 16.5 2 .3 0 .1 - 100.0_ _ - _ _ - - - - - -
17.9 0 .4 7 .9 23.4 0.1 23.4 24.5 2.1 0 .2 0 .1 100.0
17.0 3 .3 9.1 31.1 0 .0 23.4 14.6 1.5 - _ 100.0
17.4 1.1 7 .3 31.9 _ 24.9 16.0 1.4 _ _ 100.0
18.5 2 .9 7 .4 31.4 0 .0 21.3 16.8 1.6 0.1 _ 100.0
19.3 3 .8 12.4 22.4 - 26.6 13.9 1.6 _ _ 100.0
18.6 0 .2 10.7 27.1 - 26.8 15.8 0 .8 _ _ 100.0
18.0 7 .3 7.6 26.9 _ 24.9 12.2 3.1 - - 100.0
35.2 2.3 13.6 18.6 _ 15.8 13.1 1.4 - _ 100.0
19.6 2.0 5 .9 17.6 - 20.4 29.6 4 .6 0 .3 0 .0 100.0
22.8 0 .5 3 .9 20.4 20.4 28.9 3.1 _ _ 100.0
16.6 1.1 12.5 17.3 - 20.4 25.9 6.1 0 .1 - 100.0
23.3 3 .1 7 .3 13.1 - 22.8 28.6 1.8 _ - 100.0
20.1 0 .7 9.1 21.4 0 .1 22.9 23.4 2 .2 0 .1 - 100.0
15.4 3.1 9 .3 29.6 0 .2 24.9 15.3 2 .2 0 .0 0 .0 100.0
14.1 3.7 10.9 25.0 _ 32.3 11.9 1.9 0 .1 0 .1 100.0
17.2 1.7 7.1 36.5 - 23.4 13.6 0 .5 - - 100.0
14.5 4 .0 5 .2 32.7 - 30.5 11.8 1.2 0.1 - 100.0
16.O 3 .4 11.8 28.8 0 .3 23.1 13.5 3 .0 0.1 100.0
12.9 3 .2 7.5 31.5 0 .0 25.6 17.6 1.7 0 .0 0 .0 100.0
19.7 1.6 8 .7 25.5 - 22.3 19.6 2 .6 - - 100.0
23.1 2.1 6 .7 19.4 0 .0 21.2 24.4 3 .0 0 .1 0 .0 100.0
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